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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
AVISO AL PUBLICO 
Mientras dure la Esposíción Universal 
de 1889, loa Sraa qua vayan & PABÍS y 
quieran eatar al corriente de las notlola» del 
pala, podran leer loo númeroa mfia reolenteo 
de nuestro poriódloo ea la otlolua de nuea-
troa correa ponaalea Srea. Amédée Prince y 
C , 36, rué Lafagcttc, en PAEÍS. 
También podrán nueatros compatrlotaa 
hacerae dirigir au correapondenola y porl^-
dlooa, eto., & la oaea de dlohoa Srea. Amé-
üée Prince y O'1. 
Los Srea, Amédóe Prince y 0a, Negocian -
tea-Comlalonlataa, pondrán ana casas de 
compras & la disposición do toda persona 
deaeoaa de obtener Informea 6 de servirás 
de an intermediarlo. 
MOTICIAS 
O R O 
DHL 
CüRO K S P A R O L 
D E V A L O R E S . 
t JLhr ío & 286J6 P«t 10« y 
reritf de S8G% a 230^ 
oor 10«. 
T E L E G R A M A S POR E L C A B L E . 
WEUVICIO P A R T I C U L A R 
DML 
D I A R I O D E X i A M A R I N A . 
A L D I A R I O !>* LA M A R I N A . 
Habana. 
T B I i B O - R A M A S D B A N O C H E . 
Londres, 22de febrero, a l a s } 
7 de la noche. S 
B l m e r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a h a c e r r a d o m á » f i r m e , y l o » de 
c a ñ a y re f inado , s o s t e n i d o s . 
Par ís , 22 de febrero, á l a i } 
7 y 10 »ns. de la noche. S 
E l b o m b a r d e o de S a g a l l o s e h a 
d e b i d o á q u e l o s c o s a c o s q u e t o m a -
r o n p o s e s i ó n de d i c h o t e r r i t o r i o s e 
n e g a r o n á a r r i a r l a b a n d e r a r u s a . 
Madrid, 22 de /e6rcro, á la i 
7 y 45 iws. de la nochs. S 
V u e l v o á h a b l a r s e de q u e s e des -
c o n o c e e l p a r a d e r o d e l S r . R u i z Z o -
r r i l l a . 
L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a h a r e -
s u e l t o q u e e l v a p o r - c o r r e o E s p a ñ a 
r e c o j a l a c o r r e s p o n d e n c i a y p a s a -
j e r o s d e l Tela de Ce&rt p a r a t r a s p o r -
t a r l o s & l a s i s l a s de P u e r t o - R i c o y 
C u b a . 
T E 3 L B G - R A M A S D B H O Y . 
LonáfWi 23 de febrero, á las ) 
8 de la mañana. S 
M r . P l g o t , q u e f u é l a p e r s o n a q u e 
p r o v e y ó a l T i m e s de l a s c a r t a s r e l a -
t i v a s á M r . P a r n e l l , a l d e c l a r a r a n -
te l a c o m i s i ó n n o m b r a d a p o r l a C á -
m a r a do l o s C o m u n e s , p a r a i n v e s -
t ig^r l a p a r t i c i p a c i ó n de é s t e e n l o s 
c r í m e n e s de I r l a n d a , h a r e c o n o c i d o 
q u e a l g u n a s do e s a s c a r t a s cont i e -
n e n f a l s e d a d e s . 
B a t a d e c l a r a c i ó n s e c o n s i d e r a co-
m o u n a d e m o s t r a c i ó n de l a p o c a 
c o n f i a n z a que debe t a ñ e r s e e n l a s 
a f i r m a c i o n e s de M r . P igot . 
Portó. 23 de febrero, d l a s } 
8 y 15 tns. de la mañana. S 
N o h a b i e n d o a c e p t a d o M r . C o u r -
c e l l e s l a c a r t e r a do R e l a c i o n e s E x -
t e r i o r e s , h a s i d o n o m b r a d o p a r a o-
11a e n e l N u e v o M i n i s t e r i o M r . S p u -
11er. 
E l n u e v o G a b i n e t e b a s ido a c o g i -
do e o n f r i a l d a d p o r l a p r e n s a de P a -
r í s . 
Berlín, 23 de febrero, á las i 
9 de la mañana . S 
S e a s e g u r a q u e e l G o b i e r n o a l e -
m á n h a dado l a o r d e n de q u e s e r e ú -
n a l a e s c u a d r a e n P o r t S a i d c o n e l 
objeto de q u e s e d i r i j a á S a m o a e n 
c a s o n e c e s a r i o . 
Oolcnia, 23 dejébrero, á las i 
'.) y 10 »MS. de la m a ñ a n a S 
L a Gaceta do e s t a c i u d a d d i c e q u e 
n o e r é e que e l E m p e r a d o r de M a -
r r u e c o s h a y a c e d i d o n i n g u n a p a r t e 
d e l terr i tor io a l G o b i e r n o de A l e -
m a n i a . 
fíueoa- York, 23 do febrero, á las f 
1) y 35 ms. de la mañana . S 
L a p r e n s a de e s t a c a p i t a l p u b l i c a 
u n t e l e g r a m a de M a d r i d d a n d o 
• c u e n t a d e l n a u f r a g i o d e l v a p o r - c o -
r r e o e s p a ñ o l i . s ía tic Ce íí'í, á c o n s e -
c u e n c i a do l a n e b l i n a q u e r e i n a b a 
e n l a s c o a t a a d e G a l i c i a . 
Madrid, 23 de febrero, á la } 
1 de la tarde, s 
H a n llegadv"» á l a C o x u ñ a 2 9 0 n á u -
f r a g o s d e l v a p C - c o r r e o I s l a de Cebil. 
VONDOU P Ü U l . I C O b . 
BUIett» HipoteourlO!! (lo la ísltt d« 
CcbA. . . . . . . . . . .• . . . . .••••«i 
Honor del Tn«oro de Puarto-Bñoo. 
B o n o dol Ayontomiento.••••» ' 
A Ü C I O N 3 S . 
Q^noo Knüaaol de la IBIA de Cnbn. 
Banco del Comorc'.o, Almaconc» 
de Segl» y Pencoarrll de la 
Balifo 
Banco Agrícola . . . . •< 
Compañía de Abucoeues de Do-
pósito de Santa Catalina.. . . . 
Crédito Torrltorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba... 
Bmpreaa de Fomento y Narega-
oion del S u . . . . 
Frlmora Compaülr. de Vapores de 
la Subía 
Oompofila ds Almacenes de Ha 
cendadoi... 
Oompafiía de Almacenes de Do-
¡lóaito do la Habana. . . . . . . . . . 
Compañía Bap^SioU de Alambra-
do do Gai . . . . . „ > . . . a a i 
CumpaBía Cabana d? Alambrado 
de Goa . n . . . . . . . . . . . . . 
tVmpaflía Bipafiola de Alumbrado 
de Goa de Matansai 
Compañía de Goa H tapan o-Ame-
ricana Consolidada,. 
Í ,i ,','Í6 de OamiTioi <]• Rlarro 
de la H&b&sa.. . . . 
Compañía de C&mlnoa do Hierro 
do Matanxas & Sabanilla 
Oompafiía de Comino» de Hierro 
de C&rdenao y J á c a r o . . 
Compañía do C&mlnoi de Hierro 
d» Olenfaegoa & Vlllaolara... 
Compañía de Caminos da Hierro 
do Signa la Grande... . 
Oompama do Caminos de Hierro 
do Calbarlén & Sauctl-Spíritos.. 
Compañía dol Ferrocarril del Coste 
Comv&ñía del Ferrocarril Drbano. 
Ferrocarril del C o b r o . . . . . . . . . 
Ferrocarril de Cuba.. 
Boflnorfa de C&rdanas . . . . . . . . . . . . 
Ingenio "Central Bedenoión". 
Btnprosa de Abastecimiento de 
Agna del Carmelo y Yodado. 
Compañía de Hielo.. 
Fí'rrocarril de G c a n t á n u a o . . . 
O B L I G A C I O N K S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Ceba . . . . . . . . . . 
Cédalas Hipotecarias al 6 p . § i n -
terés anaa l . . . . . . 
Id. do loa Almacenes de SU. Ca-
talina con ^ G p g Inter&i annal. 
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12 i 4 D 
DE OFICIO. 
BANCO ESPAÑOL D E L A 1HI.A DB CUBA. 
REOAÜDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Se hace aabar d les contrlbeyentes del término mu-
nicipal de esta nladad, que el día 25 de eete mes em-
pezara en la Oficina de Bocandación, situada en ette 
Bst&bleoimiento, el cobro de la contribución del an-
tual año económico, por el concepto de Fincas Búi t i -
cas, corroipondlentes al primero y segundo trlmestrei; 
torcer ti iaust e del Snbaliio Industrial, y de los roci -
boa do trlmeitrcn anterioras que no se habían puesto 
al cobro por reotifloaoióu de onúlas á otras causas. 
La cobranza ae realizará todos loa días Mbiloa, des-
de los diae de la mañana hatta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo termina en 26 de 
marzo próximo. 
Lo quo se anuncia al público, en onmplitniento do 
lo dispuesto en la Instrucción para el procedimiento 
contra ios deudores de la Haoisnda Pábiica. 
Habana, 22 de febrero de 1889.—Kl Sub-Gobema-
dor, Jo$é R a m ó n de Haro. 
I n. 2Í5 8-23 
De C A Y O - H D E ' O- S-'f. D Rafael P ^ i m - F . 
Negal—Jrsó RH J-R B Johnson—Tomís M Gon-
zález—JuilSu CHrb.U"' y i lotn—Manuel López— 
Gft*r el Oonnepc.!óv\—Marin" Marino y do* fimllia 
—P dro Hirandi—Gu'idalnpo Vnldés y 4 niBoü— 
Pranrisoo R-'-lríí^z—J.!6é Vuldés—Andre i Voldés 
—Narcl/o Líp<M—-íotó Doiígn—Alfredo Noriaga— 
A . Piany—J. A. Toícano—Anlouio Attisga—Eduar-
do Olira, sefiora y 2 hilos—José M. Camoí. 
En el vapor francés í i H A T E A Ü MABGAÜX. 
Del H A V R E : Srea. D . Carlos Ball y señora.—A-
demfia, 2 de tránsito. 
Do B O R D E A U X : Sres. D . Emilio C. I^fonroa-
de—Mr. Metitierl—aí. T.ethbridge. aeñora y 2 niños— 
Mr. Chapmsn—Mr. Herrieck—Franois Aasour.— 
Ademas, 15 da tránsito y 31 turcos. 
De SANTANFíEB: Sres, D . Ramón Forc«lledo— 
Victoriano Gonrá'ez—José Junco—Caferluo Fernán-
dez—Antonio An^uengo—Fabián, Angeles é Ignaoia 
Vinagro—Lucía Loar—Rafael Sáníhez—José Santa 
Avenía—Serofla Veras'ezai—Antonio González— 
Santos Vigll—PfdroNorlrga—Aguotínlbáñez—Pían-
dsoo Sanvillán—D»vld Alegría E. Aranna—María 
Hozé—Uaroellno Torre»—Jo»6 Corral—Manuel Co-
rral—Angel Joglar—Joeé Sainz—Juan Naveda—Lu-
ciano Menéodez—Joié González-Miguel de la Paña 
—Gabrien Campomdoedo—Lorenzo Alvarei—Ma-
nuel P e l a o s - M a r í a K. del Casal—Adímis, 15 de 
tránsito. 
D e l a C O R U Ñ A : Sres D . Joaé Vázquez—Pedro 
L . Bodr íguez- Is idro Lelte—José M . Rey—Joaé M, 
R i c o - M a r í a Joaofa Caballero—Evaristo Canelo— 
Jo«é M. Suárez—María E López—Joaé M . Redondo 
- J u a n A. Carbaleiro—Mainel B;celro—Plácida 
Fernández—Antonio Fernández—Honorato Méndez 
—Basilla Fernández—Caiian% García—Bamirn Mar-
t ínez—Mir^el Maoeda—Joaé C Peña—Juan Guerra 
—Ventura F a s t a - J o s é Mimo—Ramón Patino—Mar-
cial Peñas—FilTCstro MoiBoe—Andrés Cao—Tomás 
Rodríguez—Juan Blanco—Ramón de Hombre—Joaé 
—Gmdarena—Manuel C»n—Joaé Campoi—Felipe 
Blanco—Josá Bardazan—Francisco Cerriñn—Junto 
Frolre—Domiogo Novoa—Felipe Arlas—Joté M . 
López—Ramón Vázquez—Jo>é Blanco—Ramón Mar-
tínez—Ramón Fernandez—Joaquín Vlj-o—Antonio 
García—Joaquín Muñoz—Domicgo A . Plana—An-
drés Carrero-Bolplno Villar, Sra. y 2 niños—María 
García—Constante Cañedo—Mateo Alblair—Juan 
Llanei—Baltasar Martínez—Antonio Plgaeras—Ade-
mf s, 2 de tiánslto. 
S A L I E R O N . 
E n el vapor americano O L I V B T T E . 
Para CAYO-HUESO: Srea. D . Leandro Fe rnán-
dez-Pablo Luis Roraaro-Aguedo Gansález—Juana 
Velez é hijo—Juan Valdói—Kateban Velazco—Llbo-
rio Perdigón—Eduardo Hidalgo é hija—José I del 
Pino—Jacinto Robríguez—Pranoiaco A . Pérez—Ce-
dió Arzola—Félix Z.honet—Joaé Rodríguez—Julio 
Amona—Carlos Je rés . 
ParaTAMPA: Sres. D . J o i é García—A. Ancker 
—Loul i Monje—A. A Wbite y Sra—Rufas E . B . 
Wilcox—Aliñe M . Kemble—Prancisaa Llanea y 5 
hijo»—Joné Noroña—Carrie H Mnrray-Rebeca D u -
val 6 hija—Jcham Orjeanu—H race Stek's y Kra— 
Charles Swinuy—Joaé'flul'lón—J B. Ingrarn y Sra. 
—W. S. Davia y Sra—F anclíca Campas 
B n t r a d a s de cabotaje . 
Día 23: 
De Arro jo ; , gol. Jácaro , pat Agaiar: con 900 sacos 
carbón. 
S a l i d a s do cabota je . 
Díe 93: 
Para San Antonio, vivero Enrique, pat. Barrios. 
Cayos de Barlovento, vWoro Viva, pat. Ermelo. 
Día 23: 
Para Cárdenas, vr-por Clara, cap. G'nesta. 
Sagna, vapor Elena Orne, cap. Bilbao. 
T B M M L E S . 
Cañonero ii/o¡;aI'an*a.—Comltlón Fisoal.—Bdioto.—i 
D. JOBE s i w:/. r (¿UUANO, alaroz de «aví.-i ao 
la Armíds . y Fiscal nombrado de orden superior 
para inatraír sumarla al marinero de aegnoda ela-
Bfl, Podro Guerra Monasterio, por ol delito de 
primer», doserción. 
Por este mi tercer y último edicto, cito, llamo y em-
plazo, por el término de diez díaa, á contar desde la 
publicac'ón de esto edicto, se proaonte á dar sus des-
cargos oa oata Fiscalía ó en la Mayoría General de 
esto Apostadero, el expresado marinero Podro Guerra 
Monasterio; en la inteligencia quo de no verificarlo, se 
stiguiiá la causa y »e le Juzgará en rebeldía. 
A bordo del expresado, tíantlsgo de Ouba, á 16 do 
febrero de 1889.—El Fiscal, Jo$¿ M i ñ e s —El Escri-
bano, por su mandato. Enrique Treeejío 3-24 
T B L B a H A M A S C v O M B K C I A X . E S . 
L o n d r e s febrero 
Azúcar de remolacha» a 14. 
A /f inir ceatríl"a{?a, pol. 9C, a lOi.tt» 
Mem recolar refino, a 18i3. 
Consolidados, a «» «i lB e s - i n t e r é s . 
Cuatro por ciento espaflol, 74% o s - h í t e -
rés. 
Doscuoato Banco de Inglaterra, il por 
100. 
JPartSf febrero 2 2 » 
Kenla, 8 por 100, n 84 fr. 17^ctH. «x-
iuteré». 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e j w o d u c c i ó n 
l i e Los t e l e g r a m a s q u e at i teccdeth, dflNh 
a r r e g l o a l a r t . 8 1 de l a XJ*V d * F r o t t i * -
D . GUILLERMO BBBNALT BBBHAL, Magistrado de 
Aodienoli» de fuera de esta capital y Juez de P r i -
mera luetancia del distrito Oeste de esta capi-
Tor el preatioU fcdjclo aeanuncii» al publico, e«tar 
señalado las doce del día veinte y alete de mareo pró-
ximo, en «I Juzgado O'Rel l l / tjralnta A, paia el re-
mato d«l iogauio "Sania Ana.', siiuadp en terrenos 
dol Corral demolido "Santa Boss," término de Co-
rral Frflso de Macuriges,. n U JarUdiucióa de Colón; 
taiado en ciento noventa y ocho mil tríaolentos cua-
renta y cinco posos cuarenta y siate centavos, j la 
casa aulle de Jesús María número diez y sieto, en es a 
ciudad; taiada en onoo mil ciento estéreo pesos un 
centavo oro; á fin do que. el quo quiera hacerles pro-
poaioloroB, «carra 6 vorifloarlo que se le admitirá, 
pues ae h in de romaiar oso di», en favor del que más 
diere. Aitvlrtlendo. qoe n.. constan en autos, los t í tu-
IOJ de dominio de las fincas quo oo raraalarán: que se 
sacan á remato en eaa formo, á instancia do Ja socie-
dad acreedora; pero aí consta, qoe dichas fincas por-
toneo«n á ¡a deudora, do loa títulos quo slr?eude baca 
á la eíoonclón; qoo no so udmlilr in postaras quo no 
cabrán loa dos tírelos del avalúo, con lo rebsaa del 
veinte y cinco por ciento, y que es requisito indispen-
B»ble parn la iuimi5l6n do los postorer, la consigna-
olón 'lez por rientod.e' precio rte lo subasta, QQO 
asilo he dlipuest». oa los ctjuldos por L Soler y 
Comp", «wn"r*D" María Malleb, cobre peaoa. Dado 
on la i l aban i á rllez y ocho de f^btero Ce mil ocho-
oiuuto- oohMif» y nuevo — G n i / í e m i o ^ e m a i . - ^ . p t o 
mí —JLUÍS Blanco - Y para que *e publ.que en tro» 
númer.i.1 cor',«"-,nitTns >ln ose periódico, lloro cate en 
osa focha.—X«ís JUaneo. 
a su I 2S 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Nueva-York, vap. amer. Manhattan, cap. Ste-
vena, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vap. esp. Bildomero Iglesias, capi-
tán Cardona, por M . Calvo y Comp. 
Palmcuth, berg ttol. danés CloiUe, cap. Her-
raann. por P í a ' n k o , hijos y Como. 
Del. Brrakwator, gol amer. J B . Atklnson, 
cap. Donah o por B Trnlfia y Cnmp. 
Santsnder, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor-
corrro lela do Lnzón, esp, Gorordo, por M . Cal-
vo y Comp. 
Progroío. gol. amer. Mary B . Judge, c»pltán 
Maggie, por H . B . Hamel y Comp. 
Filadeifii, bca. esp. Aurora, cap. Cabrera, por 
H . B. Hamel y Comp 
Santander, frsg eop. Don Juan, cap. Gangoili, 
por J . Bafecas y Comp. 
— D s l . Breakwater, gol. amor. Cantón, capitán 
Whittiera, por Conill y Comp. 
Del. Brakwater, berg. amor. J . F . Merry, capi-
tán Bradley, por Conill y Comp. 
S u q u e e e j w » s o l i—ia A a s p a c l a a d O . 
f ara Uayo-Hao»o y Tampa. vap. amor. Olivette. ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Hnos.: con 33 tojv 
cias tabaco y efdctos. 
Fornandina, g i l - amer. Willlam Marshall, copl-
tán Little, por Barrica y Comp.: en lastre. 
—-Veracruz, vap. franc. Chstoua Marganx, capi-
tán Sepsine, por Brldat, Mont' y Comp.: con c-
feotos. 
Cuba y Cienfuegos, vapor esp. Alava, cap. A l -
i ó oiga, por Cedes, Loychato y Comp.: de t rán-
sito. _ 
B u q u e s q.u© h a n a b i e r t o rogiataro 
bey-
Paro Barnelona y extranjero, bsrg. esp. Francisco, 
cap. ' f onws: por J. Balcells y Comp. 
B x t r a e t o de l a e a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 83 
P ó l i z a s c o r r i d a s «1 di& 2 2 
de f ebrero . 
Aiácnr sacoe 
TA'.", o terjios 
Ta&fciüfl iorcldps 
OaletlUas viv:*v*w 








Cotizaciones de la Bola» Oüciai 
el día 2 de lebrero do 1 8 8 » . 
O R O ) Abrid a ¿88 per HUU i 
DBL [ < 5 í e m * d e 2 8 0 J á a S 8 C ^ 
OUÍlo ESPAÑOL. S por 100 a las dos. 
DBL 
C a m b i o s . 
BSPAfU v 
I I á 4 p g P . oro sfe 
pañol, según plaza, 
(echa y oantlda'i 
1 N G L A T E B B A , -j i t V í t o \ , ^ 0 d(v. 
f RANCIA, . <, 
í 4 á 41 p g P., oro eo-
) panol, á 60 div. 
i 41 á 5 pSP.,oroes-
i «ñpU * « div 
S S| I 84p8P. .oro es-
A L B U A N I A r««t ) ^ » B o l . t 8 d | v 
t 7 i 71 p8 P- oro es-
„ u i panol. ASdiv. 
KSTADOS-ONIDO.H i 7 í r , 81 p g p. , oro 
» .«nanal, 4 60 d(V 
D B 8 C D B N T O M . f B C A N - * « 6 ^ . P . S , " ^ 1 ' en 
T i l - ' oro ó htiletes. 
M e r c a d o n a c ^ v W . 
ASUOAMMi 
•if.ftoo, tfonee ¡n V'^.ioauey'} 
BUiUMtx, bolo a í o a a l a r . . . . 
Idraa, ld%m, Idom. ¡«íoui, bue-
UO i -iVp'.T'.'^ • 
l i m a . id«w>, idmn. 3d., «órete. 
üogaoho batoioi A ye,Talar, 
nún»eri> 8 * H. (T. / I . ¡ . . . . . . . Nomlnál. 
Idem buiitu i nui>B?lur. nú -
mero l l l ú U , .d«m OJ 
Quebrado latMdOT Á ropu'-w, 
número 13 f. 14, ldu :u . . . . . . . 
Idem boM.io, n? JBá X6 I d . . . . 
Idem inpi r lor , « " X'f á 18 l i . . ! 
Idem -•-.'> 10 ( 9n I 
M é tCÚ<t9 « a i t r a n l e r * . 
OffWTKivooae D« ouaaaro. 
Púlarlaacióu ¿ iw.—Sacos: 5 i á BJ ra. oro arro-be, aogún número.—Bocoyes: Sin operaolones. 
Af.noAB D» Mi»r.. 
Palarlaación 87 á 89.—De 3 | ú 4 reales oro arroba, . jegúu euvaue y número. 
Kin operaclonea. 
Bof iores C & x r o d o r e s de n e x a a n a . 
JDHI CAMBIOS.-- !>. Felipe Hohlgas. 
D K FKÜTOH - -i>. Podro Bflonll, y D . Jooqnín 
' Gumá. 
Bt copia.—H»il'«>i», 2'<do f«áríiro de 1S8».—Kl Sín-
j joo Presidente interino. Soii M» i * Montalván. 
M O V I M I E N T O 
D B 
V Á J e Ó Ó á ñ Jt>fí T R A V E S I A . 
tí? i S a P E R A N 
ifb'O '¿•i Anlonio Lópesr Gá4it r oaoalas 
«I Leonera' i.lvoipco' y ««alA» 
2 - City or Colombia: ÉíneYS'Ywrfc. 
'i« autoiusMi*: S. ú n e t t U j . tewkH* 
. . V8 Nláefar*: Ntt«v»-York. 
2* • "w „ : v.^shuijtot, ^ r a o n l 
¡ í t u . Uabaua: N^M'-Yoi-lr . 
^ 1? Ponoo de í.tó«i- B»Tft»lo«D y coalas 
^ " CataluCo: Progresó y Verocruc 
4 City of Atlanta: Nneva-Sork 
— 5 HísrtiafJjl r O f t " - H'.OO * f*y*:~ 
R CTlinton. Hueva Orl^Kai f tteifXu 
7 Saratoga: VerncriíK y MCHÍM 
, 7 Rdnardo: Liverpool y «scalu. 
8 Francisa: f.lverpo»! y «-soalas 
8 Ramón de Larrinaga: Liverpool. 
4 Navarro: Ltrerpoo; y esoatai 
1K Heta: BAlifax. 
18 Ardanrigh MlasKO*. 
^i 16 "' •"'ón na Herrera- S«uihómas y vta»!»* 
IR Püderlco: Liverpool y «scalai. 
< if. Gallego: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Kbro. 31 Baldomcro IgleaiaR: Neuva-Yoik 
35 Isla de Lusón: Cádia y escalas. 
^ 37 i - vuJ»>"*rJ^ mertCMltlM » aMWlM 
37 Hntoulnaoü. ISOCVÚ Orlesn» y oscanu 
M 2'< City of Washington: Naer> Vora. 
38 SIIÑ,'>:J keracm/ T ieoala» 
Mzo. 2 City of Colombia: Nue-'* York. 
6 Clinton-. Nueva-Otienno y escala» 
M 7 Saratoga: Nueva York. 
_ 9 Olt? 0' Atlanta fSjv*** Y»r>-
M 10 Manuela: Puerto-Bicu y escalas. 
IR Bota: Hallfax. 

























LONJA D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el 23 de Febrero. 
qpitalcs de t<aato B lo . 
doniencis e*ool>a» LH Habanera, de 14 rs. á 8 • d? 
Ídem Ídem Jv» Ipdup't'tjal. de . . . . 14 á $5 d? 
cojai cognan Moalléu S^P! caja. 
Id pomos frfsai Tiaaanan i "o. 
Id. vinos La Zarzuela ?6| o. 
id. de 100i4 latís Petit Poia mo-
disnos »*!—«¡4. 
i'icm Ídem Idem finoa í . : id. 
idnmieemidcm extrafinos $'3 id. 
idflm crema de cacao Br ixar t . . . . $ l i j c. 
Idem 31 pomos 1 Ibra. mantequi-
lla fisnoíBJ $^0q'.l. 
i i . } botellas champagne Mosca. 914 o. 
11 éi taras id linda Cli-juet Í27 c. 
id J ld id. id i . í . . . . . . . . í 2 9 o . 
pifias ajos rtcl?... . . . . . 1 7 ra. una. 
Id. id. da 2 ' 5 r t una. 
id. id . de J?...P 3rs. una. 
quintales cherta a lada. - . B;B qtl. 
o. yennouth Torixo. Brochi. . caja. 
Id. orfoic semilla apperlor.. . . . . 7J ra. ar. 
g.cos papas th)l p i s i a , . . . . , . . .B |B Í4 qtl. 
Id, l i t U . „ „ . . . . B . B $ l i q t ! . 
(luiutales cebollas ilíl pftls . . . B B $4 qtl. 
Idem ídem ídem BiB n i qtl. 
i do pipa vino dn meaa Navarro 
Purtz* 9̂ 3 pipa. 
P U E R T O D E L A H A B A S A 
B N T B A D A 8 . 
DÍH 22: 
De FiludelÜ*, «o 18 di*», gol HeUJ Crosby, capitán 
Stubbs, trlp. 9, tuns, 391: con carbón, á Vionnet 
y Comp. 
Día 38: 
Ds Liverpool y Santander, en 17 días, vup etv. Leo-
nora, cap. Alegría, trip 29, tons. f ,818: con car-
iro genera', á Doulofeu, hiio y ('omp. 
—Puer to-Rico y escalas, • n 9 días, vapor-corroo 
esp. M . L. Viliaverde, ctp L ó p ' s , trip 57, tone-
ladeo l/iOO: con oarga |Ui«rál, á M Calvo y Cp? 
Tampa y Cuyn-ilueso. en 1) días, vapor . morica 
oo Olivetto, cap Mo Ki j r , trip, R0, tons. 1,104: 
con efeatos, á Lawton y Hno*. 
—Burdeos y cr oulus, en 31 díag, vapor franc. Cho-
lean Murgaux, cap. Souslue, t i lp 90, ton». 3,108: 
con ur.rgo gener»1, á Bridat, Mont' Ros y Comp 
-C «idlff, en 25 días, vapor inglóji Nympho», o.pi-
tan Huifield, trlp. 2V, tons. 1,283:' con carbón, á 
M . Cnlv» y Comp 
Nneva-York, «n 11 días, gol. am. Carrie Sirong, 
cap. S t r n g t-tp. 8 tons. 460: con bocoyes va-
cíos, á B T t i Oa y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 23: 
Para Coyo-IIueso y Tampo, vap. amer. Olirette, oa-
nltán Mo Kay. 
Metensss, vap. esp. Gracia, cap. Cirerde. 
Nueva-York, vap. amer. Manhattan, cap. St«-
vens. 
MoTlxnieuto de paaajerom. 
E N T R A R O N 
Kn el vopor-correo esp. M. L V I L L A V B B D B . 
De PUKRTO-RICO: Sres. D . Pascual Sarrlón— 
Clándio F. Defferrftn—Enloglo Rosil lo-Cósar Laca-
s a . - A d e m í s , 3 de Santlngo do Cnbs—24 de Nuevi-
tas—6 de Gibara y 9 de tránsito. 
Bn el vapor nmw cano O L I V B T T B . 
I Dn-TAMPA: D. J. M Del Va'l*—SrU E. 
' Vlnf-ent-SrU. E B • wn—Srta, I . ^ Carada-Srta. 
M , B . Vlnoent—H. F. Grusoh—J. W . BalUngi. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Sabana, 23 de felrero de 1889. 
ÜJÍPOKTACION. 
Átúcaret .—Go l»s oppraMone; ofeotuadas en la ae-
*»taiOÍ eponta on otro logar del D. .vr-x >. 
m>na, ^ - ^ . « - L n demanda á decaldo, y aólo sa-
Miel de pury. ' -»iMlo MI H*gua loa zafras de trea 
bamoa hsberHM ootitr». «•«u.nfja. á entreirar en el 
ingenios, á $14 bocoy d e l , „ 0 e 
puerto, con adelsnto» - ^ j , 
Agxurdiente de caña —Loa existencias son 
gana importancia, lu demanda es moderada y los pre-
cloa eatiíu sostenidos. Cotisamos: 
$26/17 pipa de castafio. lista para embarque, 21'320 
Cartior. 
$30/31 pipas de roble, Idem Ídem, 21'22° ídem. 
. ' i / l l pipas dn roble, Idem ídem, 30" Ídem. 
CnR;')*! pipas de refino; idem Idem, 40" Idem. 
Alcohol español —La buena solicitud qae constan-
temonto aloauzn e\ del Central San L ino , ha sido 
causo paro quo sus volores mejorasen nuevamente, 
coilzándoiio hoy el pipote de 173 galones & $100 uno y 
$3 el garrafón. 
Viei de abejas.—Hay en plasa regular existencia, 
por la que pretenden sus tenedores á 2 reales galón, 
según claso y condicionen. 
üera .—La amurilla está hoy muy abundante, y 
como lo demandu h t decaído, los precios han bojado, 
cerrando de $9 á $16 quintal, según clase. Sin varia-
ción la blanca, cuyos precios se mantienen firmes, do 
$30 á $34 quintal, según clase. Mercado quieto. 
.í'/etós.—Sigue moderada la demanda por buques 
peqnenos, para cargar mieles á los Estados-Unldcs; 
y l«s cotU'.'oioneu tienden á declinar, por cuya rasón 
deben c^urlderarsii como no inaW la i cotisaciones 
que estsmptimoa á oontinuaciói.: 
CABO ANDO EN I X 
A L M I D O N . — E l de yuc i obtiene moderada deman-
da, cotizándose d'. 15 á l i ' i reales arroba el del país. 
AUKNOONKH — N . minnl 
AÑIL.—Alíofada y tiene corta demanda. Cotlso-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda los clases co-
rrientes ú buenas de 7 | á 7} rs. arroba, según clase. 
Hay buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 i 
á 10} rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 12 rs. arroba. Las existencias son 
buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $R qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotira-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escaseo algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N . - S e detallo lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $16 libra, y de $8 á $9 libra 
ol compuesto. 
BACALAO.—Hay on plaza buenos existencias del 
de Noruega, que se cotiza de 9J á $10 qtl. , según da -
se. E l de Halifax goza de alguno solicitud, cotizán-
dose: bacalao, ú $61 qtl.; robalo á $54 qtl. , y pescada, 
á $41 qtl . 
CALAMAEES.—Surtida la plaza de este artículo, 
3ue alcanza cortos pedidos, cotizándose á $7i docena e lotos en medios y $9 J los 48 redondos. 
CANELA.—No abundo y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $17 quintal y fina á $65. 
CLAVOS D E COMER.—Se detaUan ú $38 quintol 
las existencias que abunden. 
CEBOLLAS.—Las gallegas se han vendido á 10 
ra. qd. Las del paía ue ootiz&n á $4} qtl . en billetes. 
CAFE.—Buenos existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $20} á $211 quintal, según clase. 
CERVEZA.—Las existencias, en plazo obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. & $4} 
rtooen»; "Globo," á $131 barril neto; "Younger." á 
$12, y ' W m Younger," á $131 barril neto. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á $4 y salsa 
de tomate, á $21 docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demando, obteniendo do 6 á 64 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $101 caja Mou-
llón y Ottard Dupov. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y bueuaB existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, de 11 á 13 rs. lata, y 
los de Bilbao, á 26 reales. 
C I R U E L A S . — A 10 rs, caja. 
COMINOS,—Buena existencia y tienen solicitud. 
Cotizamos á $13 quintal. 
DATILES,—Cotizamos ú $50 qt l . 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $41. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $81 á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo los 
necesidades dol mercado. Se detallan moderadamente 
de S2 á 96 docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $6 á $61 los cuatro cajas de 
clases comentes, y de $7 á $8 las buenas á superiores. 
Los del país á $5 los 4 cajas. 
I FRIJOLES.—Hav moderada demanda, por las 
cortas existencias, do los blancos, que so cotizan á 
111 reales arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 71 reales arroba, y los del país á 15 reales arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todos las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de 41 á $6 caja 
las nacionales y de $9 á$101 las francesas. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: de 8 á 18 rs. arroba, según clase. 
GINEBRA.—Se detallan con focilidod "Campano" 
á $61 garrafón, "Llave" á $6 garrofón, y "Estrella" 
$41: fas fabricados en el país nominales. 
HABICHUELAS.-Escasean y tienen cortos podi-
dos. Se cotizan á reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenos, cotizándose la nacional de $81 
á $91 el soco. La americano, que abunda, tiene soli-
citud: se cotiza de $11 á $12 el saco, según clase. 
HENO.—Cortas existencias que obtienen bueno 
demando. Cotizamos ú $91 en billetes lo paco do 200 
libros. 
HIGOS D E LEPE.—A 11 rs. coja. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, quo cotizamos á $í . E l blonco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demando, cotizándose 
de $51 á $81 caja. E l del país, marco "Estrello", de 
Cobrisas, se cotiza así: Calabaza 1?, á $41 cajo; AQU, 
á $6 y Blanco 2i:0 pones, á $61; coco, 210 panes, $6. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $18 á $19 
qtl. y los del Sur á $284. La morco Perris á $251 qtl . 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Ootizamos de 14 á 16 rs. arrolla, 
LICORES.—Buenas existencias de todos ios clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5} á $61; entrefi-
nos de $8 á $104, y finos, de $11 á $13, según morco. 
LONGANIZAS.—& 7 rs, libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguno solici-
tud.—Cotizamos á 61 reales las pardos y 71 reales las 
blancas. 
M A I Z . E l 0*1 i»üto oo u u t u » <t " rs «i- -»•-• «1 
nveru, un billetes, j ol oiuerloano & DO oís. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas dé clase corriente á bue-
no, do 12 á $131 y superior en lotos, á $144; en medias 
latos á $15 y en cuartos, á $161; la chicharrón á $121 
qtl. en tarcernlan. 
M A N T E Q U I L L A . — H o y buenos existencias de lo 
nocional, y escasos pedidos: se detallo de $24 á $25 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Los existencias se están reoliiando á 
18 ra. arroba, Lr* de Islas, á 20 rs. ur. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $10 qtl, 
PAPA S,—Los del Norte, de $71 á $3 billetes barril. 
Las del país, & «41 B.B 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 17 rs. caja. 
PAPEL,—Regularos existencias y con olguno do-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 34 cta., y zaragozano, de 34 á 4 i reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poco de-
manda. Cotizamos ú $11 qtl. en latas. 
QUESOS,—Cotizamos de $25 á $?8 según clase 
por Patagráa. y blandea á $23 qtl. 
SAL.—Abundan todos los clases y con regular do-
manda. Se cotiza de 12 á 15 rs. fon., según clane. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza á 
4} rs. E l de Lyon se cotiza á 6 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de los en lotos 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 21 á 24 reoles, y en tabales, de 4 
t 6 rp. tabal-
SEBO.—Regalares oxistenpias y depanda reducida 
se detalla de $51 á $6 qtl. 
SIDRA.—Lo de Asturias so cotiza de $44 á $5 cajo. 
La de pera se detalla moderadamente & $8 j caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $54 los pescados y á $74 los sustonoioa 
según morca y clase. 
TABACO Bl i^VA.-Regulares existencias y corto 
demanda: se cotiza de $32 5 $28 qtl. , según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se detalla á 15 rs. ar. 
TOCINETA.—Escaseo y encuentra buena deman-
da, cotizándose de $141 á $15 qtl . 
VELAS.—Buenos existencias dolos nacionales. Co-
tizamos á $"4 los cuotro cajos de los de Rocomoro. 
VINAGRE,—Cotizamos el del país de 10 á l 2 reales 
garrafón según clase, 
VINO SECO.—Cctizamos este á $51 octavo do pipa, 
V I N O DULCE.—Cotizárnoslos existencias á $54 
el décimo de pipo. 
V I N O f l í í T O . — S e han hecho algunos operaciones, 
cotizándose de $48 á $5* pipo, según cluso y marco. 
El navarro Pareza, á $82 pipo. 
R y Los precios de las cotizaciones son en o r 
cuando no se advierta lo eontrnrio. 
á la carp. 
P ARA ClENPUltG'>S. T R I N I D A D . TUNAS T Manzanillo, golwo Amistad, patrón Torres. Ad-
mite cirgo Impondrán á bordo, muelle do Paula, 
215* 8-20 
fmm IB \nm\i 
V Í P 0 B B 8 » C Ó T O 0 l 
a m a M . ^ 
A N T E S 
D i ANTONIO LOPEZ Y CP, 
E L V A P O R C O R R E O 
Habana. Costa. 
2?;6 á 25; 2573 á 80? 
j J ( Azácar sacos, qtl, 10 4 13 oU. 12 á 13 cts. 
. { Aiú'ínr boosyea $21 .. $31 $21 á $3 
H (Míelos, bocoyes $2 á $21 $71 á . . 
Oanal Inglés y órdenes: 
Aiúoor por toneladas 
I M P O R T A C I O N . 
Con buenos existencias en general de todos los ar-
tículos: el mercado encalmado y pocos operaclonea: 
los vinos y hjkliBM sostenidos. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias do 
esta grasa y con regular demando. Cotizamos en iotas 
de 24libras á 23 ra., y á 24 rs. las do 9 libran. 
A C E I T E REPINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demonda; se cotizo de $8 á $0 
caja do 12 botellas, y de $4 á $5 cajo de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 eaia. 
A C E I T E D E MANI,—Escasea y encuentra podi-
dos. Se cotiza á 7 rs, nominal 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de á 28, 29 y 30 cts, galón, según cabida. L a 
luz brillante, de $21 ó $3 caja de 2 Iotas, según cabida. 
ACEITUNAS.—Regulares existencias. Cotizamos 
á 44 á 5 rs, cufióte de las manzanillas y de los gorda-
les do 54 á 6 rs. según oíase, 
AFRECHO,—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4 quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos a $41 en cajas á 
$54 garrafón marcos corrientes. 
ANISADO.—Buenos existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS,—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 2 4 44 rs, monouerno; en pifias, los de 
l1}. á 7 rn , lo» do 2?, á 5 ra. y los de 3* á 3 rs,, y de 
Méjico, á 20 rs. el canasto. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 34 rs. gorrofoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y cortas existen-
j olas, cuo cotizamos á $2Ji qtl. 
ALPISTE,—Se detallan l u existencias en p l a n , 
i $31 quintal. 
m , 
« a y l t a c G O R O R D O 
Suldrá par» C A D I Z y BARCELCi-fA «1 25 de 
febrero á l a s cinco do la tardt.. iletaado la ootreppon-
deucia pública y do oficio. 
Admite pasajeros P'ira dichos puertos y carga pava 
Cádiz, Barcelona y Génova, 
Tabaco pura Cá liz Solamente 
Los pasaportes no entregarán ul recibir los billetes 
do pacaje. 
L M póliza» de carga ao firmarán por loe MUtgBM» 
ríos ántes da correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibo carga á bordo toasts t i d u 53. 
De más pormenores imponurán sus oonaigo atar los, 
M . C A L V O y CP , Oficios 28. 
119 313-B1 
E L V A P O R - C O R R E O 
ffl. L miAVERDE 
c a p i t á n L O P S Z . 
Saldrá pora Nuevitas, Gibara, Santiago de Cutí, 
Ponco, Mayagües y Puerto-BIco, el 27 del corrieie 
á los 5 de la tarde para cuyos nuertos admite posojeri. 
Becibe carga para Ponco, Slayagüei y Puerto-Bio 
basta el 26 inclusive, 
NOTA.—Esta Compoflía tiene abierto una púlxa 
dotante, así paro esta línoa como para todso las dems, 
bajo)a cual puoden asegurarse todos los efectos qutso 
embarquen on sus vanores.—Habana, 11 de febrto 
de 1889,—M, C A L V O y CP.. Oficios 38, 
119 812 I B 
BI vapor-coxroo 
A. LOPEZ, 
c a p i t á n D O M I N G U E Z . 
Saldrá para PBOGBBSO y V B R A C B C Z el 8 de 
febrero, a las dos de la tarde, llevando la correcon-
dencis pública y de oficio. 
Admite carga y paaojoron para dichos puertos 
Los pasaportes se entregarán al recibir los büetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigiata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nlaa. 
Becibe carga á bordo hasta el día 39, 
De más pormenores impondrán tus ooosiaiiatrloi, 
H , C A L V O Y CP., Oficios 28, 
i u n s - n 
E L DESCUBRIMIENTO MAS PRECIOSO QUE HA CAUSADO ADMIRACION EN EUROPA 
L.A YERDADJBRA MEDALLA ELECTRO-MAGNETICA 
" C A R O I i U S . " 
CON PRIVILEGIO S. 6. Ds G- T DEPOSITADO PERPETUAMENTE EN EL TRIBUNAL DE COMERCIO. 
No m á s enfermedades Siempre la salud. 
L a acción de esta Medalla ELECTRO-MAGNETICA es muy poderosa y produce tan buenos re-
sultados, que en cuanto se ponen en el pecho, se sienten sus efectos. 
No más malas digestiones, cura la anemia, las eofermedades nerviosas, el cansancio, el reuma-
tismo, etc. Pídanse los prospectos que se facilitan gratis. E n 61 constan los testimonios y demás 
pormenores de las curas realizadas muy prodigiosamente en Europa y América del Sur. 
Es tan útil y provechosa para la salud la Medalla ELECTRO-MAGNETICA que cada cual debe proveerse de ella para sí y sus 
familiares. 
No tiréis el prospecto, leedlo con atención. L a Medalla ELECTRO-MAGNETICA es el médico y farmacéutico de la casa. 
DE VENTA AL P O R MAYOR Y MENOR. 
Á l por mayor: Carbó y Comp. Amargura núm. 8, Habana. 
A l por menor: D. Rafael González , establecimiento de óptica " E l Almendares," 
OBISPO NUM. 54, HABANA-CQ 289 alt 30 24P 
p í a ) S t o & m S b i p Qonip^Of 
H A B A N A T J S T Q W - Y O H K . 
LOS HEBMOSOS V A P O B K S D E ESTA OOM-
i»ASIA. 
Saldrán como sigue: 
J Í S J V J E W - S ' O K M 
i d a m i é r c o l e s á l a s 4 d o l a t a z r d » 7 
l e s B á b a d o » á l a » 3 C e l a tardo . 
C I T Y OP A L K X A N D B I A Pobrero 3 
Oi'í'Y OP A T L A N T A ~ 8 
a n r o v W A S H I N G T O N ~ 9 
^ K X i A T T A K . . . . - 13 
HABATO Q A ^ ~ 18 
O I T T OP C O L Ü ñ l B i A « 20 
N I A G A R A . - 28 
CITY OP A T L A N T A 27 
n j s M j a B j & W A 
l o a jtid-vd* y l o » s á b a d o s & l a s 4 de 
l a * a r d o . 
M A N H A T T A N . . . r Pobrero 2 
SARATOGA 7 
n i T Y OP COLUMBXA 9 
N I A G A B A » 14 
O I T Y OP A T L A N T A ^ 16 
C I T Y OP A L E X A N D K I A 21 
M A N H A T T A N - 23 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por 1» 
rápidos 7 seguridad desoí viajes, tianea excelentes co-
modidades para pruajarou en sus espaciosos efimaras. 
También se llevan abordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a oarga se recibo en el muelle de Caballería hasta la-
vt«pera del día de la salida y se admite carga paaa I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, y Ambóres, oun conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en 1» 
Adminltraoion Geaoral de Correos 
Se dan boletos do viaje por los vapores do esta línea 
direotameute 6 Liverpool, Londres, Southampton, 
Hnvre y París, on conexión con la línea Cunard, 
Whito Star y con ¿spocialidad con la L I N E A P E A N -
CESA para viajes redondos y combinados con las 
líneas do St. Nasaire y la Habana y New York y el 
Havre. 
U s i e a eu tro STo-w-TTork 7 C i e n í a » 
SCK'I GtS.n r:r:\inZe. « u . 27«>.<•>«a«xXA y 8 a B i á g o d e C t t b a , i d a 7 v u e l t a . 
Los hennocoB vapores da hierro 
qapit&n C O L T O N . 
<aplt£n A L L B N . 
B&lon en lo forma siguiente; 
D e Nueva-York . 
aANTIAQO Febrero.. . . 14 
C I S N P D B G O S . . . . . „ 38 
D e Oienfuegros. 
• J l i tNPÜEGOS Pobrero. . . . 
SANTIAGO 
B e Santiago de Ouba. 
SANTIAGO Febrero.. 
J IENPOEGOS . . 
íaP"Passjo por ambas líneas i opción del viajero. 
Para ttite» dirigirse 6 L O U I S V. P L A C B . 
Obrapfa n? 35. 
De m&s poraionores ImponUrta sus consignatario.', 






D E L A 
Compafiía Trasatlántica 
A N T E S 
DE ANTOSIO LOPEZ Y CP. 
LINEA DE HSW-YOM 
on c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
S n r o p a , V e r a c r u z 7 C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres violes mensnalos, saliendo los vapores de 
sste puerto y del de New-York los días 4, 14 y 24 de 
Sida mes. 
E L V A P O K - C O R R E O 
UJJIO 
Ci ip l t án CARDONA. 
SALDRA PARA NEW-YORK 
al día 24 del corriente á lr,s cuaUo de la tara?. 
Admite carga y p&SKjetüt & los que u ofrece el buen 
nato ace esta antigua Oompafiía tiene aorudltaáo en 
s u dlierentoa líne&a. 
También rodbe oarge p » i i Irglaterr», Hamburgo. 
Bromen, Amstordan, U^ttard^m, U^vre y Amberas, 
san uouooiniioato dlrooto. 
51 vapor eiísxt. atraerdo &1 uvollo da loi dlmao» 
c.«« de Depósito, por íoade reciba la Oiirefa, nsi como 
Umbión por el mnell» d« C«b>ll<>rí&. i voluntad dt 
in '-argarflorea. 
La oarga se rsclbu baña I» TÍsyvua do la salida. 
l a . eorrespendonoia solo s« rvilbe en ls Admlnli-
tjastfB do Correos. 
NOTA.—Bsta oompafiía tiene abierta ana póllia 
fotantk', así >»ra esta linea como para todtu las de-
•i'i.., boje la cual puednu asegurarse todos los efeotot 
DO so emb&rqaon en sus vapores.—Habana, 16 de 
ftbrnro de 18«9.~Kf naT,V() V n p Ofléloa 38 
I 'íf 813 K l 
Tampa (Florida) 
Cayo-Sueao. 
í » l ¿ ^ S t e & m a h i p L i n o , 
B b o r t tow^ •?QntO' . . 
P A S A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A EN «AYO-HUESO. 
Los üoraosos T rApldps vapores de esta Unes 
O X - I V I S T T S , 
c a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T B , 
c a p i t á n í S a n l e n . 
Saldr4 & la una de la tarde. 
Harán los viajes en el í r i s n Rlcslíntp: 
O L I V B T T B . . oap. M o K a j . Wlíroolm Pbro. 20 
O L I V K T T K . . oap. Mo Kay. bábsdo „ 23 
O L I V B T T B , , oap. Me Kay. Miércoles «. 27 
O L I V K T T B , . cap. Mo Ka? S^baún ^ 80 
En Tampa hacen conexión ocu ol SouIhPlorlda 
Eailvsl Iforrooarrll de la Florida) cuyo» trenes estdn 
en comhihaoijón con los (Je hs otra» croprrsas ameri-
canas de ferrocarril, propDroipSftRdo vivje por tierra 
desde 
T A L P A A 8ANFORB, JAKCSOMVILI .B, SAM 
AGUSTIN, 8AVANAH, CHARI-EHI'ON, W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A r T I M O R E , 
P H I L A D E Í P H I A , N E W - Y O R K . BOSTON, AT-
LAN TA, NUEVA-ORLEANS. M O B I L A , SAN 
L U I S , CHICAGO, BETROIT 
y todas las olmladea Importantes de los Estados-Uni-
dos, iwnp también por oi río de San Juan de Sanford 
& JaoksonviiU y puntoi intermedios. 
Sedan boieUs do viaje por estos Tapores en CODO-
xlóu con las líesas Anczpr. Canard, Francés», Guión, 
Inman, Norddeutocher Lloyei, 8. B. OP, Hamburg-
Am*rloan, Psker, Oc., Monarch y State desde Nheva-
York para loo prlncipale.* puertos de Europa. 
Se venden billetes de ida y TUOIU á New-York por 
$90 OBO americano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de l^s once de la luafiana. 
La ocrrwpondenci a recibirá únicamente en 1; 
admlnistrtclín Genera! d-j Correos 
De mas '•ormeaovps imo-ndrán su* conilgnatarlos, 
Mercr.de:ü« 85. L A W T O N HKRMANOS 
J, D . Harhager, Agéuto dfri Este,'JgiBroadway, 
NnafA-York. 
- 2«Í' a-i-u p 
Empresa de Vapores Españoles 
COBREOS D E L A S 
ANTILLAS Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V A P O R 
AVILES, 
c a p i t á n D . J o a q u i n S á n c h e z . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 26 de febrero 
á las 5 de tarde para los de 
Nuovifcas. 
Cr ibara . 
S s g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevltas.—Sr.D. Vicente Bodríguez, 
Gibara.—Sres. Silva y Eodiíger. 
Sagua de Tánamo.—C, Panadero y Comp. 
Baracoa.—Monés y Comp. 
Guantámo.—J, Bueno y Comp. 
Cuba.—L, Boa y Corap. 
So despachan por SOBRINOS D E HEBREBA.— 
SAN PEDRO 2B, P L A Z A D E L U Z 
118 S12-1B 
V A P O R 
•HORTERA, 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Este vapor saldrá directamente para 
P u e r t o - P a d r e , 
el día 4 dol próximo marzo á las cinco de la tarde, re-
tornando por 
JSTuevitas, 
Admite carga y pasteros para Puerto-Padre. 
Se despachan por Sobrinos de Herrera.—San Pe 
dro 26, plaza de Luz. 118 8I2-1B 
L O S E S T A D O S U N I D O S , 
V A P O R 
Capitán ÜBBÜTIBBASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los tniérooles de cada semana, á las seis de la 
larde, del muelle de Luz, y Uegarfi á Ú á r d e n a i y 8a-
Sua los viernes, y á Oaibarién los sábados por la ma-ana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibarién para Cá rdenas los domingos 
regresando á la Sabana los martes por la mafiana. 
NOTA.—Bn combinación con el ferrocarril de Za-
fa, se despachan conocimientos especiales pata los 
paraderos ao Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando on combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para loa Quemados de GUinos. 
Se despacha á bordo, é informan O'Bellly n. 50. 
Cn , 198 1-P 
B i l l . 
J.M.BorjesyC-
B A N Q U E R O S 
a , OBISPO » 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA OR(.EANM, VERACRUZ 
M É J I C O , SAN JUAN BE l 'UERTO-RICO, l 'ON-
CE, N A Y A G U E Z , LONBRES. PARIS B U R -
SEOS, L Y O N , BAYONNE, IIAIUBURGO, B U H -EN, B E R L I N , VIENA, AWSTERDAN. B R U -
SELA S, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA. 
ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS R INGLESAS, BONOS 
DK LOS ESTADOS.UNIOOS V CUALQUIERA 
OTRA (¡LASE DE VALORES PUBLICOS, 
l i l i i5K-l.II 
MAFAELi Y GALIANO* 
Ha recibido 4,000 cortes de vestidos, lo más caprichoso, lo 
más elegante y lo mejor que se ha importado, para realizarlos 
por cuenta del fabricante, á precios tan baratos, que ni se han 
visto, ni volverán á verse en la Habana. 
Oon estos, y para preparar las operaciones para nuestro 
próximo balance, se realizan á precios de verdadera ganga, infi-
nidad de artículos. 
Con el objeto arriba indicado y en todo este mes, se venderá 
nuestra excelente lencería y todo el magnífico surtido existente 
en estos almacenes, á su costo neto. 
A PREPARARSE: 
Los carnavales se aproximan; y para vestidos propios de esos 
días y de baile, hay en LOS ESTADOS-UNIDOS excelente sur-
tido de telas del mejor gusto y de todos precios. 
LA NOVEDAD DEL DIA 
Elegantes y bonitas listas Hading en tela de Vichy, Mtima 
producción de la moda. Tienen una vara de ancho y se venden en 
LOS ESTADOS-UNIDOS, San Rafael y Galiano, á 40 centavos 
vara. 
LOS ESTADOS UÑIDOS 
SABT R A F A E L T 
AL LADO DE LA PELETERIA 
OAaucAsro 
I^A MODA. 
A D V E R T E N C I A . Seguiremos vendiendo todos los lunes , 
los retazos y g é n e r o s que se deter ioren en e l curso de l a sema-
na, A l a mi tad de s u valor. 
LOS ESTADOS UNIDOS. Cn 264 6-18a 2-17d 
l GiLATS \ 
108, A GUIAR, 108 
E S Q U I N A A A M A J i G U I t A 
HACEN PAGOS POR EL 0ABLK 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a a ¿ c o r t a y l a r g a v i s t a 
tobre NneTa-Yok, Naova-Orlenua, Voraornt, Májí-
on, San Joan de Paorto-Rloo, Londrea, Parb, Bnr-
deoa, LTOB, Bayona, Hambargo, Boma, Nápoloa, M i -
l«n, Genova, Maroolla, Havre, LUle. Nantoi, St. 
Quintín. Dleppe, Tolon«o, Venocla, Floronola, P&-
l&mo. Tarín, Molina, & , ONÍ onmo sobro todas la» 
o. pIlMe», y pnoblaade 
E S P A Ñ A ' E I S L A S C A N A R I A S 
n t i i n ' iw 
y 
J . A DANCES 
B A N Q U E R O 
OBISPO 2i , m m 
G I B A N LETBé .» en toiiaij úanlidadus & 
oortay larga vista oobre indas las principales 
piezas y pubb'oa dn Asta Î LJAL y la de PCE B -
TO-B1CO, SANTO DO MINGO y S A I N T 
T Q O M A 8 , 
B s p a f i a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También aobre las princlpalea plazaa de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M ó g i c o v 
L o s B a t a d o s - T I n i a o s 
31, O B I S P O %\ 
L M I Z & 0 
A 
Para Nueva Orleans con escala en 
Cuyo-Hueso y Charlotte Uarbor. 
Lea vajiores de eata lioea saldrán de la Habana to-
dos toa miéroolea á laa 4 de la tarde en el orden ai-
C L I N T O N Cap Staolea Miércoles Fbro. 6 
H U T C n i N S O N . . . Baker . . . . 13 
C L I N T O N StoplM •- 20 
H Ü T C H I N S O N . Bakar . . „ 27 
Se admiten pasajeros y oiirg.-. para loa puntos arriba 
mencionados y para Sun Fr&nciano de California; ae 
despachan boletaa de pásala para Hang-KonR (China.) 
Para más pormnnoros dirigirae á loa consignatarios 
L A W T O N HBBMANOS. Meroader^a 88. 
8, O ' K E U J I Í Y , 8 
ESQUINA A MERCADEJtES 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letraa «obre Londrea. Now-York, Now-Or-
leana, Mlllán, Tarín, Boma, Veno-üa, Iploreucla, Ná-
polea, Lisboa, Oporto, Gií)raltar, í}ro¿ien. Hambur-
go, París, Havre, Nantee. Bárdeos, BforaeUa, LUle, 
Lyon, Méjico, Vwaorni San Joan de Puerto-BIoo,&. 
Forrocarril de la Bahía 
D E L A H A B A N A , 
Adininistracléu. 
Con m tivo del (1.; i ii J de i¡a!ota qni> tendrá lugar 
en Mstanzta el domingo 81 del corriente entro loa 
Clab PB y MATANEAB, eata Compañí» ha anorda-
do poner nn tren extraordinario que saldrá de Begla 
á las 11 y 12 mlnatoa de la matUna (de Habana Vapi,r 
do laa 10 y CO) y U r g i r i á Matanzaa á 'a i y 15 ml -
nnloa de In tarde dei expreiHdo día.—Dicho tren en 
na vl»j •.;.! ida, se detendrá frente á \o* torronuo del 
Club paramnyor comodidad do loo arn^rei concu-
rrentes. 
Bl regreso lo verifl"a'á saliendo denuontro uaraae • 
rodo Matanzas M E D I A hora después do tonuiondo 
el ilo M: lio, p . l o cual y 16 miontoa antea de efectuar 
»a aalida te dará nn toque de pito prolongado ou oe-
ñal de provención. 
Loo posfijoM ce ixpoi.der"n en el despacho do bole-
tines del panirturo «la U Il tbaua (Viu.ille de L r i ) al 
preMo de TBES PEK<)8 eu hiltotuo, 11 vUJe de I D A 
y V U E L T A ñor p m o n » 
H.bana t>2 .le íebreio do 188»—El A<Iuilnl4tra<lor, 
4ttton<0 Vilastea C 291 S-V8D-1 23A 
C o m p a f i í a del F e r r o c a r r i l de 
Sagua ta Graude . 
¡ncnupTABiA. 
La Junta Directiva ha acordado que el día i^iínoa 
del corriente so proceda al cobro del fl'.' décimo do loa 
acoloneu anscrlUs para la prolonitaoléu á Cunihjuaoí y 
rümal del Oalahutar, y 6l día 28 al cobro del último 
décimo, on el oonoopto de que ol auaorltor qae lu de-
• o •, podrá pagor los doa décimos con] un tambólo. 
Habana, 6 do febrero de 1880.—Bl Seoretario, Ha • 
ntgno D t l MonU. O «17 VO-R 
Compaflía de Segaros Mátaos contra 
incendio. 
EL IRIS" 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 0 0 . 
Oficinas: E m p e d r a d o n ú m . 46, 
KSQDINA A COMPOSTELA. 
Capital roaponeiible, oro $ 16.493.450-^. 
Sinieatroapagadoa en o r o . . . . % i.lf>7.1S2-68i 
Siniestroa pagadoa en billetoa dol 
Banco Bapafiol .% :(H.275-«j 
05 cts. 
0R . . 
n5 . . 
05 . . 
10 . . 
Sobra todaa las cspitaloa y pueblos: aobre Palma do 
Mallorca, Ibiza, Mahon, y Santa Croz de Tenerife 
Y E N E S T A I S L A 
aobre Matanzas, Cárdn-i.-u, Bomedloa, Santa Clara, 
Calbariéu. Sagna la Grande, Olonfuegoa, Trinidad, 
S»ncti-8p}ritn9, ^aptiaío de Cuba, "lego de Avila 
Mai.zanlllo, Pinar d.-> Ulo, Gllisr». Pudrió-Prínolpr, 
Nuevltaa. ote ' >1 •! ?1' 'KR-l E 
J . 
GIRO DE L E T H A 8 
C U B A NUM. 43 
Empresa de Omnilms t/A U N I O N . 
A V I S O 
Doidn el día veinticinco dol praiente ro«a, r«glrán 
loa precloa de paaaje ou la línea del Piínolpe, con 
arreg o á la siguiente tarifa] 
Del Principo á UeluKCO'iíu.. . . . . . . . . 
De Helaacoaín á Plaza iiol Vapor.... 
De 1H Plaza de< V»por á A I M t o . . . . . 
De Alhisu á la Plaza de Armta 
Viajo directo del Ptínoipe á la Plaza 
de Amaa y vicev^raa 
Botar. <•, Igual. 
Habana. 22 do febrero do 1889. 
2817 al-22 ¿2-28 
EL PROGRESO 
Sociedad Benéfloa á e l n s t t a c o l ó n y Reoreo 
HBDBETABIA. 
Por anuerdo de la Junta Directiva de eate Inatltu-
to, el Jnevoa 28 dol actur.1 tendrá • f-etn en los salones 
del míimo. el balín inaugural y do Btgiamento, siandg 
DD'O de dUfrsnea, So a i vierte á lo« 9«>3or«i aoclck y 
demáa InvitRdoa, que N | rán laa cai.mae preocripolo 
non que en afioa anterioras, y loa oooloa quo n^ buhle-
rai< eitifecho el recibo del me* de enero, pueden re-
ongerlo en esta Hooretaría la noche del expresado día 
La 1? do! aln rival Valouzuelii, oa la elegida puin 
tocar du ra r . l aa nnohoa do tiadoa de disfruuea qno 
ett% Sociedad tenga á bien dar aogdu au Kvfiamonto. 
Jesús d».' Motto. 1P de febrero <i% 1Í^!J.—El Seoro-
tarle, J . P l á y Sodríf/ues. 
2209 4.21 
Pól ieas expedidas en enero de 1889 
ORO. 
I á D? Carmen Blanco de Knlz FérfrB..? 15.000 . . 
1 . . D, Manuel d« la Blonda 15.0i n . . 
2 . . D . Ignaolo MUa Boca 65,000 . . 
D . Manuel A. Marurl 6.5 0 
D? Jo»» fa Pagén n.5i)0 ... 
D, BA loiomó Oitoll 18.000 . . 
. . Juan G. Pola 5.000 . . 
. . Blaardo Llórente y Q .r. é < . . . . 4.000 
Bernardo Alvares r C? IB.0^0 
. , José Stdlea y Pulg 8.("00 
. . J CMmoz y C* SO.OüO . . 
. . Joaquín de Cr.»ai y B'ei>nh 'O.OJO . . 
. . José Maau«l Qar'la y Po la . . . . l l . K ( 0 
. . Sabtou Ruárts fdfl . . 
. , José Díaz 1.760 . . 
D? Clara Gonn-lcz «.000 . , 
D Franolauo V ' d d y Blanco 9,900 . . 
1 . . P? Cristina Ponlohet 4.000 . . 
1 . . losS Pardo .v Hoyo 2 4 . 0 ( 0 . . 
I . , D . Joaé B-iyea Bcovldea 20.'"00 ^ . 
1 . . el Exorno tít. Conds de Caía Mmé S7.« 00 M 
1 . . D . José fttrola Pnmariao 8.0'O 
1 . . . . JoaA Fo:rar 5.I1GO 
2 . . . . JOÍÓ V gll y Qur íu , 9 500 
I . . - . Narciso Boa .v Qr»u 4.500 
M-uuti! íVol.'e y D? Morondea 
HAjbar «.2ÜO . . 
,. Primo Gutiérrez y Hoyo 2.160 
,. P.'audsco Bit'dfus 1.400 M 
aS-a, viuda de ToT'avR, D , Publu 
C. y D, Lni» M» Tarraya 30.000» . . 
I . . D . D,mingo Freí-re 8.000 . . 
1 . . D? María Ju lu Vlg i . e r . . . . 400 .1 
l . , Boaalfa Morales Armeutaros... . 2.000 
1 . . . . Emilia Beynn S.OOO ! . 
1 . . D . Juan M a r t í n e z , . , . 6 . 0 0 0 . -
1 . . D . Juan Martínez y D . Antonio 
Poaei , 2.600 
1 . . D? Bafaela Alvaroz Muro «,000 . . 
8 . . D . Salvador Vlliá y Bctrad» 10.000 . . 
2 . . D . 4 t i n B . Bomero 23.000 . . 
1 . . . . 
1 .. .. 
2 . . . , 
I 
Total « :t70.400 M 
BANCO HISPANO • COLONIAL 
«le Barcelona. 
Delrgución de la isla de Ouba. 
Acordado por el f'oiia'Jo -le Admlnlatranlón do «ata 
Banco el dividendo de sesenta y dos pesetas y ein-
cuenta céntimos por aooldn, los tsuedoroa de ellat 
«•i i'roson: ti : > i hacer efectivo «1 cupón número 11, 
de «ilo.-j iii,ow[.'>r.íU3dn tilpU-'ada factura, quo se faci-
litará gratis »-a e^a Del«-gHolén 
Habón. . Obrero 7 il« 1889.—M. Oklvo y C". Ofl 
aU>s 28. C 22R IR KK 
0 »> 'B 
B. P 
1 2 , A M A S a ü R A 1 S . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
eiEM LSTRAS 
A O O K T A Y A KJARQA V I S T A , 
sobre Londres, ^uria, bariin, Wu^iva-york, r demls 
niazos Importan•<» do Fronolu, Alemania y Batadoa-
llnldos; .val como aobre Madrid, todas '.as r-apilalos dt 
Erovlnoia y puebloa chicos y grandes de BsoaSa, laa H-'narea y Canarias 
o n o i w - w 
itmpresti - el Fonoea t i l Orb 110 
y Oiíiirnu- de :a Bahtai} . 
A D M I N I H T R A C I O N . 
AVISO 
Desde el día primero dol próximo mea de marzo 
quedan supiimldoi loa tramos en In línoa del P/íoclpe 
r aolo ro cobrárá 10 centavos on bllletea dol BKUCO 
B<paDol pur onda pasf joro, dea le la Kntaolón de San 
Ja . i - de Dloa A la del Príncipe y vice-yeioa. 
Bobina fdbrero 2') da 1889.—Bl Administrador 
Ganor»'. José ArtidieUiQ 
Cn 272 10 21 
r O M P A K l A D E L F E R R O C A R R I L 
BNTRR am oi 
CIENFUEGOS Y VILLACLA1Í A. 
Seortilarin. 
La Jauta guaeral ha acorJadj el día de ;.ycr h 
distribución de un dividendado 1 por 100 en oro, como 
taicer reparto á eñenta de las idu->. . del nfo soolal 
tarmlnadb en 81 de octubre rtltlmo. y diaputato po» 
la Junta Directiva en el dia d« hoy, * qtit empiece ú 
satiafa^ene el IV de marzo próxluió, se uvlao á loa ae 
florea acdonlataa nuo dek'i'o esa'füC'.a pueden recoger, 
d^ 0009 á uii.i de la tarde, en las cfto*uA> do la Com 
pafifa, altuadaa en lu callo dol Aga .cute uúm ro 124 
eaqnlra á Muralla, lo quo proporclnnalmonte lea oo-
rreaponda. 
Hab^ a l a de febrero da 1889.—Bl Secretarlo, 
Entonto 8 de BxntamanU. 
0 0.354 W-UJf 
Por ana módica cuota aaegura toda oli!P(< de flncaa 
y oatableclmlentoa moroautllea y terminado el ejer-
cicio aoclal on 31 de diciembre do cada aiío, el qua 
Ingreae aolo abonará la parió proporcional d<t la cuota 
uorreapoudieute á loa díaa que falten para au oonolu-
olón. 
Habana, 81 do enero do 1880.—Bl Conaejoro Dii-
rootor, bíiguel G a r c í a Soyo —La nomialón n|eeiv-
tlva. Ealan'slao de Sermoso —Anselmo Rodrímiea. 
C u. 2i>7 4 8 !<• 
AVISO. 
Con oata fecha, y ante el Notarlo público D. Juan 
Franolaoo Bodríguez Qulilén, he revocado todoa loa 
uoderea quo hatta hoy tonía oonf^rldoa,—Lo hago p ú -
blico para g«. oral cononlmlento. 
Habtn*. 20 de febrero do 18S9,—/oaó Ibur ra . 
2811 4-V8 
AVISO AL i m i o o . 
Tongo ol guato de pnrtlolv arlü quu coa eata ti>oha, 
me hs heolio n^rito dol depósito do tahacoa y igarroa 
titulado La Poroza, aituudo cn la callo dol Ohliipo ea-
qalnu Agaiar, frente á la peletería B l Patuo, en el 
oaal encontrará.! coustaTitementonu «unido cor.ipleto 
de la.* roejoraa maroao. 
Teniendo la sngatldad de qce los f^voreci-dore* que-
darán ooruplacldoa al ao dignan honrarme oon su oon-
fianza 
Bobina, 20 do febrero de 1889.—y. M . F n ^ í á n d e a . 
2287 8 M 
AL P Ü B L I C O . - N O T E N G O PQBRlADA SO^ alegad con persona alguna, ul Lo untopzado á n a -
die para oobrr.r cuentaa ou val nombre Siatiería y 
camisería Kl Yumnrí. «y^lod^l Agullh n. 305 —KT<»-
rlsto Gcrcí* "iHO \ 3^ 
TTJN H l ^ í iTCf iÑDIO O C D B R I D ( 7 B i r D l A T « " d í l 
Xjiastukl on Incaast número 170 de la, calla du *<R& 
Mígael a» m»- (¡nomomn loa reclboa de mía r.oeldoo d» 
t-uardla municipal, (onroipondieniea á lu'. meneado 
mayo. Jumo y ••loiimbru do 1884; tuoro á Janio Inalu-
"ivoü do I8.v6, enero a «-hril ¡aclu»I»o!i do los del! 
dn Igual cl'iuu númo.o34V D. Jo té Caalro T-inl'rsk, 
do e^ero y febrero «lo D88 y Io« dol D, Jo»é P é -
rez González, do onoro, f in oro / m»»2 - del mi mo 
alio todos vlaadoa por ol Habi Itado de] Cuoi po <¿aa-
dotdj por tonto UiVA ldacl-ja, á >«serva ue qje tu mo 
>xpidau daplioadoi.—Hubaua, 'i0 do fabteru de 1889, 
— B l g ^ M l a número 141, Manuel Qoníá l í í . 
t m «.81 
H A B A N A . 
SABADO 28 I ) E F E B R E R O D E 1889. 
U L T I M O S T S L E G t R A M A S . 
Nueva-York, 23 de febrero, á l a s ) 
7 de la noche. $ 
H a fa l l ec ido e l conoc ido c o r r e d o r 
de a z ú c a r e s , M r . D a v i d T n r n u r e . 
M r . C l e v e l a n d l i a f i r m a d o e l pro-
yec to de l e y i n c o r p o r a n d o á l a 17-
n í ó n A m e r i c a n a l o s E s t a d o s de D a -
cot ta d e l N o r t e , D a c o t t a d e l S u r , 
W a s h i n g t o n y M o n t a n a . 
Madrid, 23 de febrero, á l a s ) 
7 y 30 de la noche. \ 
E l g e n e r a l S a l a m a n c a o b s e q u i a 
^ m a ñ a n a c o n u n a l m u e r z o á l o s s e -
n a d o r e s y d i p u t a d o s d e l a I s l a de 
C u b a . 
E l v a p o r E s p a ñ a s a l d r á m a ñ a n a 
p a r a P u e r t o - R i c o y C u b a , c o n d u -
c i e n d o á l o s p a s a j e r o s d e l I s l a de 
C e b ú . 
H a s i d o s o m e t i d o á i n f o r m e d e l 
C o n s e j o de E s t a d o l a i n t e r p r e t a c i ó n 
q u e h a d e d a r s e a l a r t í c u l o 4 ? de l a 
L e y de p r e s u p u e s t o s rcobre e s e n -
c i ó n de d e r e c h o s á l o s a p a r a t o s p a -
r a l a e x p l o t a c i ó n de l o s i n g e n i o s de 
f a b r i c a r a z ú c a r . 
¡Para todos los díasül 
Supone el órgano ofisial do la Directiva 
que en los d í a s de correo para la Penínaula 
el D I A B I O D E L A MARINA tiene qne pnbl i -
oar noticias tendentes á mantener en el Go-
bierno eapaüol (copiamos ana palabras tex-
tuales) la creencia de que el antipatriótico 
cisma de nuestro partido, es imponente ¡co-
mo si fuera todavia posible embaucar á los 
Srea. Ministros Sometemos á la considera-
oión de tan respetables personas, como aque-
llas que merecen la Real confianza, ese toña-
vía , que supone ha existido un antes en que 
fuera posible embaucarles. Nosotros en-
tendemos que ni despnés, ni ahora, ni 
antea, será, es, ni faó posible embaucar á 
los Ministros de la Corona, y por consigaien-
te, mal pudimos ni podemos ni podremos 
pretenderlo. Pero hay más: nosotros creemos 
que nuestro Gobierno Supremo no se guía 
sólo por las noticias que pueda suministrar-
le el D I A B I O . sino que forma su juicio acer-
ca da los públ icoB enoesoa por la lectora de 
toda la prensa loe ni y por los informes de 
las autoridades superiores que tienen entre 
sus deberes el de ponerle al corriente de 
cuanto ocurre en la Isla, en los diversos ra-
mos que respectivamente les están enco-
mendados. Sería, pues, labor Inútil la nues-
tra, al intentar desfigurar á loa ojos de 
nuestro Gobierno lo que pasa en el país. 
Declinamos la alta honra de ser los únicos 
órganos de información con que cuenta 
el Gobierno de S. M. 
Pues bien, agrega el periódico oficial d é l a 
Directiva, se acerca el 25 de febrero y 
para que el oorrao nacional que en ese día 
sale de la Habana, lleve las referidas noti 
(das embaucadoras, intontan dos de los más 
fogosoR miembros de la Comieión Beorgani-
aadora, creada por O I D I A K I O , realizar la 
víspera, es decir, mañana domingo, un acto 
que permita al D I A S I O decir que el partido 
todo está con el cisma. Hacemos á nues-
tros lectores la justicia de creer que no ne-
cesitamos grandes razones para desvanecer 
la idea de que abriguemos el propósito que 
se nos atribuye. Bastará nna, y es que, en 
efecto, será muy difícil que el D I A B I O pue-
da publicar en el alcance del Iones pinturas 
seductoras de la reunión que en la tarde del 
domingo se efectuará en Jovellanos. E l nú-
mero del martes 26 no alcanzará ya al co-
rreo. Luego no h a b r á sido esa nuestra in-
tención. 
¿Y para quó valemos de esa supercheríaf 
iuecesltamoa preparar para el día 25 algo 
que demuestre al Gobierno de S. M. lo que 
es elllamado cierna y lo qne son sus contra-
dictoresT No ciertamente, porque para todos 
los días del mes tenemos abundante mate-
ria de convencimiento de lo que es y repre-
senta la agitación existente en el seno del 
partido. 
Todos los días del mes presenta aquel el 
espectáculo elocuente de un movimiento 
que en cada uno de esos días, gana en la 
opinión, así como el de la resistencia absur-
da que á él se opone. 
Forman parte del Gobierno responsable 
políticos ilustres, muy avezados á estas lu-
chas de opiniones y apreciaciones, á quie-
nes todo podrá hacerse creer menos la pa 
trafia de que hayamos oreado un cuerpo 
electoral ambulante, compuesto de cuatro 
6 cinco docenas de individuos (el número 
Va creciendo, porque antaño se nos conce-
día apenas el ser una docena) que acuden 
á todos los barrios y pueblos donde hay que 
levantar algún cantoncito. Y no se les podía 
hacer creer Eemejante cosa: primero, por-
que no se demostrará por loo qne nos con-
tradicen que á Jovellanos concurran arriba 
de seis personas de la capital de la Isla, co-
rno sólo tres ó cuatro concurrieron á Jaru-
co; segundo, poique os del género Bencillo 
el suponer qne hayan convenido cuarenta y 
ocho ó sesenta personas en tomarse las mo-
lestias de los viajes á diversos lejanos pue-
blos para darse el placer de engañarse á si 
mismos; y tercero, porque cuando van al-
gunas personas allí donde hay que levantar 
F O I i l i E T E S T . 
un cantoncito, señal inequívoca se encuen-
tra en eoe hecho de que hay en las varias 
localidades quienes están dispuestos á le-
vantarlo. 
Concretándonos al anticipado programa 
de la reunión de Jovellanos, nuestros con-
tradictores son los primeros á facilitar la 
prueba de lo Inexacto de su aseveración. 
¿Quó sucederá allí, según ellos? Pues suce-
derá que el domingo se celebrará en aquella 
población de la provínola de Matanzas una 
reunión de nuestros amigos, en la cual el 
dignísimo presidente del comité del partido 
de Unión Constitucional en Jovellanos, des-
de su fundación, el Sr. D . Ignacio Alonso, 
y todos los vocales del mismo, presentarán 
la renuncia de sus cargos,* que ésta les será 
admitida; que se procederá á nueva elec -
ción, y se lea conferii'án los mismos cargos. 
Nosotros no decimos que eso sucederá; 
pero el eucedier» ¿qué probará tal heohoT 
Probará que el señor don Ignacio Alonso, 
presidente y los vocales del comité de Jo-
vollanofl son bastante respetuosos del cuer-
po electoral y de sos fueros, para presentar 
eus renuncias, y dejar al cuerpo elootoral 
on libertad de elegir á quienes por conve-
niente tenga, en su reemplazo, en ocasiones 
Holemces como la quo hoy se presenta, con 
motivo de la división del partido. Con ello 
obrarán de muy distinta manera de la que 
obran los individuos de la Directiva que se 
resisten á someterse al fallo del partido, 
creyendo que se les ha otorgado un poder 
irrevocable. Probará que los electores y 
afiliados al partido de Unión Constituolo-
nal en Jovellanos ontlenden que el señor 
Alonso y sus compañeros representan fiel-
mente sus aspiraciones y deseos, en un todo 
conformes con los del llamado cisma; pro-
bará que nuestras idoaa encuentran allí eco 
como en todas partes, lo que habrá do au-
torizarnos en su día, no el 25 de febrero de 
1889, para declarar que el partido todo 
piensa como nosotros, cuando en todas par-
tes se haya reproducido el espectáculo que 
ofrecerá mañana la población de Jovella-
nos. E l 25 de febrero de 1889 lo diremos y 
lo declararemos de Jovellanos. Probará que 
los que allí levantan nuestra bandera, y 
convocan eea reunión BOU loo afiliados y 
eleotorea de aiempre, del partido de Unión 
Constitucional; y si estos fueron aiempre 
considerados como buenos españoles, no 
hay motivo para no creerlos tales en el día 
do hoy. Probará que es un recurso entera-
mente gastado, aunque duela el verlo em-
olear todavía, ese de la invocación de la 
causa de España, de la causa de la patria, 
con motivo de nuestras reuniones, como oi 
en ellas se atentase en algo á la causa de 
España, á la causa de la patria, causa san-
ta, causa sagrada, que efectivamente no ca 
be confundir con la de unas cuantas perso -
ñas, por encopetadas quo sean. 
Todo eso probará el hecho del 25 do fe-
brero. Todo eso prueban loo hechos y su-
cesos de todos los días. 
Vapor-oorreo. 
Según nos comunican los Srea. Calvo y 
C% el vapor- correo Antonio Lópee l legó á 
Puerto-Bico hoy, sábado, á loa siete de la 
mañana, saliendo para la Habana á las 
cinco de la tarde. 
Vapor francés. 
E l Ohateau Margaux, que entró en puerto 
en la mañana de hoy, procedente del Ha-
vre y la Coruña, saldré para Veracruz á las 
ocho del día de mañana, domingo. 
Revista Mercantil. 
Nuestro mercado en la semana que ter-
mina hoy ha presentado moderada activi-
dad en las tranoaociones, pues loa hacenda-
dos ofrecen parcamente sus productos y las 
casas exportadoras para los Estados Uni-
dos están en una actitud ospeotante. Los 
precios están muy soatcnldos y las ventas 
efeotnadas han sido: 
4000 sacos oentrífugE>. nol. 07,971-, para E s -
paña (con 365 ex la t en tes), á Gi 
2305 Id. Id. pol. 96ii97, también para E s -
paña, de 6 01 á 01 ra. 
2900 Id. Id. pol. 96, comprados para la es-
peculaclón, de 5.80 45.85 ra. 
E n los mercados de la costa han sido Im-
portantes las transacciones efectuadas. 
E n Matanzas BO han vendido: 
22000 oacos centrífuga, pol. 96^96 ,̂ de 5.92 
á 611 rs. 
1000 bocoyes mascabado, pol. 88t89, á 4 i 
reales. 
2000 sacos azúcar de miel, pol. 88i89, á 4 i 
reales. 
E n Sagua se han vendido: 
8000 saooa centrífuga, pol. 96, de 5.95 á 
6 3(16 ra. 
500 Id. azúcar de miel, á ra. 
600 bocoyes mascabado, á 4f ra. 
Loa arribos á los centroa de d e p ó s i t o son 
más Importantes. Loa haoeadadoz! se quo-
an del pobre rendimiento do la caña, y es 
opinión general que la zafra será menor quo 
la pasada y no excederá do 600,000 tone-
ladas. 
Cotizamos: 
Centrífugaí: pol. 95,96, do 5 | á 5 J ra. 
„ pol. 96i 97i, de 6 á 6 i r 8 . 
L a existencia aquí y en Matanzas ea de 
431 sacos 2,045 boye. 319,640 sacoB. 
1888: 6,599 „ 8,216 beys. 293,183 „ 
E l movimiento de azúcares en ambos 
meroadoB desde 1? de enero es el siguiente: 
1 8 8 9 . 1 8 8 8 . 
Rec ibos-— 70,800 tone, contra 87,800 id. 
ExlHtenciss. 43.900 tona. „ 47,200 id. 
Exportación 19,500 tona. „ 44.800 id. 
HOJAS SUELTAS. 
L a B r u j a . 
Algunas personas han creído exajerados 
los elogios que diariamente hemos publica-
do en gacetillas, acerca del mérito de la 
magaífica zarzuela L a Bruja , representada 
en el teatro da Alblau con gran lujo y aco-
gida por nuestro público con extraordina-
rios aplausos. Perfllstlmon en tributar ala-
banzas á tan bella obra, y para robustecer 
nuestra humilde opinión, vamos á repro-
ducir el juicio que respecto de Bruja pu-
blicó en L a Época de Madrid el distingui-
do crítico D . Antonio Peña y Goñí, á raíz 
del estreno de la repetida zarzuela. Dice 
así: 
" L a Bruja roncalesa, una bruja paisana 
y convecina do Qayarre, ha aparecido por 
fin en el teatro de la Zarzuela y se ha per-
mitido el lojo de crear allí una fecha Inol-
vidable para el arte lírico español: 10 de 
diciembre de 1887. 
Esa noche tuve un capricho. Me dediqué 
á h^cer la felicidad de dos personas á quie-
nes Cfdí sendas butacas, que me pertene-
cían para el estreno de L a Bruja , y me di-
rigí al escenario momentos antes de levan-
tarse por primera vez el telón. 
Mientras el público tomaba el comedor 
por asalto, yo me metí en la cocina dispues-
to á aolotlr á las peripecias de un estreno 
importantíoímo y á estudiar para flneB ul-
teriores ó in anima vili, como quien dice, 
la fisonomía de los autores de L a Bruja . 
Dejo & un lado la aorpresa de Earaos Ca-
rrlón y de Chapí cuando se encontraron 
ooemigo en aquel terreno vedado, lo que 
me dijeron, lo quo les contó, etc., etc. 
Nos colocamos loe tr^e on ia primera caja 
á la derecha fiel oscanarlo, y comenzó la 
Sanción. 
Las noticias telegráficas recibidas coti-
zan: Nueva-York, oentrífogas 95, 5+ cents. 
Regular refino 4,13(16 cents. De Londres 
ootlzan la remolacha 88°, 13 [9. 
L a existencia en los Estados Unidos en 
13 del actual era de 78,400 toneladas contra 
104,630 en 1888 y en el Eelno-Unldo 158,409 
toneladas contra 207,629, y la exlatenola en 
los principales países, según los últimos 
avisos, 1.042,553 toneladas contra 1.145,338. 
Cambios.—El mercado continúa sostenido 
á pesar de la escassz de papel. Cotizamos: 
Comercio. Banquero», 
España, a. plaza y 
cantidad 60 dlv. i á U 2 i á 3 i p § P . 
España Id. 8 div. H á 2 i 3 i á 4 i Id. 
Londres 60 div.. 17* á 18 18i á 18$ Id. 
E . Unidos 60 div. 64 á 7 7 i á 74 Id. 
Idem 3 I d . . . . 74 á 8 8 i á 84 Id. 
Paría 60 div 2 } á 3 i 3f á 44 id. 
Idem 3 i d . . . 3 i á 3f 4 i á 4 i Id. 
Hamburgo 60 Id. I J á 24 3 á 34 Id. 
L a s operaciones realizadas en la semana 
han «Ido: 
Sobro Londres á 60 div. £165 ,000 de 17i á 
184 P S P-
Sobre loa Estados-Unidos á 3 div. $450 
m i l d e 7 f á 8 4 p g P . 
Oro.—El ero ha fluctuado en la semana 
de 137-i á 136i p, § premio y hoy cierra de 
2 3 6 i á 2 3 6 4 . 
Descuentos: Sin variación & 8 p g haata 
3 mesee y 10 p § á 6 meses. E l Banco Espa-
ñol ha acordado dar á 6 p § de Interés s-
nual con garantía de azúcares; 3 p g de In-
terés anual con garantía de Idem, águilas 
americanas apreciadas é $20, medidas muy 
favorablfia para nuestros hacendados. 
Metálico.—E\ oro Importado deado 1? 
de enero á la fecha, aaoiende á $617,643: 
ea *\ «ño anterior é Igual época fueron 
$1.034,342 
Sólo so han exportado hasta hoy $272: en 
el año anterior $89,410. 
Tabaco.- h ñ exportación en la semana 
ha sido: 2,981 terolos en rama: 6.364,515 ta 
bacos torcidos: 1.286,884 oajetlllaa oigarros 
y 12,971 kilos de picadura: en lo que va de 
de añ-i «o han exportado 27,406 tercios: 
43 630,975 tabacos torcidos: 4.538,097 ca-
jetillao v 56,825 kilos: contra 23,196: 
29.084,978: 4149,834 y 62,022 kilos, expor-
tados en igual época del año paaado. 
Cuando la luz do l» sala hirió con BÚA 
resplundorea nueatra. vista, Ramos estrociló 
entre sus brazos á Chapí y lo dijo con voz 
que quería eer firme y no podía ocultar su 
emoo'ón: 
—¡Ya está! ¡Ya no hay remedio! ¡Animo! 
Chapí se dejó abrazar como una masa 
Inerte, y no respondió una palabra. 
Bamos es viejo en al oficio, y es además 
uno de loa autores dramáticos más afortu-
nados de España. Sus éxitos no se cnon-
tan ya; está familiarizado con la suerte; es 
de los que deberían entrar en una batalla 
con la serenidad que presta la anticipación 
de la vida. 
Pero no; precisamento por eao, preolaa-
mente por haber luchado con el público y 
haberlo vencido aiempre, sabe que pelea en 
un terreno donde la táctica y la estrategia 
cambian de la noche á la mañana, donde 
no so respetan derechos adquiridos, donde 
todo depende de lo imprevisto, de lo ca-
sual, de un momento de humor bueno ó ma-
lo, de una predisposición de espíritu, de una 
Insignificancia, de una nonada, donde, para 
decirlo de una vez, y en virtud de las leyes 
que rigen al desdichado ser humano, un 
Waterlóo hace olvidar en el acto cien Aus-
torlltz. 
Además, L a bruja tenía su leyenda; ha-
bíase censurado á Bamos su tardanza en 
darla á la escena, después de anuncios que 
databan de algunos años; reprochábasele la 
Inacción forzosa á que tenía sometido á Cha-
pí; decían que el maestro español estaba 
embrujado por el poeta, y que Bamoa hacía 
coa Cuapí política obstruccionista. 
L a reeponeabilldad del primero era, pnce, 
Inmonea. Un éxito ordinario no podía sa-
tisfacerle; un fracaso lo hundía para siempre. 
E n el primer caso, L a bruja defraudaba 
\ M esperanzas de un público que esperaba 
Ialgo extraordinario por el nombre del au-tor, por la leyenda que en torno de la zar-zuela ce había formado y hasta por el titulo mltimu de la obra. 
Noticias comercíalea. 
He aquí las recibidas telegráficamente 
por el cerviolo particular del Círculo de Ha-
cendados de esta l i l a : 
Nueva York, 23 de febrero, á ? 
l a l y ' l S ms. ae la tarde. £ 
Mercado firme, buena demand». 
CentrífogaB polarlzacíión 96, á 34, costo y 
flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 anéllsia á 14-14 
Entierro. 
Efectuóse en la tarde de ayer el del ca-
dáver del que fué nuestro amigo y antiguo 
compañero, el Sr. D . Antonio Sollén. U n 
lucido acompañamiento, on que figuraban 
los Srea. Canónigo Magistral y Canónigo A l -
manza, el Sr. Director y redactores de E l 
País , del DIA.RIO DK LA. M A B I K A y de 
otros pariódicoa y peraonaa distinguidas, 
rindió ese último tributo al infortunado es-
orivor, cuya pérdida todos lamentamos. 
En la capilla del Cementerio se cantó por 
el Sr. Magistral, ol Canónigo Sr. AJmaniea 
y el capellán del Cementerio, Sr. Bodríguez , 
un rosponeo por oi eterno deeoonso del di-
funto. 
Huelga de estivadores. 
E n la tarde de ayer, viernes, se reunieron 
en el despacho de nuestro celoso Goberna-
dor oívli, Sr. Bodríguez Batlot», y convoca-
dos por éste , varios comerciantes, conelgna-
tarlos de vapores y estivadores, oon objeto 
deeaoogltar los medios para hacer cesarla 
huelga de estos últimos. 
E l resultado de la Junta parece que ha 
eldo Batlafactorlo y tenemos entendido que 
pronto terminará la huelga. 
El vapor-oorreo Alfonso XIII. 
Leemos en L a Época de Madrid del 5 del 
actual: 
Procedente del astillero de Dumbarton 
ha fondeado en el puerto de Cádiz el nue-
vo vapor de la Compañía Trasatlántica A l -
fonso X I I I . 
Este vapor que tiene cabida para 1,522 
paasjoroa, eotá adornado con mucho lujo, 
siendo ana oomedores de estilo oriental. 
E n la noche del día 3 ocurrió un tempo-
ral en la costa de Irlanda, .habiéndose lle-
vado el oleaje un bote y causando desper-
fectos en la cubierta. 
Cerca del cabo de Fínlstarre encontró la 
mar grutiaa, soplando NO. duro que lo obli-
gó á andar á media máquina 15 millas. 
Eí Alfonso X I I I efetfsaará sus pruebas 
en Cádiz. 
Luz eléctrica. 
A las doce y media do la noche da ayer, 
se efectuó en Isa parquee de esta ciudad el 
ensayo da las Inatalaolonea de luz eléctrica 
hechas por la Compañía Hispano-America-
na de Gas. E l resultado fué en extremo sa-
tisfactorio, habiendo presenciado las prue-
bas el Sr. Gobernador Civil de la provincia 
y diversas personas invitadas para eso acto. 
L a Empresa del Gas merece plácemes por 
eae feliz ensayo, precursor de la instalación 
definitiva de dicho servicio. 
E l sub marino Feral. 
Según dlco L a É p o c a de Madrid, del 5 
del actual, las notieiaa recibidas de San 
Fernando, en lo Indloada facha, dicen quo 
hablan concluido ya los preparativos del 
expreasdo buque sub-marluo, y que restaba 
cólo la ejeouolón de detalles poco Impor-
tantes para la prueba oficial del wlflmo. 
Presupuestos municipales. 
L a Gaceta Oficial de hoy, sábado, publi-
ca un Decreto del Gobierno General relati 
vo & la revisión de loe prcaupuestos muni-
cipales del corriente año económico, á fin de 
armonizarles oon la» dlaposloionee de la 
Ley de presupuestos. 
A dicho decreto precede una bien redac 
tada oxpoelolón. suaorlfca par el Sr. Secrota-
E u el segundo CWMO, nadie hubiera perdo-
nado á Bamoíf la calda de Chapí, envuelto 
en las rfides de sirena del autor dramático, 
y monopolizado por él/ según pública voz y 
fama. 
Esto último punto era lo eBoncial. ¡Cha-
pí, el compositor predilecto, condenado por 
la pereza de Bamos Carrlón á plegar loo 
vuelos de su musa, admirada y querida por 
todos, á las aleluyas musicales de los teatros 
por horas; Chapí obligado á eaas abdioacio-
nea artísticas, jpro jpaws lucrando, y cayen-
do envuelto en el egoísmo del libretista de 
L a bruja! 
Hay que traer á la superficie todo eso 
que palpitaba en el fondo del público para 
darse cuenta de la situación de Bamos C a -
rrlón. 
Había falta un exitazo, un triunfo ruido-
so, colosal, de esos que forman época, para 
hacer olvidar oon el entusiasmo de una no-
che el silencio, Injustificado para la genera-
lidad, de muehos años. 
Bamos es hombre que vive por dentro; 
por eso sufre tanto del corazón. Si me a-
trajera el lirismo, diría que la fisonomía del 
autor do L a bruja es oomo esas nieblas del 
Canal de la Mancha, tupidas, impenetra-
bles, que traen las colisiones en pleno día y 
llenan de cadáveres el fondo del mar. 
Hay en la cara de Bamos algo de Impla-
cable y do obscuro que revela obstinación, el 
propósito de no dejar nada al azar, de Ir á 
donde deba irse, sin prisas ni violencias, 
algo del musulmán, que oree ha de suceder 
lo que está fatalmente escrito por olma de 
todos los esfuerzos y á despecho de todas 
las voluntades. 
Un psicólogo buscaría dentro de esa al-
ma, que vive en un cuarto Interior, razones 
que estarían fuera del alcance de nuestra 
Inteligencia. U n fisiólogo diría que todo e-
11o ea ouestión del pericardio. 
E l caso ea que en la noche del estreno de 
L a bruja, Bamos Cerrión estaba más por el 
perloaidlo que por el alma; la prueba ea que 
rio del Gablerno General, en la que se ex-
presa loa fundamentas de la dleposiolón de 
referencia. E a como sigue: 
G O B I E R N O G E M S R A I i D E JJA I S L A D E CÜBA. 
SKCBETAEÍA. 
S e c c i ó n d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
Ayuntamientos. 
Exorno. Sr.: 
L a Ley de Presupuestos del actual año 
económico, dló á los Ayuntamientos de eata 
Isla nuevos Ingresos, elevando al 50 p g el 
recargo municipal sobre las cédulas perco-
nalee; concediendo el 25 p g sobre el luí-
puesto de consumo de ganouo; nn Jmpueato 
aobre los artículos da comer, bebar y arder, 
y el rendimiento que puedan producir v» 
rías Indnstrlaa de la tarifa 2?, y toda la 5* 
ó de patentes, compre adidas en el Eegla 
monto de 15 de abril de 1883, con las modl-
ficaolonefl introduoldso por virtud de la peal 
orden de 15 de mayo de 1874, 
Eetos derechos vlnloron acompañados de 
la restricción de no poder acudlreo al B« 
partimiento vecinal que señala el art. 132 
d é l a L e y Municipal, en su párrafo 3?, ín-
terin no BO hlol-jra uao, en grado máximo, 
de todos loa roeursoa que venían á otorgarse 
y los ya conoedldoí; determinando aoí mío 
mo, que si el Beparcimiento excedía del 20 
p § del presupuesto, el Mlnlntro de Uitra-
mur acordaría desdo luego la impreBlón del 
Municipio que en tales olrcuntstanclaü ae en-
contrara. 
De aquí nació, Exorno. Sr., l a necesidad 
de dejar en suspenso loa efectos de loa ac-
tusloa Preaupuestoa Municip& ica on ol pri-
mer aemeatre, prorrogando, durante eao pe 
ríodo. el del «ñD próximo pauado p a r a l a r 
tiempo á l a aprobación de loa indisponsa-
bles expedientes qne autorizaran el cobro 
legítimo de loa nuavoo irapnaatoe; pero oír 
ounfltanclao distintas, harto conocidas da 
Y . E . , han impodido á la actividad deople 
gada por este Gobierno General, que eetón 
ya sancionados esoo ingresos, princtpalmen-
to el del Impuesco de consumos sobre ar -
tfcu'oa da oDtner, beber y arder, quo en 
oaantra impelidas dlfiouítwcies para eata 
bleoerse. 
SI al parecer resulta extrajo que, fioall 
zando el OCÍÍAVO mea del elorolclo aosnal, 
aún no esté legalizada la citaacióu eoonó 
mica de loa Municipios por la exlatenola. do 
sus presupuestos, no ea así, en cuanto ae 
fija l a atención sobre la cirounatanota de 
que la Ley de Preaupuestoa fué pobileada 
en la Gaceta de la Habana, do 7 de agoeto 
último, exigiendo reformas en loa ingreaaa 
de los praaupaeatos de los Aynntamlentoa, 
que motivaron la paralizaoióa do aquelloc; 
y raáaaún l a tramitación de expedientes 
para autorizar la conoignaclón de ellos, con 
loa Indlapenaabíea requíaltoa do oír á lae o-
flclnafs do Hacienda. Dlputaclonea provin-
cialoa y Concojo de Adminletroolón, lo oaal. 
Implica larguísima, tarea donde existen 132 
Ayuntamientos y cada uno produce expo 
dientes por móa de cuatro conceptos. 
Esto Gobierno Gnueral atBndló cor. pre 
fereate cuidado 6 eaa aerviolo, oomo lo com 
prueban las d l fTeotea clioularea ordonadao 
por V. E . aobre la matarla, onjag fechas se-
ría prolijo onuraerat; paro también ha obo 
decido eate período anómalo, muy partlou 
larmente en loa meses transcurridos, d^ade 
que terminó el primor semeatro hasta el 
presento, & lo eapara do reBOluclón del Go 
blsrno de S. M-, de quien diferentes vecen 
se ha solicitado la c o n c e s i ó n de cobrar doa 
trimoatrea de ropartlmlonto por la baso del 
año anterioB_ eln haberlo obtenido, rolto 
rándose la negativa del Gobierno en tele-
grama de 19 del actual, porque Indudable-
mente laaúplica se oponiaá los terminantes 
preceptoa de -a Ley de Presupueatoa. SI 
esa olrounstancta no ora doaoonocida do 
V. E , no fué fvito mptivo bastante para no 
impetrar dicha gracia en bien de la Aámi-
nlatraolón Municipal, sujeta á radicales re 
formas en plasoB que hablan fonecido al 
nácar; pues no otra cuas, paode eaclmarae 
el planteamiento de irodiflcaolones radica-
les en presupuestos que doblan eotar ya 
sanelonadoe con más de nn mes de vida, no-
oesitajido aún otroa para autorizar debida-
rnenco loa nuevos iagreeoa que iban & por-
teneoerlec. 
Eatas causa*, la pérdida de varloa meses 
en el cobro de determinados Ingreoos, por 
qne ia concesión de ellos ha fildo en época 
muy avanzada del ojorololo aotual, y la ca 
reo ola abaolota de Bepartimionto; puesto 
que no habiéndose acudido á loa coni<umos 
en toda la lula, falta necepariumento uno 
de los recursos que después de agotado, 
permita aquel; vienen á ser los poderoBoa 
motivoa queüinuuuan ia vida munloiiJi.i, 
como por repetidos conductos tiene cono-
cimiento eato Centro Superior, y ea precleo 
no olvidarse que los Bspartimientoo, á ex-
cepción del Ayuntamiento de ia Habana, 
han constituido siempre el más poderoso 
sostén de loa Municipios. 
Como quiera, Exomo. Sr., que los presu-
puestos de que nos ocúpanos, tuvieron, oon 
arreglo al art. 150 de l a Ley Municipal, 
que estar en loa Gobiarnos Civiles el mea 
demarzíí último, previa e x p o s i c i ó n de quin-
ce dlaa al público, Informe del Ayunta-
miento, Junta Municipal y Síndico, es evi-
dente que en el mes de agosto siguiente 
estos requlaitos estarían oumplldcB; y por 
lo tanto, hoy lo que procede es aolo una 
rectificación dal mismo por eaaa tros enti-
dades y la sanción del Gablerno Civil de la 
provínola. 
ABÍ las cosas, ha llegado la hora en quo 
deben eafiarse formando los prosuDueatoa 
municipales do 1889 90, y sería también 
oportuno, on eata ocaulón, no dar al olvido 
las recomandaolonea quo aeau convenientes 
para la redacción dol mismo, teniendo pre-
sente que en ese año no hay pretexto ni 
motivo alguno quo no obligue el exaoto 
cumplimiento de la Ley, en su debido tiem • 
po; eato es, que á la par quo ee hagan al-
gunas reoomendaotones sobre loa gastos, 
en los ingresos será preciso recordar la 
oonsignación del total que debe percibirse 
durante el año por cada uno de loa nuevos 
rocuraos; bien entendido, qne eólo después 
de usar del máximo de ellos, ce concederá 
al Eepartimiento, porque de lo contrario se 
haría una exacción ilegal en osa forma, y 
que s i el déficit asciende á más del 20 p § 
del Presupuesto, el Municipio se pondría 
en olrounstanoíaa de no poder subaistir, 
como dispone la Ley citada, porque en eao 
año no puede alegarse, oomo en al preaentó, 
la circunstancia de no haberse hechc< uso 
de los nuevos Ingresos, toda voz que la 
Admlnlstraoíón habrá ontrado ya on au 
canee normal. 
Hállase, por lo expueato al principiar, 
próximo áeu término el tercer trimestre del 
xctual ejercicio, sin estar legalizada l a a l -
tuación de los AyuntamíontoB, y ea preciao 
buscar una aoluoíón compatible entre los 
preceptoa de laa leyes citadas, otras más 
ó raenoo preferidas, y laa Imperiosas noce 
eidadeo de ],a Hacienda Municipal, para 
cumplir loe deberes do en admlnlatraclán. 
E n tal virtud, la Secretaría oetlma com-
paginadao todas esaa oirennatanoías, some-
ilondo á la aprobación de V. E . el adjunto 
proyecto de Decreto, haciendo constar an-
tes, que entiende que en este año acaso no 
pueda estimarse aplicable eatriotamente, 
la condlolón de quo el Repartimiento no 
exceda del 20 p g del preaupueato para 
aubsletlr el Municipio, porque en el actual 
ejercicio, el déficit eatá producido, en su 
mayor parte, por la Imposibilidad material 
de hacerse efectivos loa ingreaoa. 
Habana, 21 de febrero de 1889. 
Mmique Fernándea. 
DECRETO. 
De acuerdo oon las razones expuestas por 
la Secretaría, he tenido á bien disponer lo 
siguiente: 
Artículo 1? Los Ayuntamioatos, Juntas 
municipales y Síndicos, procederán, sin 
pérdida de tiempo, á revisar sus presupuea-
toa del actnol año, cuidando, en chanto á 
oao Ingreaos, do consignar loa autorizados 
»or virfcnrí 'le la Lev de prasupueatos del 
Estado de 1888 á 1889, en la cantidad que 
debe prodnclr haata la terminación del año, 
desda la éoooa en que oomenraron á co-
brar«8. Aqaelloa Ingrepoa á que deben a-
cuillr por minietorio do la mlema Lay y 
no eotón aún autoriza ¡i'! ¡i por hallarse los 
expedlentoa en tramitación, aerán también 
consignado», calculando lo que pueden pro-
ducir dnrnnte los CURÍTO mores qne faltan 
del ejerciólo, en lahlpótcala de que aerán 
autorlsados oon la brevedad posible. E n 
estas ftlrounatanoias so hallará probable-
mente el que produzca el consumo de ar-
ticulo 3 do comer, deber y arder, que como 
otroa impuestos, no puede tener efectos 
retroactivos, alendo ceta la causa per la 
cual no se considerará realizable más que 
en el término de cuatro meses. 
Art. 2? Después de consignados todos 
loo Ingrosoo que deben utillzarao y de san-
cionado el proaupueato por el Gobierno Ci-
vil, oomo maroa ol articulo 150 de la Ley 
Munlolpal, previos loa aouerdoa del Aven 
tamiento. Junta mnnloipal é ioforme del 
Sindico, ai resn<tare déficit, podrá aoudiree 
al repartimiento vecinM. oon arreglo á lo 
que dispone el párrafo 3? del artículo 2? de 
ton adicionales de la Lay de presupueatoa, 
pueeto qne, ae habrá hecho ueo do loa re 
cufies de que puede disponerse, recomen 
dándoao A todoB ios quo por la Ley on BU 
eonffioclón Intervienen, el quo no excada el 
repartlmíonto del 20 p § do la aaoendenoia 
dol preaupueeto. 
Art- 3o Los Gobiernos olvllea cuidarán 
muy eapeclalmante de no autorizar nin-
gún repartimiento, ajnetándoaeen eucrami-
nación á lo dlapnesto sobre eatoa expedien-
tae, sino daiipnói da tenor la certeza de que 
en fil preaupneBto do ingieaoa oonotan ab 
solntamote todos Ion menolnnados reouraos 
ep au gríAdo máximo. 
Art. 4? Al terminar ol período de am-
nllaolón del aotual año ooonóraloo ó cea en 
3L de dluiembro próximo, so formará, oon 
la mayor eaorupulostdad poflible, el prcau-
pueeCi: adicional, á fin de quo en vista de 
las liquidaciones de gr.atos é in gresca, si 
hubiera sobrantes, pasen á fignt ai: ai aab 
aecuents ordinario, para bonificar al con-
firlbnyenta como corresponde, y el hnblora 
déficit, so oonaignará del mismo modo ó oa 
formará un preeupuesto extraordinario. 
Art. 5? E a la redacolón del presuputs-
co ordluarlo de 1889 90, ee tondrá preflonto, 
ante todo, la conalgoación do loa gastos 
nocegarlos on 1» cantidad que reclamen loa 
oorvioioa, pero nunoa deberán figurar aqué-
Uoi que solo enoiorrau un propósito que 
luogo no ae realiza, oomu ha tenido la oca-
ntóa de observar eeta Centro Snperior, prin 
cipalmonte en el capítulo de Obras públl 
cae; por ouyas uauaas no se permitirá por 
i'iii Gobierno» Civiles, aparezcan cantida-
des en eoto conoopto, que no estén debida 
manto juatlfloadaft, con i rreglo á la Ley de 
eeo ramo, y de eate modo no ee oobrará al 
contribuyente lo quo no se invierte en no 
oeeidades de au término municipal. 
Are G? Ra oní\nU'á los IngreflOB, debe-
rán figurar abaoluCamontetodoa loa conce-
didos á qno ao hace reforoncia en el preám 
bulo de mi Secretarla, más aquéllos quo ya 
existen oon anterioridad y loe que puedan 
orearoe, conformo á derecho, pero do todos 
as nalculará el cobro de lo que produzcan 
dorante los doce meses del ejerciólo, y eólo 
cuando conste quo de unoe y osroa ae ha 
bocho ueo en el grado máximo, entonces ae 
autorizará por los Gobiernes olViléfí ol re-
partimiento veoioal. 
Avt. 7? Tan pronto como CBOB Centros 
gabernativoa aanclonen un profeupuesto, 
cuyo dóftoit ascienda á más de 20 p , § de 
au importe, lo pondrán en conoclmienco de 
oaco Gobierno General para Ion «feetos o • 
portunoa, puesto que refmlfcíir& JuaiilCcida 
la importancia finanolora ¿ara ímbalatir au 
territorio con Ayuntamiento propio. 
Art. 8? Terminado el período de am-
pllaolón del proaupucsto de 1887 88 y for-
mado ol me6 de enero último laa comí 
gulentoa llqnldaoiouen que marcan el ar-
tfpala 141 lie la Léy municipal, au tendrán 
Indtapfnii*.bi«in!Hite á la vista en ia ted&o-
cióa ¿ei de 1889 90, para ei ¿ M o da quo tX 
hubiere sobiante, ce conalgae en ól, y asi 
«•«oxi l to V o o l f l a a d u o l o o u t i i f c m ^ u u l i B en 10 
que antcrlormento se lo ha cobrado y no 
invertido; & ese objeto, loa Gobiernos exi-
girán, oon las mencionadas liquidaciones, 
relación de lo pendiente do pago hasta esa 
fecha, y lo pendiente de íu gresca, aunque 
sea en recibos exletontea, pues dichos red 
boa eon un valor real, cuya validez oolo do-
pando, eu au mayor parte, de la buena gea-
tión municipal. 
Art. 9? Los Srea. Gobernadores en nn 
plazo brevíaimo y oon preferente urgencia, 
cuidarán, de que sin pérdida de tiempo, BO 
cumpla por ellos y los Ayuntamientos, 
cuanto so dispono respecto á legalizar oi 
presupuesto actual de 1888 89, ola perjui-
cio de dtopooor también lo conveniente á la 
redacción dol próximo venidero. 
21 de febrero de 1889.—Maríw. 
ana manos apretaban nn estuche de forma 
cilindrica, lleno decápenlas do éter, que de 
vez on ouanddo engullía dulcemente. 
Chapí ora otra cosa; oso no tenía descom-
puesto el pericardio. Bino todas las articnla-
olonea, todos los tornillos y todos los aco-
plamientos de su cuerpo y do su alma. 
E l maestro vive con ventanas á la calle y 
está siempre asomado á ellao. 
Así os que mientras Bamos ostentaba su 
coraza caractaríatloa, él no ae cuidaba de 
disimular la angustia indeficriptiblo que do-
minaba por oompleto su ánimo. 
¡Y mo daba lástima contemplarlo! Sí, 
me daba lástima ver al autor de la Fantas ía 
morisca, y de L a Tempestad, y de E l mila-
gro de la Virgen, y de Música clásica, he-
cho allí un guiñapo moral; me daba lástima 
mirar aquel artista extraordinario, y verle 
bostezar, y deBperesarse, y apretarse con-
vulsivamente el diafragma, pálido, aterro-
rizado, histérico, entregando al paato del 
público una obra de arte pensada, madura-
da y fresca aún de las postreras Inaplraolo-
nes, ¡él que nos ha regalado tantas! 
Y desde el intersticio de una puerta de 
lona divisaba yo al público y adivinaba en 
aquella masa compacta é Imponente al es -
tudiante y al tendero, al político y al tea-
trante, al desocupado y al reventador. Y 
una humareda de digestión bien hecha lle-
gaba hasta el reducido espacio en que bos-
tezaba Chapí y se atlforraba Bamos de éter. 
¡Y yo me consolaba eon pensar que loa 
que digieren bien se van y los que no di-
gieren se quedan, y me enfrascaba cada 
vez más en esta oreenoia egoísta, que me 
aseguraría á mí, dispépsico, empadornido, 
sacrosanta y bienhechora inmortalidad! 
Comenzó L a bruja j con ella los aplau-
sos. Bamos parecía dealntereoarño do todo 
en todo de la parte del libretista. Toda su 
preocupación era el músico, BU colabora-
dor. 
Loa atronadorea aplanaos con que acogía 
el público las piezas muflloales rompían tan 
C R O N I C A G E N E R A L . 
E n la mañana de hoy, aábado, entraron 
en puerto loa vaporea Leonora, nacional, de 
Liverpool y Santander; Olivette americano, 
do Tampa y Cayo Huaao; Ghateau Mar-
gaux, francés, del Havre y esoalas; ilf. L . 
Villaverde, nacional de Puerto-Bino y eeca-
las y NympJiaa, inglés, de Cardlff. 
—Ai cruzar por el pueblo de Melena del 
Sur, como á las doa y media de la tarde del 
miercolea último, ol tren que conducía azú 
car del Ingenio Teresa, trató de subir á uno 
do los wagones el moreno leidro do Armas, 
pero tuvo la desgracia de caer pasándole 
por encima laa ruedas da loa carros y oca 
eiouándole la muerte. 
E l Juez Municipal ha Iniciado las opor 
tunas dlllgenolaa. 
—Ha sido concedido el aumento do un 
pasador on la medalla que usan varios in-
dividuos dol primer batallón Voluntarlos de 
liatanzae. 
—Ha aldo autorizado el pase á aituación 
oo excedente al capitán de Yoluntarlos don 
Jsfjquín Pando Díaz. 
— E n el luatituto de Voluntaríoa se han 
h»nho lo» elguientaa nombramientoo: 
T. uionte del batallón de Jeana del Mon 
te don Juan Pérez Alonso; capitán de las 
oonpnñíaa de Marianao, don Vlceíite Gen 
zález Blanco; comandante de las do Jove 
llanos, don Ignacio Alonao. 
—Han sido devueltas aprobadas las pro 
puaotaa de oficiaiea del tercer batallón do 
Voluntarios de Matanzas; de la compañía 
do Ciego do Avila y del batallón de Ba 
yamo. 
— E l movimiento de la epidemia variolosa 
en ol término municipal de Matanzas, du-
rante la segunda decena del corriente mes, 
es el que sigue: 
ExiBteuoia el día 11 de febrero 86 
Atacados en la decena.. 55 
T o t a l . . - 141 
Curados , 34 
Fallecidos — — . . 15 49 
Exiatonoia el día 21 de febrero 92 
*Io ol mutlemo del poete. Entoncea ao a-
ercaba á Chapí y trataba de Infundir a 
lento á aquel eepírltu atribulado, que con 
tunaba snmido en la angustia. 
Cuando hablaban loa personajes, Bamos 
EI acercaba á la escena, escuchaba oon 
aenclón, y eólo cuando lao carcajadas de 
11 concurrencia Indicaban quo un chiste 
labia cuajado, daba señales de aatisfac-
cón, poro cin extremar jamás ésta, conté-
ndo Biempre y siempre reservado, oomo ai 
e éxito de la obra dependiera do algo In-
Biito qne le tenía preocupado en extremo. 
Sucedíale lo mismo á Chapí. Las ovacio-
ne al final del tercetlno del Padre nuestro 
yie l cuarteto de los doblones, el triunfo 
dü la j o t a final del primer acto, laa llame-
da á escena después de esta pieza popular, 
too eao había serenado bastante aquella 
atióafera de tensión nerviosa; pero al co • 
mazar ol aoto segundo, los recelos, los te-
mcoii y la ansiedad aumentaban en vez de 
diminuir. 
lamo» me dló la clave del enigma. 
-Me juego la obra en la escena final. SI 
el $blioo entra en eaa escena hemos triun-
fad; al no entra, la obra ae va al cuelo. 
Ciapí se apretó por oentésima vez el 
dla:agma, é Incapaz de hablar, apoyó la 
oplíón de Bamos moviendo la cabeza de 
arrlia á bajo, oomo un muñeco de resorte. 
Yasí pasamos la noche, esperando aque-
lla ndemonlada escena final que, al pa-
rece de loo autores, había de ser salvava-
olónü muerto de L a bruja. 
Cando apareció la última decoración, 
el cloatro dal convento, que valló una ova-
ción i los pintores, Bamos y Chapí pare 
oían dos jugadores de baoarrat que entre-
gabai eu fortuna al azar de una carta. 
So labían repetido seis piezas musica-
les; hibían sido llamados á escena y acia 
mado loa autores una porción de veces; ae 
hübíiKi r e í d o todos los chistes, y reinaba 
en fmiro un ambiente de nimpitía mar-
oftdífilao. 
—Los Sres. Pranoke, Hijo y C han reci-
bido del Havre, por ©1 vapor francés Cha-
teau Margaux, la suma de $105,000 en me-
tálico. 
— E l vapor americano Santiago ha llega-
do al puerto de Clenfoogos, y saldrá para 
Nueva-York el martes 26 del corriente. 
—Dice L a Opinión de Clenfuegos del 19: 
"Nuestro puerto en la actualidad se en-
ouentra bastante animado. Más de veinte 
buques de vela y olnoo grandes vapores 
traaatlántlcoa están fondeadoa en bahía. 
Baro ea el día que no se da entrada á algún 
barco. 
E a indndablo que el puerto de Clenfuegos 
es el segundo de la Isla do Cuba." 
—Loa veolncis do la Xeabela de Sagua pi-
den queso establezca allí un Juzgado Mu-
nicipal, 
—Dentro de breves díae, quizás en los que 
quedan do mes, «o terminará la linea ferro-
carrilera que pavt.endo del ingenio ífDoa 
Hermanas," se extiende hasta el Calabazar. 
—Se han vendido en Sagua: 
2 000 sacos oentrlíaga, pol. 96, dol Inge-
nio "Caridad," á 6 rs., on el embaroadoro 
de la finca. 
1,000 sacos id. id. del Ingenio "Esparan 
za," á 6 rs., en Carahatas. 
100 bocoyea, regular refino, do una finca 
de la costa, á 4|, en la Boca. 
500 Id. reguUr refino, de varlaa fincas, á 
prf oto reservado. 
3.000 aacoa esntrifaga, pol. 97, de vsrlaa 
fincas, á precio reservado. 
— E n uno do ana últimos números publica 
E l lmparc ia l de Trinidad un artíoulo aoer 
cade loo progroeoa do lajurladlcelóa do 
ClenfoegüB, y del cual reproduolraoa (jatos 
párrafos: 
'En tanto quo en casi todos loa controc 
azucareroo de la Isla estaban pasando el 
tiempo en deolamacione3f por el repentiuu 
deaoenso dol valor de loa azúoarea, en Cien-
fuegoB dieron el primer grande ejempl-» loa 
SruB. ApOBtegní», planteando el aquí nuevo 
ola tema do dividir el trabajo, y do montar 
grandea aparatos para la elaboración del 
aeúcar. 
Los resultados oonsegaidos por los oita 
dra hacendadoa, han eadmulado á otroa del 
mismo término y de otroa de la lela, y ios 
mlamoa Srea. Apesteguía ae proponen ex 
tender tanto la pioducoión, que no oa nn 
mleterlo plenaan elevarla pronr-o á 40,000 
bocoyea, «Bpornndo prudentemente poder 
elaborar 20,000 eu la prouente zafra. 
Por ío que se lee en iou periódicos de la 
vecina población, y por lo quo privadamen-
te aquí se eabe, ea tal la extensión quo ee 
está dando á laa aiembra* de caña en loa 
contornos, qne se oreo llegue á exportarse 
por el gran puerto del Sur, dentro do doa ó 
tros sñoa, aobre 250,000 bocoyes de contri-
fagado." 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de eato puerto, se ha recaudado el 
día 23 de febrero lo alguionte: 
Importación,»» - 17.290 70 
E x p o r t a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.257-63 
Navegación - ' 00 00 
D e p ó s i t o . . . . „ . 00 00 
Toneladas 205 60 
ImouoEso cobre bebidas...... . . 750 00 
Pasaje 00 00 
Cabotaje 8 37 
Carne fresca 00-00 
Multas »; , 136 68 
Empuooto de -aargaa.,, m m M ¿ ¿ . 728 73 
Impuesto de d08cai:ga-.B^«.v- 823 18 
25 uto. por püumieroa.••• . .«•• 10 u0 
Beaultas de" 1887 á 88 00 00 
Totni 28 210 89 
C O R R E O N A C I O N A L ; 
Por la v U do Tampa y Cayo-Hueeo reci-
bimos hoy perlódiocs de Madrid con feohaa 
haata ol 6 dol actual. He aquí sus principa-
les noUoiaa: 
I M G . 
EntT« loa buques quo. según el ministro 
do Marina, 00 euouentran liatoa partí é»)?r á 
la mar, fl^orAü loa ernoeroa Isabel I I y 
Boina Cristina 
Pnea bien: leemoB en un periódico del 
Ferrol: 
"Probablemente el 7 entrará «n d.íqna el 
or acero Isabel I I , al objoto de llmplai- aue 
fondos para verificar seguidamente las prue 
ba« de marcha. 
Tan pronco ÍIBJJ libro ol dlqoo el Isabel 
I I , entrará e l B e i m Ofislina para eer su 
motilo & ambas operacionos. 
Dichos barcos quedarán en situación de 
prestar aervlolo dentro del presente mes." 
—Ayer, á últ ima hora, quedó presentada 
por el Sr. Mellado á la mesa del Congreso, 
una proposición do ley, l a cual lleva la ñr-
ma de Importantes personajes de todos los 
partido» quo llenen repreaentación en la 
Cámara, pidiendo quo ea loa pueblos do 
más de 8 mil almas no puedan ser reelegi-
dos concejales ninguno de los que ujerzan 
oeos cargos, hasta ouatro añoa después de 
oeaar en olloa por minlaterio de la ley. 
— E l Sr. Martes, que visitó anteayer al 
Sr. Caatolur, aseguróle que había catado 
aerlameuce enfermo, y que su ausencia del 
Congreso no tenia relación eon la política. 
—Por más quo el Inioréa de la eealón del 
Senado eotrlbaba exoluolvamento. á Juicio 
do todos, en el díaoureo del Sr. Romero G1 
rón, no ha dejado de ofrecerlo también n 
debate de una petición dirigida por el I ? 
Ututo Vinícola de San laldro de Barcelo:. 
acerca de la reforma de la ley de alcoholo;. 
E n ella intervinieron el Sr. Eacudero p a r a 
demostrar la improcedencia, del debato, el 
Sr. Corcuera para sostener lo contrario y el 
Sr. Pablé para encarecer la urgencia de que 
cuanto antea BO reBuelva el oonflloto de la 
oueatlón alcoholera; conflicto que, oomo los 
demás de cata índole quo au suscitan en d l -
veraas provinoias de España, se hubieran 
evitado de haberse tenido.en cuenta los ex-
tremes sostenidos por las minorías oonaer-
vadoras de una y otra Cámara al dlacucu • 
la ley de alcoholes. 
Antes do entrarse en la orden del día, eo 
tomaron en oonslderaclón olnoo propoeioio 
neo de ley, de las cuales alguna, oomo pno 
de verse en el extracto, entraña verdadera 
Importancia. 
E l discurso del Sr. Romero Girón ha sido 
una defensa de la obra legislativa del Sr. 
Alonso Martínez. 
Pero en vano pretendió el Individuo de la 
comisión fijar el carácter do la reforma en 
todo el aloanco quo debiera tener y desvir-
tuar las deficenclas expuestas por el Sr. Co-
mas de un modo tan contundente en au 
magnífico discurso. 
Una por una combatió las censurae ho-
ehaa al Código; poro, lo repetimos, han sido 
iuútlies todos los oafuerzoa del Sr. Remero 
Girón para demostrar que el nuevo cuerpo 
legal no es, como aeeveró el Sr. Comas 
más que un Código, una compilación de de 
rocho civil. 
•—Dlvoraas preguntas y la continuación 
del proyecto de reformas han ocupado la 
eealón del Congreso ayer tarde. 
De las primeras, han oído las más impor-
tantes la del Sr. Alvear, referente á las ta 
rifas de ferrocarriles, y la del Sr. Peralta 
qno oon justicia reclamaba el proyooto de 
ferrocarriles económicos, una de las más 
juataa y más prácticas aspiraciones del país 
E i i -eñor ministro de Fomento hizo lo que 
Biempre se hace en estos oasos: reconocer la 
conveniencia de lo que se pedía y ofrecer 
que el gobierno ae ocupará de eato asunto. 
¡Y aln embargo, faltaba el rabo por de 
aoilar, y ente rabo era ei Deus ex machina 
de toda la obra! 
¡Con qué premuroao anhelo seguí yo, en 
vuelto á mi pesar en r.qnella oomparticipa 
oión de emociones, It o cómicas peripecias 
del cuadro final! 
R&moa Carrlón, gran oonocedor de lo que 
en la jerga teatral se llama los morenos, 
esperaba el efecto de un chisto, no recuer-
do cuál. 
Llegó el óblate, oyóao una tremenda car-
cajada, y Ramos, radiante, abierto y ex-
pansivo ya, exclamó apretándome los bra 
zos: 
—¡La obra está salvada! 
Y estaba salvada, en efecto. E l terootino 
de las brujas, prodigio de habilidad muei-
oal y de Ingenio, coronó con un calderón de 
estrepitoaaa rlaas aquel final de opereta tan 
inesperado como original y . . . . ya se sabe 
el resto. L a bruja señaló para Ramos y 
Chapí el más Importante, á mi entender, 
do todos BUS triunfos. 
Deapuéo, abrazos, norabuenas, plácemes 
y todo lo que en estos casos es de rigor. 
E r a la una y media de la madrugada; 
apreté á correr, l legué á mi casa, me acos-
té, y si Ramos y Chapí durmieron oomo yo 
aquella noohe, oon seguridad qne no vuel-
ven á escribir en su vida otra zarzuela. 
Después de tres horas de cruel Insomnio, 
durante el cual me pareció que mi cuarto 
apestaba á éter y me ponían en el diafrag-
ma un monolito de diez arrobas, y me 
arrancaban el pericardio oon pinzas de fue-
go, tuvo que tomar una cucharada de do-
ral Follet, y eólo aaí logré quedarme ale-
targado.—ulníofíío Peña y Qoñi." 
C o n c u r s o de l a B e l l e z a . 
Los perlódioos europeos que hoy hemos 
reotbldo por ía v í a tío Tampa, traen l a noti-
cia de haberse celebrado recientemente en 
— A pesar de cuanto en sentido opuesto 
han dicho varios colegas, ni se ha reunido 
la oomlslón do sufragio, ni se sabe cuándo 
se reunirá, ni el señor ministro de la Gober-
nación ha hecho hasta ahora Indicación a l -
guna sobre este asunto. 
— H a llegado á esta c o r t e una comisión de 
la Diputación provincial de Valencia, com-
pues ta de loa Sres. Noguera, Elus y Ber-
langa, que representa los matices de la cor-
poración, con objeto de entregar á la Reina 
Regente un álbum oon las principales vis-
tas de aquella capital, como r e c u e r d o del 
viajo de S. M. á la ciudad del Turia . A l pro-
pio tiempo gestionarán la continuación de 
las obras del puerto, la autorización para 
la venta de olertoo bienes de la Beneficen-
cia y con su producto edificar un manico-
mio modelo, y podlr la reforma ¿e la ley de 
alcoholes de modo que satisfaga á todos loa 
Intereses. 
L a filtuaolón de Valencia, según lo que 
hemoa podido oír, es verdaderamente des-
dichada. Todos los exportadores de vinco 
han cerrado ana almacenes; loa acarreadores 
del puerto, que son muohíaimos, carecen de 
trabajo, y loa que vivían de la Industria vi-
nícola en sus diversas manipulaolones no 
tienen quó hacer. 
—Leemos en un periódico: 
"Desdo el momento en que ee conoció 
ayor el f)*llaolmienío del académico señor 
Arnao, ae consideró Indudable que la va-
cante la ocupará en su día el Sr. Galdós." 
Del 6. 
Anuncia un periódico que dal 15 al 20 
del corriente preíentará á lao Corteo el ee 
ñormlnlacro de Ultramar IOB prcaupueetos 
do Cnba. Poorto-Rtco y Fllipinaa. 
— L a Gaceta do hoy oontiene laaalgulen-
tea resoluciones: 
ZJrtramar.—Rsal ordon, fecha 28, decla-
rando con dorecno á percibir diferencia de 
haberes a loa magistrados que desempeñen 
Interlnamenta loa prosideocias de Sala de 
laa Audianolas de Ultramar, aiempre que 
los desempeñen más de un mes consacn-
tivo y sea por vacante accidental ó defini-
tiva. 
Gira de igual fecha negando el abono de 
diferencia de haberes á D . Florantino Mon-
tijo, Interventor de la Administración Cen-
tra' de Rentas de Plllpinaa-
Otra de Igual fecha aprobando ol acta do 
oonatltuclón del Banco Español de Puerto 
Rico 
—Llegó por fin el anunciado caso, y ano-
che ae celebró en el mlniatcrio do la Gober-
nación, y en eatancla Undante oon e l balón 
azul, l a conferencia entre la comiaión de 
sufragio y el Ministro, primera de una se-
rlo que quedó mutuamente convenida. 
Tenemos á la vleta toda la prensa de la 
meñana, que ae ocupa, como ea natural de 
esta oueetiAn, y en sus relaciones se echa do 
ver en primer término la unanimidad de 
juicio deque entre la comisión y el Ministro 
no hvibo acuerdo. Eete eoetuvo extrlota 
menee los términos de la fórmula y los 
puntoo expresados en el proyecto del señor 
Moret; aquella defendió las modificaciones, 
especialmente las que se refieren á la edad, 
á laa Inoompatlbllldadea y á la del voto mi-
litar. 
Por máa que otra oooa orea L a Just ic ia , 
el Sr. Capdepón no pudo oonvenoer á la 
comisión rte qne aún alendo digno de todo 
elogio el celo que había desplegado, era 
conveniente que moderase sus ímpetus re-
íotmíotaa y cediera en la Idea de redactar 
un nuevo proyecto do sufragio, cosas todas 
á la verdad dignaa de encomio, pero que 
excedían de laa facultades de la comisión. 
Esta , por BU parte, explicó los motivos 
en que había inspirado ciertas baaea, y en 
algunos indlvlduoB no parecía tan tranqui-
la y fácil EU actitud. Por lo pronto ae ase -
gura qne habrá voto particular, y que lo 
formulará ol Sr. Flgueroa. 
Toda eata dlcoualán duró doa horaa; los 
Individuos do la oomiaión y el Ministro 
gnardaron completa reserva con loa parió-
distas que allí esperaban, y que después de 
\ oír las oxplioacionoa dol Sr. Benayas. dea-
| filaron en espera da una nueva conferen-
cia. 
—Anteayer l legó á Málaga el duque de 
Cambridge, y se dirigió desde la estación al 
pnerto para embarcarse en la fragata aoo-
raisada que le esperaba. 
Eata mañana zarpó ol citado buque con 
rumbo á Glbralt&r. 
— L a oo ostión de loa exportadores de 
vino on Valencia ha tomado nuevo aapec 
to. 
L a oaaa valenciana Janmandran, dedioa-
d» á la exportaolón con Francia, ha abierto 
ayer eu almacén sin contar oon el sindicato, 
trasladando Inmediatamente á los muelles 
el cargamento de bocoyea, embarcándolos 
para Francia. 
Desde las primeras horaa de la mañana 
una pareja do la Guardia civil se aitnó á l a 
puerta del almacén con objeto de defender-
le de cualquier agresión que se Intentara 
contra el míame; pero el temor era infun-
dado, porque no ocurrió novedad alguna, á 
peaar de habar disgustado á loa demáa ex -
portadorea adherídoo al acuerdo de cerrar. 
L a Cámara francesa de comercio ae ha 
reunido con aaiatenola de todos los vinate-
-ou f ranoeses roaldentoa en Valencia, y acor-
; i b elevar una exposición al Ministro de Co-
j morolo de Francia compromatléndose á no 
| • aolblr ni expedir vino italiano, pidiendo 
; ep cambio que por las aduanas no sa pon-
\ gan obatáculoa á ¡a admiolón do loa vinno 
\ que exporten loa firmantes con destino á la 
1 Expoalclón Universal. 
Lo» vinateros confían en que las Cortes 
modificarán la ley do alcoholeo en un sen-
tido que permita eostener el comercio de 
exportación. 
— L a aetiión del Congroao no ha ofraoldo 
ajer grande interés. Después de una eerie 
fie preguntas que duraron hasta laa siete, y 
oLoo acaso dificulten el entrar en la orden 
dol día, hemos venido á aaoar en limpio que 
el Gobierno no hace nada, ni oe preocupa 
do los asuntos vitales dol país, ni mejora la 
Administración, ni guarda á los que deaem-
;3eñau altos puestos ultramarinos aquellas 
consideraciones á que tienen derecho si han 
de roprenentar dignamente la autoridad de 
la metrópoli. 
E n ese sentido deben leerse la pregunta 
del Sr. Caatellanos sobre asuntos agrícolae; 
la del Sr. Vizconde de Campo Grande so-
bre la oncatlón de ganadería; la del aeñor 
Vérgez sobre l a dimisión del general Marín, 
la del Sr. Buaholl aobre los humos de Huei-
va, y la del Sr. Pando sobre esa especie de 
guerra canta que el Gobierno ha declarado 
al elemento militar, y que puede traer, oo 
mo oportunamente ha dicho, actitudes pe-
ligrosas que á todos importa que no lle-
guen. 
—Todos los argumentos aducidos ayor en 
su discurso por el Sr. Romero Girón fueron 
encaminadOB á probar el heoho de que, á 
posar de las innovaciones introduoidaB en la 
codificación, el elemente histórico ha sido 
respetado en la medida que su importancia 
requiere. 
E n vano citó en pro de sus asertos ejem 
pies do Códigos extranjeros para desvirtuar 
los cargos que acumuló el Sr. Comas cobre 
la obra del Sr. AIOUBO Martínez, porque el 
docto catedrático, en BU brillante reotiñea-
oión, demostró plenamente que todos los 
razonamlentoa expueatos por el Sr. Romero 
Girón descansan on la base falca de haber 
Interpretado el contenido de loa artículos 
de una manera que nadlo ha podido Inter-
pretar. 
L a opinión general ha estado unánime en 
juzgar el discurso del Sr. Romero Girón de 
dialéctica hábil, nutrida de falsa argumen-
tación. 
E l Sr. Comas señaló además en magniñ-
oos períodos la historia de la formación de 
nuestros Códigos, para demostrar que obra 
tan Imperfecta como la de que ao trata no 
puede ser una consecuencia del Fuero Jux-
—Dase oomo cosa segura entre miniate-
rialea, que pasan por trten enterados, que al 
fin en la próxima semana se harán públicos 
los nombramientos da aeuadores vitalicios. 
—DecíaBo ayer de una manera resuelta 
que el señor general Córdova Eustltulrá al 
conde de Bilbao en el cargo de Comandan-
ta general de Alabarderos. 
E s muy posible que en el despacho que 
hoy tendrá el Ministro de la Guerra oon la 
Reina, S. M. BO digno Indicar la paraona 
quo debe sustituir en su cargo al señor ge-
neral Córdova. 
—Dicen algunos periódicos, no sabemos 
con qué fundamento, que varios académi-
cos de la Española piensan proponer al Sr. 
Pí y Margall para ocupar la vacante que 
deja el falleclmionto del Sr. Arnao. 
Otro periódico añade que acaso el Sr. Pé-
rez Galdón fuese esta voz votado por una-
nimidad-
Nosotros oreemos que está muy reciente 
el fallecimiento del Sr. Arnao para que la 
Academia haya pensado eu buaoarle tsacs-
sor. 
BOLSA D B MÍJUSUÍ. 
Ooivtación del dia 5 de febrero 
Fondo» públicos: 
Deuda perpetua ol 4 por 100 ia%« 
iior.__ 74.35 
Idem en títulos pequeños . 74.65 
Idem fin de m e s . . . . . . . . . . . . . . a 7 4 . 4 5 
Exterior , 76.25 
Amortlzable 88.30 
Billetea hipotecarios de Cuba 103.60 
Banco de E s p a ñ a . . . . . . . . . . . . . . . . 407.00 
Comp" Arrendataria de Tabacos . . 115.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés 000.00 
Idem al 5 por 1 0 0 . . . 105.05 
Obligaciones de 500 pa. al 5 por 100. 000.00 
Cotización de P a r í s : 
Norte 000.00 
Mediodía 000.00 
Rio Tinto 000.00 
Acoionea del Banco Hipotecario. . . 000.00 
Cambios: 
Londres, á 3 meses f e c h a . . . . . . . . . 25.65 
París, á 8 días vista 2.20 
Berlín, c h e q u e . - . . - 000.00 
Observaciones y noticias. 
Loa cambios continúan firmea y oon algu-
na mejora el 4 por 100 lutorior á fin de mes 
y ol del exterior. 
L a Bolsa de París también acusa alza en 
todos loa valores. 
Bols ín.—En el de anoche ae cotizó el cua-
tro por ciento interior: oontsdo, 74,80; fin 
de mea, 74,85; próximo, OO'OO. 
BonsÍN D S B A B O S I I O H A . 
Día 5.--Int6rIor. 75'05; exterior 77*22; 
Cubas nuevas, 103'50; amortlzable, 88'25; 
Colonial, 102'25; iíorcfla, 79'12; F r anclas, 
6i'00; mercantiles, 50,50. 
P a r í s , 5.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por 100 exterior español , 74 65. Después , 
74,75; 74,65; 74,75. 
Londres, 5 —Apertura de la Bolsa de 
hoy: 4 ñor 100 exterior español, 74,50 DÓS-
puód, 74 56. 
Al terminar la hora oficial se cotí Íaba boy 
en Boloa al 4 por 100 interior al courado, á 
74,85; fin de moa. 74 95; exterior, 77.0/). 
Par í s , 6 (12'20 C.)—4 por 100 sxteiior 
español, 75 7216. 
Tarín un conenreo de la belleza, a Imitación 
del efectuado bao-? poco en Spa-
El lugar designado al efecto fué el teatro 
Scribe, cuyo OBconario ee convirtió en una 
gruta encantada y belllaima, y cuyos ped 
coa ccopaban durante la función damas 
pismontesaB y milanoaae, algunas, en ver-
dad, muebo más lindas que la mayor 
parte de las pretendidas hermosuras que 
aspiraban al premio. 
ü n verdadero coucurso como los que 
abora ae Imaginan sin que loa corone nn é-
xlüo completo, sería verdaderamente co ya 
aólo un espectáculo hermoso bajo cualquier 
concepto que se le ooneidere, sino también 
curiosa y úiil desde el punto de vista de la 
higiene y de los conocimientos ouyas eapo-
ouiacionea ss dirigen al mejor desarrollo de 
la raza humana. 
E l concurso de Spa, vln haber realizado 
todas Isa iluBlonea que hizo concebir, resul-
tó, aln embargo, bastante lucido. £1 de T u -
rín ha estado á punto de ser un verdadero 
fraoaao. 
Componían el número de los jueces oua-
tro pintores y cuatro escultores distingui-
dos, en unión de un comité, formado de 
varios Jóvenes aristocráticos. De entre las 
opoBitoras que enviaron sus retratos para 
sor admitidas al oonourso, lo fueron Bola-
mente veintitrés; pero de éstas no se presen-
tren al fin más que doce. 
Cuando las dooe bellezas, mfts ó menos 
dignas de tal nombre, presentáronse en el 
escenario del teatro Scribe, las acogió un 
marmullo poco lisonjero. 
Los individuos do la oomlslón las condu-
aron del brazo, y una vez ante el público, 
entre los aplausos, los silbidos y las risas 
dol auditorio, dló principio el Jurado á su 
examen. 
Desde el primer momento decidióse la 
victoria por la vlenesa Jenny Cooper, de 
harmoEura deslumbradora, según refieren. 
Sus oHbelloo son tan abundantes quo podría, 
aegúu dicen, envolverse en ellos como eu : 
G A C E T I L L A S * 
B A I L K S N E L CASINO.—Mañana, domin-
go, cegón hemoa anunolafli. aa Inan^ora en 
el Caeino Esnañol de la Habana la tempo 
rada carnavalesca, con un magoí í lco bstle 
de móBoaraa, al qne ee proponen aaletlr mo-
chas y muy hechiceras baldadas y gran 
número de Individuos del oexo feo, que lea 
tributarán el homenaje debido a la berso 
aura y la gracia. 
Diverjas corapareaB de señoritas y oaba-
lleros darán al aarao una aulmiolóo ex-
traordinaria y divonirán á loa domáa ooa-
oarroates oon eaa ohiatoa y agadecaa de 
buena ley. 
Así, queridas lectoras, 
Así, lectorea qaerídos, 
Ea necesario ir mañana 
A eso baile del Casino, 
Será noche delicloaa 
Da placer y regocijo. 
Do bromas y de jolgorio 
Y do goces Infinitos. 
T B A T E O D E TACÓN.—-Según hornos a-
nnnolado en nuestros últimos números, el 
oifeén Ecos de Galicia da mañana, domin-
go, su beneficio en el gran teatro de Tacón. 
E l variado é Interesante programa del 
espectáculp es ya conocido de nuestros lec-
tores. 
L A MODA.—Repleta do novadadea, pero 
de novedades como hay pocas, eatá la gran 
peletería que aiempre brilla justificando au 
titulo en la calzada de G-aliano esquina á 
San Rafael. 
Sa llama L a Moda y prueba que ea digna 
de tal nombre por el curtido siempre fla-
mante y dol calzado mós en boga qne ador-
na eua vldrleraa y eaoaparatea. 
Véase el anuncio que acerca de L a Modp. 
ee publica en otro lugar enumerando to ' jó 
lo bueno que hoy tiene, propio para ios ?oal-
108 del Carnaval. 
ASOOIACIÓNCANABIA — E l Sr. PveBlden-
te del Instituto qua asi ee nombra aa tenido 
la bondad de in vitarnos para la fnnclénque 
debo celebrarse en aquel durante la noche 
de mañana, domingo. Agracemos mucho la 
distinción. 
T B A T B O D E ALBisUr—Mañana, domin-
go, so repite en dicho coliseo L a Bruja , por 
tandas, á las ocho, l-^a nueve y las dloz. 
Véaee lo que acerca de esa magnifica zar-
zuela pnbllcamr.'a en el folletín del preaento 
número. 
B A S E B a r ^ . — E l acreditado Olub Cárde-
nas viene mañana, domingo, desde la ciu-
dad de BU nombre á batirse oon el Habana, 
que tantas victorias ha obtenido. 
L a batalla se librará en los hermosos te-
rrenos qne elsegnndo posee en el Vedado. 
Reina entre los afioionsdoa extraordina-
ria animación para oononrrlr á ese machi. 
G E A N OOEBIDA D E T O B O S . — L a dispues-
ta para mañana, domingo, en la plaza de la 
calzada de la Infanta, á benoflelo de las 
obras de la ermita do Nuestra Señora de 
Monaerrat, ha despertado entre los afiolo-
nadoa al eapeotáculo una animación cre-
ciente para oonoorrir á la misma. 
V a á demoatranse en esa función que lo» 
oornúpetos de Vega-Vieja son de buena ca-
lidad, bravos y de un empuje no común en 
ganado del país. Loa escogidos para el caso 
llaman la atención por su hermoaa estompa 
y BU gran trapío. 
E l acreditado dieetro Valáemoro y el co -
nocido con el nombre del Manchao, es tán 
encargados de dar pasaporte á loa aola W-
chos; y la cuadrilla de pioaaores y banderl-
Ueroa prometo trabajar como mandan las 
reglas dal arte de Cúoharea y Pepo Hlllo. 
un manto do esda. Para Jenny Cooper "há 
sido el primer premio, consiatento e a -mil 
liras. 
Después do Jenny Cooper las heU.ezaa 
más ctlebradas y quo han obtenidio l e s de-
más recompenaaa del certamen, son Tia pa-
rlalenae Raohel Vardier, L a u r a Caldevll la, 
de origen eapañol, y la rumana, E l o a a Ben-
tham, cuyos retratos, como v& ocurrió con 
los hermosuras promiadaa en Spa, aerán 
pronto reproducidos por los principales 
Uustraolonea de Europa, 
Apenaa concluido e). certamen de T u r l n , 
ee han publicado las condlclonea para el 
concurso de belleza qne debo celebraase en 
Niza loa díaa 16,17 y 18 de marzo. L o s pre-
mloa qno se prometen son cinco, á aaber.-
1.000 francos en oro, 600, 300, nn objeto de 
arte y un diploma. 
SI en Cuba se celebrara un concurso de 
la belleza, sería necesario adjudicar muchos 
primeros premios. ¡Hay tantas mujeres her-
mosas en eata reglón tropical! 
S A L V A D O R . 
A P E R A L . 
SI triunfas ¡oh. Peral! nadie sn mente 
Bañará en tanta luz, ni habrá en la hlettorla 
Página egregia de feliz memorl a 
Que las vislumbres de tu famaostento. 
Y b i e n será que la caldeada frente 
Laureles ciña de inmortal victoria 
Y quo la patria en capitel de gloria 
T u nombre esculpa con buril candente. 
Que penetrar del Ponto en lo profundo 
Y á oscilante bajel trazar camino 
Sintiendo encima el pié lago iracundo; 
Revelación parece del destino, 
Qao sólo el estro paternal del mundo 
Pudo Inspirar al vancedor marino. 
Saturnino Martines. 
Febrero, 188Ü. 
Con tftlee i>: co8d»uteciy teniendo en onon 
ta el lada&bie objoto & que ao dcttlna v 
produoro do ¡a corrida, OH <5e eaperano 
lleno en la plasa de la orzada de la Tu 
fan: 
Los PUUITANOS r-Tu han oomeníado Ub 
flest&R del O a m ^ v a i , con otia anticipación 
nanea V1BI;I. . j a efitnn en campaña Los 
Puritanos gritando: ; Viva la alegría! 
Y en an ^rfln bsesr de la calle ae San Ra 
foel, «Bqaiua á laüaatrla, han aglomoraíio 
el mAa hermoso surtido que darse puede en 
disfraces, caretas, gnantea y demás efeobcH 
propios de laa dlveralonea en que la Locura 
y Momo reinan con poder absoluto. 
También tienen allí una notable variedad 
de faegoa artlfloiales, inofensivos para qnc 
la gonce menuda ae divierta en estos dlao 
de clásico regocijo y do general oapanslón, 
Hay tuboa de lluvia do oro 
Y fóaforoa do Bengala 
Y unoa torpedea muy grande» 
Y unaa foentea venecianas 
Y unaa ruletaa del diablo 
Y unoa glotonea con carga 
Y unos torpederos fuertes 
Y unas candelas romanas, 
A precios tan reduoidos 
Que son verdaderas gangas. 
Todo el que desee proveerse bien y á po 
co costo para el Carnaval, debe honor una 
visita & Los Puritanos. 
SANTUAKIO D E R S Q L A . — E l domingo 24 
del corriente tendrá efecto la Comunión 
general de nifioe, á laa eiete y media de la 
mañana. A con&lnuaotón se celebrará la 
Mica solemne con S. D. M. do manlñestof 
dedicada al Sagrado Corazón de Jesfta, en 
la que predicará el R. P. Pacifico Espinosa, 
misionero Franciscano. 
A laa oinoo y media de la tarde ae hará 
una solemne proce&lón por isa prlunipales 
oailofl, OOÍÍ acompañamiento do música y 
asistencia de totloj loa col aftloa, con objeto 
de prevenir la próxima visita pastoral. Su-
plican la asistencia el párroco y loo misio-
neros íranciaoAnos. 
CÍBOULO HABANBBO.—En la noche del 
martes 2tí del corrieute ae verificará en el 
teatro do Injoa la segunda velada de febre-
ro, la que uonstará au varias plezaa musi 
cales desempeñadas por señoritas y oab& 
lleroa de la sección de música y el oltarleta 
Sr. Lennop, y de la comedia en dos m o a 
Levantar muertos, por la sooclóu de decla-
mación. 
Loa palooa so venderán á cinco pesos bi-
lletes. Empezará á laa ocho en punto y no 
ae suspenderá por mal tiempo. 
CORRIÓ D B PASÍS — E n l a ageneia do pe-
riódicos de nu«8tro aralKO D . Clemente Sa-
las, O RMlIy 23, se ha recibido hoy, entre 
otros periódicos ilustrudoa, el muy conocido 
qae libva por titulo el de esta gacetilla y 
cuyo renombre por lo eaoogido de sus ar-
tículos y excelencia de aua grabados corre 
por todo el mundo literario. £1 número del 
2 de febrero contiene varios grabadla refe-
rentes á laa obraa de la Exposición Dniver-
aal y á aconteclentos de actualidad. E n la 
propia cana se ha recibido el Oourrier des 
Elats Unis con noilciaa europeas de inte-
réa gnnornl, 
Recomendamoa á nuestros lectores la 
mencionada agencia. 
B E N E F I C I O D E B A C H I L L E R . — E l próximo 
martea. 26 del aotual. so efectuará en el tea-
tro de Alblsu lu función de gracia del aplau-
dido artista EduordoM. Bachiller, el elm-
pAtloo ó inimltubio Tomillo de L a Brnja . 
véase en que término ae dirige el mlaroo á 
sus comprovincianos, los astores, y al públi-
co habanero: 
"4 mts comprovincianos.—Mía elmpatíaa 
están en todas partes, pero mi espíritu está 
en vosotros—y dicho de modo mas huma-
no—mi corazón es vueotro. 
Vivo en Cuba y sueño con Asturias, don-
de so meció mi humildo cuna. Lejos de a 
quellas saorntislmaa montunas, se las ama 
con más luceneldad; asi como los que esta-
mos lejos de ellas, nos amamos con cariño 
más poro y verdadero. Al dedicaron hoy 
particularmente L a Bruja de mi beneficio, 
más que el ufan do lucro, guíame el noble 
deseo de agradaros, con lo cual quedarán 
satisfechas las aspiraciones del comprovin-
ciano y las ambiclonea del artista,—Eduar-
do M. Bachiller 
A l público /ia&ancro —Aquí nací á la vida 
del arta; aquí escuché el primer aplanao; 
aquí tioreoló el primer laurel de los pobrlsl-
mos que forman mi corona de actor. Fae-
ra yo nu ingrato si. en mi función de gra 
ola. no enviase á ente bondadoso y culto 
público, el testlmoalo sincero do mln sim-
patías y reconocimiento.—jBtóuardo M. B a -
chiller." 
SOCIEDAD D E L PILAR.—Mañana, domin-
go, tendrá efecto en loa talonea de la Deca-
na el sognndo baile de disfraz do la 
presente tomparada, que, á Juzgar por el 
anterior ha de aer osplóndido. L a orquea-
ts que dirige Cárloa Díaz y que con gene-
ral aplauso tocó en el último baile, se pro-
pone en éate echar el resto. 
POLICÍA.—Ha sido reducido á prisión un 
individno blanco, por aparecer como autor 
de la herida caneada con proyectil de ar-
ma de fnugoá un vecino de la calzada de 
Luyanó. 
—Una pareja de Ordon Público detuvo en 
l a calle del Aguacato, eaqnlna á Lampari-
l l a , ádes Indlvlduoa blanooa que estaban en 
reyerta, eallendo ambos loslonadoa leve-
mente. 
— E l Inppeot.or «speclal, Sr. Pérez, detuvo 
á cuatro Individuos b!ancón por estar jugan-
do $1 prohibido en una casa de la calle de 
Agolar. 
— E n la mañana do ayer fué detenido en 
la calle cíela Habana, un individno blanco 
por faltas á loa agentes de la autoridad. 
—Por r'-ibo de nna chiva á un voolno del 
Vedado, foé detenido un moreno conocido 
por Treinta Pesos. 
L A O A B E L L E B A D E L A S HERMOSAS Mu-
jeres orientales tiene fama en toda la re-
dondez del globo por su balhizc, Üexlblll-
dad, profusión brillo y perfume: y todas es-
tas cualidades puedon obtenerse fácilmente 
con el uso constante del afamado Tónico 
Oriental para el cabello, la máa exquisita 
de las preparaciones de todador para el 
aumento, conservación, suavidad, limpieza, 
y embellecimiento del pelo. Sólo la calvicie 
de la senectud resiste á au poderoai* acción 
22 
Se desea compra ' un muebla-
je , i m v A u n a famil ia , completo 
6 por piezas au í t a s , pagráudo-
low por s u ver-sad^ro precio. 
Uüttrolia n. (I á t a d n s horas. 
V03» ÍP 8-1B 
l i CASA 
D E LOS BRILLANTES 
SIN COMPETENCIA POSIBLE 
53, C O M P O S T E L A , 53 
OBJETOS DE CANASTILLA. 
Falvdolllnes, birretes, pañales, camisitaa, 
chambritas, vestiditos, roponcltos, zapati-
tos, baberos y toda clase de objetos para ca-
nastillas de niñea, todo fino, todo bien bor-
dado y con buenos encajes y todo á precios 
módicos en 
La Fashionable, 
O B I S P O N. 93 . 
Cn 162 P A 1 V 
CINTILIOS 8R1EW 
D E P L A T A T O R O 
( U l i T I M A M O D A . ) 
S e l i a n recibido eu l a 
L A 
JOYERIA 
DB H. CitfBS Y HERMANO. 
San Rafae/ 12, Habana. 
P B-Uitl 8-25» U n.298 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A ' 
Bajo los Portales de L U Í . 




A L O N S O . 
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C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 2 1 DE F E B R E R O . 
K l Circular en Santa Teresa. 
Domingo do Sexagésima. San Matías, apóitol, 7 
san Modesto, obispo. 
Indolgenoia Plenuria do la Balu, 
Toda la felicidad y gloria ta la amistad do Dios: 
toda la desgracia es perderla. No Iny otra gloria raáo 
verdadera que la «lo los tantos que amaron & Dios, 
ni otra mayor incortidumbra que la amistad de los 
hombres. 
Dios glorifica a l sanio en la presencia de los re-
yes. 
¡Oh qnó gran amigo es Dios! ¡Cómo recompensa en 
los trabajo»! B I mundo vuelve las espaldas al qae es 
sa amigo, y lo deju dolerse eternamente de no haber 
pro'.uradola amistad de DI01. B( , pues, oiistiauo, 
amemos á squol, que nO.i onrresponde; amemos á 
aquel, qoo uorpa^s de tfendido, también nos amo; 6 
ñor mejor decir, r.l quo por lo» pecadores se hizo hom-
bro para que pudiera» sor glorifioados eternamente 
cu su divina presencia. 
Día 25. 
San Cesáreo y el beato Sebastián de Aparicio, con-
fesores. 
F IESTAS E L LUNES Y M A R T E S . 
MISAS SOLKUNBS.—En la Catodral la de Tercia á 
¡ai 8) y eu IRA demás igleaiai l&s de costumbre. 
PROOKAION.—La del Sacramento do cinco á olnco 
media do la tarde, después de las preces de oostum-
re, y pasará el Cironlar á Jeiits María y José. 
J . H . S. 
I G L E S I A B E B E L E N . 
K l domingo 21 celebra el Apostolado de la oración 
su* cultos menBualea en honor del Sagrado Corazón 
de JORÚI. 
Nota.—Por la academia de Geografía qne tendrá 
lugar ese día por la tarde en el Colegio, se suprime el 
ejercicio de la noche. E l sermón será por la mafiana 
y la reserva después de la misa de doce, quedando ese 
momento expuesta S. D . M . 
A . M . D . G. 
2357 J 23A 1 2 i D 
J H 8 . 
B l domingo próximo 4° de mes el Apostolado de la 
Oración y Común ii5u reparador A celebra en honra del 
Sagrado Corazón do Jesús loa cultos siguientes: 
A las 7 Exposición de S. D . M . , ¡aian recadny co-
munión general; á las K y cnatto mluu aolemce, ser-
món, quedando la D . M . expuesta todo el día hasta 
dospne« do la misa de doce. 
P>)r la tarde, & laa 6 y media, Rosario, Trlssglo, 
sermón, bendición v reserva del Utuatíilmo Sacra-
mento. A . M . D G. 
3217 4 21 
O E D B N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 23 D B F B B B B B O D B 18t>9. 
8ERVI0IO PARA BL DIA 2tV 
Jefe de dia.—El E S. Coroné del l o r Bon. A r t i -
llería Voluntarios, D . Antonio C. Tellería. 
VUltu de Hospital.—Kto. infantería de l a Reina. 
Capitanía General y Parada.—ler Batallóa Ar t i l l e -
ría Voluntarlos. 
Hospital Militar.—Bgto. infantería de la Belna. 
Batería de la Boina.—Artlllerín do Kjórclto. 
Ayudante de guardia eo ¡il Gobfiemo Mili tar .— 
B l 1? de la Plaza D. Juan Veruáudnz. 
Imaginarla en Idem.—Bl 2? do la misma, D . E m i -
lio Bigó. 
Ba copia.—Bl Coronel Sargento Mayor. Adalberto 
Ramean. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A . 
S e c c i ó n de R e c r e o 7 A d o r n o . 
S B C B E T A B I A . 
EitaHooolón autorizada por la Directiva y de acuer-
do con la ontuílaita Lírico-dramáticii, ha determl-ia-
flo celebrar una villana fnadón y bailo el velntü 
y cuatro d-.l corriente e i les »alonas de este Centro, 
011 la qa<.< lootrá el acreditado quinteto de Balblno. 
Lo qnu ee hace púbMno pnr<i conocimiento dé los 
Buüoro- eooios, á los que furvirá de billete de entrada 
el recibo del presente mes 
Nota —Se admiten rojina hasta última hora, den-
tro de les prescripciones reg amentarías 
Habana, 21 de febrero de 1889.—El Secretario, 
Juan Torras A. 2294 3 22 

































E l próximo Bortoo del 4 de mareo á $20 el 
entero y $2 el déalmo. 
Premio mayor $50 000 
106—OBISPO—106 
entre Vi l legas y B e r n a z a . 
Cn 295 2-23a 2 3id 
S O C I E D A D MONTAÑESA 
D K 
B E N B F I C E N C I A . 
Do ovd-.n del Sr. Prosldente y por acuerdo de la 
Junta Directiva, eo convoca á loa señores socios para 
la Junta general extraordinaria que deberá tener efec-
to el domingo, 24 del corriente, ¡i laa doce do la ma-
ñana eu los salones ''el Cssln» Español, á fin de dar 
cuenta con el informo presentado por la Comisióa do 
glosa, nombrada en la Junta general ordinaria del dia 
ti del que cursa y resolver en BU vista lo que corres-
ponda. 
Habana, febrero 14 de 1889 — E l Secretarlo, Juan 
A . Murga. C 258 8d-18 4a-18 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n R e c r e o y 
A s i n t o n c i a S a n i t a r i a . 
S E C B E T A U I A 
Debiendo procoderse, en breve plazo, al nombra-
miento de Médico-Inspector de ette ' 'Centro," y i fin 
de cumplimentar lo que respecto al caso previene el 
Reglamenta general de la Asociación; te añonóla, por 
o>te rodin; que serán candidatos para la «lección, to-
dos los módicos gallegos d oriundos de Galicia, re>i-
dontoH en esta capital, qae previamente «o declaren 
car.f¿r/nes en aceptar el cargo, si fuesen olegMos. 
L i s condiciones inherente* al ejerckii) del Médico-
Iiupooior estarán de manifiesto en e.-U Secretaría 
hasta el lunes 2^ de los corrientes á las ocho de la 
noche. 
liaba).o, f*bri>ro 20 de 1889 — B l Secretario. S a -
m á n Armada Teijeiro. C277 S-22 
I B P C B 1 II I ff I—Tu i . • BII I MI. • !• | , ^ J ^ J » ^ M M J a 
Comunicamos al público en general y al 
comercio en particular, qno desde esta fecha 
ha cesado en el cargo que venia doaempe-
ñando D. Josó I . Bermúdoz de cobrador y 
nompiador de esta casa.—Habana, febrero 
22 de 1889—Miró y CT», pp. Isidro Miró 
BaMester. 
Sic. San Rafael número 2. 
C 297 6—24 
ff.ASl M A l Y R I ^ f i deben velui* onidod'vmmento 
l i í l O l U ü l i l i E i O BobreKsaluddesush'ja'.. En 
el pniejo >'« la nifíei; & Irv adolnabaBola, se manifiestan 
á mouudo f jnómotioA inquietantes, qno pueden á ve-
ces poner on peligro la vida de la« niñas. E» que la 
trtisformaoidn del ouerpo on aquel periodo marca una 
transición esencial y un paso mny importantu en el 
camino do la vida. Para prevenir los accidentes acon-
sejamos á las madres do oiempre hsoer tomar á sna 
hijos la Glyodína del Dr . Clayton. tónico fosfo-fe-
rruginoso, que bajo la fuma de una bebida agradable 
contribuyo al desarrollo y á la formación de las que 
serán las madrea de la futura generación. 
D E B E X c E E H S E . 
Hemos si lo honrados con la siguiente carta, la qno 
nos apresuramos á dar al público, para ai se halla 
alguno en laa oondlcloneB del Sr. Tovar. ee npresuro 
& tomar nuestro V I N O R E C O N S T I T U Y E N T E . 
8B D. ALFREDO PÉREZ CARRILLO.—Muy aofior 
mío: Tengo el mayor placar en hacer pública la cura-
ción que acabo de experimentar con su V I N O B E -
CONSTITUYENTE, al cual he estado sometido du-
rante i . - . - , moses. Habla tiempo que venia padeciendo 
de debilidad grande, acempañado do mareos; des-
pués da haber tomado varias medicinas y hablóndose-
me reonmendado, tomó su V I N O B E C O N S T I T U -
Y E N T E , con ol que he oonsegnido cuntrrae. Apro -
vecho eftta oportunidad para ofrecerle su máa alta 
oonsidoraclón y respeto su afectísimo 8. S. Q. B . 8. 
M . , JOAQUÍN M . TOVAR.—8. o. CQUEHDO 14,—Ha-
bana 2rt do noviembre do 1888. 
Cn. 191 - 1 P 
R0HA6UEM. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
í>fí G I M N A S T I C A Y D U C H A S . 
U O M P O S T E L A N. 111 Y 113 
entro Sol y MuralSa, 
Cuota mouaual» $3 B 
lar T a q u i l l a » grát ia . jsk 
13 3 
H o m b r e p r e v e n i d o , n u n c a f u é 
v e n c i d o . 
Dice un axioiut tan antlquitimo como generalmen-
te conocido y que no debe echarse nunca en olvido 
para tsoapar de los peligros que á cada paso ae pre-
sen! a a á nuestra vida. 
Su aproxima la época que en planta su tienda de 
campaña on eatoi ardientes trópicos la terrífica liebre 
amarilla, y es precito, pnes, esperarla con buena y 
nutrida artillería de FDLPA BE TAMARINDO de la tan 
ezqnlsita v sin Igual que prepara J . de laa N . Pérez, 
por un método especial, snalisada y recomendada, 
como preventivo de «sa malhadada fiebre, por el 
aahio bigieulsts, D r D. Antonio Caro 
();p n el r.uemo li o mMen llcgadns á esta Tüla, que 
al no fuera ese mal, no cabria 1» gente en ella y en el 
!uj'i. o y iioredllado oafó M Lonvre, encontrarán la 
rica y saludable pasta de tamarindo, el mejor preven-
tivo que se ha conocido de la fiebre amarilla. 
Vale un peso billetes una lata de á libra. ¡Un poso 
billetesl 2Í2S3 2-21 
c=3 
•-O 
H A D I - C i R N O T Y OLAD8TONE8. 
Hemos de>paohado 25 grandes cajas de novedades 
«n calcado de nuestra acreditada fabrica. 
Los S A D I - C A B N O T son de taconea invisibles, 
úl t ima moda en P A B I 8 . 
Loa Q L A D 8 T O N E son de tacón muy bi\Jo y an-
cho, punta ancha y estrecha, última moda en L O N -
DUKS. Para señoras gran surtido do novedades con 
pracioaoa bordados. 
ABAJO E L DIONOPOIilO. 
"Alerta público" que te brindamos protección: des-
do hoy vendemos ios NAPOLíf iüNKS del acreditado 
fabricante A . CAOBISAS ( E L C H I V O ) freiooa con 
forro de piel y de primera calidad desde los números 
'¿i al 32 ú U N peso oro ó BU equivalente en billetes, 
•on los mlsmoa quo otras peleterías venden á TEES 
Íosoa billetes. Garantizamos que nuestros N A P Ü -,KONKS «on legítimos dn CABBISAS. 
NOTA —Los NAPOLEONES, por an excesiva 
baratez, no so fian ni se llevan á domioilio. Nuestra* 
«lases y predoa no admiten oompetenda. 
Local1' d en la venta.—Píri», Cardona y 
títm ? yo i7J)'b 
Guliauo 126 ent̂ e Salud 7 Dragones, 
antoH HaUid n . vt, 
EXPENDEDOR P B I M P A l 
Vende todo el a ñ o bil etea de la Habana. 






























































































































Se pagan por 
Manuel Outiérrez 
Galiano, 1*46, entre Salad y Dragones, 
antes S a l u d 2 . 
E l próximo «orteo para el 4 de marzo, siendo el 
preiolo mayor 260,000. 
Pcociii • ¡0 i • ••.>« el entero y el décimo fi 2 peso* 
r.n i 85 «It 4-23a 4.2Sd 
ASOCIACION CANARIA 
B a n e f l c e n c i a y F x o t e c c i ó n A g r í c o l a 
T 
C e n t r o d e I n s t r u c c i ó n y R e c r e o . 
BKÜUKTAKIA. 
De ordea del Illmo. Sr. Presidente j conforme el 
artícu o 35 do nuestros Estatutos, sa convoca á j a n l a 
Ssnerai para el domingo 3 da marzo próximo á les ooe en punto, & fin dn nombrar la nueva Directiva; 
advirt ó c d » o que para tomar paite en la votación, es 
oondicióu piecisa pertenecer á la Sociedad condes 
meses do ant!( ¡pación y presentar el reMbo del pre 
sent» mes—Habana, 19de febrero de 1889.—ElSe-
cretario. Josó A. Pérez ( 'anión. 
C 274 10-21 
Asociación Ganarla de Benetiocncia 
y Protección Agrícola 
y Gentro de Instrncoióo y Recreo. 
decretaría. 
D? Juana Marrero, c-on BUS trea bijo» menores doBa 
J'i3*fa, D? Catalina y D. Kafae', solicita á su esposo 
i >, Rafael Ponce y á su hijo D . Juan, que dicen se 
bailan trabajando en un ingenio en QaantAnsmo. 
Dirigirsti á la Asociación Cnnaria de Beneficencia, 
Prado n? 123 —Se reoomleod'i encarecidamente á loa 
demás colegas 1» reproduce.óu de este anuncio, y es-
peclalccente en Gasntiinamo. 
B l Sscretarlo general, José A . Péres Oarr ión. 
C n. 263 8-20 
P E C T O R A L B A L S A M I C O 
P A S T A D E R E G N A U L D 
BOMBON PECTORAL 
SON 
los HetiícaineQlos los mas recomeodaliles 
e n t o d a s l a s i n f l a m a c i o n e s 
d e l a g a r g a n t a , do l a l a r i n g e » 
a n g i n a s , r o n q u e r a s , 
c o n s t i p a d o s , s p a s m o s j 
b r o n q u i t i s , c o q u e l u c h e t 
L a P a s t a d e R e g n a n l d ea el pec-
toral por excelencia de las ienorai y do 
loa n tno í . 
L a Pasta do Begnauld no solamente ha 
conquistado el sufrágio universal, sino que 
también tiene do su parte la autoridad y el 
testimónio de los más ilustres méd icoa : 
D' Bouillon-Lagrango, director de la Eacuola 
do Farmácia do P a r í s ; D' Parisct, secretario 
perpetuo de la Académia de Medicina de 
P á n s ; Profesor Rccamier, médico de loa 
Hospitales de Paris, etc., y la alta aproba-
ción de la Acadómia do Medicina de Paria. 
L a Pasta de Regnanld ao vendo en laa far-
máciaa de todos los paises cn cajas metálicas 
quo aseguran la conservación de este bóm-
bou caquisito. 
£1 J a r a b e d e R e g n a n l d , cóm-
puosto con loa mismos elementos quo la 
Pasta, so recomienda en los mismos casos y 
muy especialmente á los amat icos , siendo 
uno combinación muy recomendable de la 
Pasta por el diá y del Jarabe por la nocAe, 
o í acostarse. 
D E B E N E F I C E N C I A . 
Por acuerdo da la Junta Directiva, y en cumpli-
miento de lo que proviene ol artículo 26 del Begla-
mento, se coavoca & los sefiorea socios para la Junta 
general ordinaria que deberá tener efecto el domingo, 
trea de mano próximo, á las doce de la mañana, en 
IOB salones del CJDIUO Español, con el objeto de elegir 
la nueva Directiva que ha de funcionar durante ol 
blonlo do 1889 á 1891. 
Habana, 31 de febrero de 1889.—Kl Secretarlo, 
Juan «t. *furya. 
CENTRO GALLEGO. 
S o c i e d a d de I n a t r u c c i ó n , S e e r e o y 
a s i s t e n c i a s a n i t a r i a . 
SBCnETARIA. 
En oumplimiento de lo prevenido en el Inciso S? ar-
ticulo 18, capitulo 6? del Reglamento General de la 
Sociedad, la Junta Directiva acordó subastar el servi-
cio de entierroa que o! "Ceotro" ba de bacer á los eo-
oloa que fallexcan duraate el año social; 6 Igual subas-
ta del lervicio de oarruajos de lujo para el acompaña-
miento de los cadáveres al cementerio por laa Comi-
slones de la Sección de Sanidad. 
Bu tal virtud se cita por este medio & los propietarios 
6 tepresentartea da trenex do ponipia fúnebrea j á 
los do establos de carruflje:i do lujo («UB deseen tomar 
parte eu las roapeotlvaa lioitaolonea, las anales ten-
drán tfesto, con sujeción extricta al pliego de condi-
ciones que está de manifiesto en esta Secretaría, la 
primera á las 8 de la noebe del martes 26 del corriente 
y la segunde un cuarto de bora más tarde 
Habana febrnro 21 de 1889.—Bl Sooretarlo, R a m ó n 
Armada Teijeiro. 
Ün283 2-23a 2-23d 
LA B S T R i L L A DE ORO 
DB 
PARDO, F E R N A N D E Z Y" C* 
PRENDAS, MUEBLES 
Y PIANOS. 
Gompostelan. 46, entre Obispo y Obrapía 
PRECIOS DE GáKG/L 
























Se pagan San Rafael D. 1, 
frente á J . Vallés, 
Migue l Muriedas. 
O 284 la-22 2d-23 
5 
han trasladado su almacén de víveres al n. 124 de 1» 
calla de Aguacate, casi esquina á la de Muralla. 
Son los únicos importadores de los VINOS N A -
VABROS L E G I T I M O S 
FXJOB D E N A V A R R A 
y E C S A V A R R I . 
Apartado de correos u. 550. 
Telefono 387. Habana, 
CJo 160 M-37B 
MANUEL MARTINEZ 
SAIUD N. 2. 
Casa de cambio de monedas 
nacionales y extranjeras. 
E x p e n d e bil letes de l o t e r í a , 
en general, pagaderos e l d ia del 
sorteo. 
P a p e l e r í a , efectos de escrito-
rio , a l e g o r í a s rel igiosas, cro-
mos finos, SÜI GENERIS. 
P a p e l y sobres t imbrados, se-
g ú n se pidan. 
50 pliegos con sns sobres t i m -
brados, por $1-50 billetes. 
Gromos finos á escojer, & 10 
cts. bil letes l a hoj i ta . 
Salad núm. 2, Habana. 
CASA DB CAMBIO. 
1750 18-9F 
LOTERIA NACIONAL. 
A D M I N I S T R A C I O N D E G A B A B A N C H E L 
S o r t a o d o l 2 1 de f ebrero de 1 8 8 9 
Lleta de IOB números premiados. 











































E l alguloDto eorteo qne sn v íTl f lcará el 
dia 4 de m - r r o , ooüe ta de 20 000 billetes 
á 100 peser,--,'-, r « p a r t i d o s en dócimn*', á 10 
pesotafl, s i sado ei premio mayor üe 250 000 
pesetas. 
Cn287 2a-22 2tl-23 
GRANDES ALMADENES DE LA AMERICA 
flOMPOSTELA, 54, 56 Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA. 
























































O B I S P O 21. 
E l elgniente sorteo se verificará el 4 de 
marzo, consta de 20,000 bllletos á 20 pesos: 
divididos en dóolmos á 10 pesetas; premio 
mayor: 250,000. 
23R0 2a-22 2d-23 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S . 
DR. S. V I R T A , C I R U J A N O DENTISTA.— Aviso al público, quo untos <le hacerse extracción 
do ana muela ó diente paren por sn gabinete, pues 
posee un especifico qne evita la operación y hace po-
sible el arreglo. 
RecomenüemoB sn elíxir dentífr ico tan celebrado 
para blanquear la dentadura j dar fragancia & la bo-
ca De ver tu en las principales perfomerfaa j sederías. 
Consaltau y operaciones do 11 á 5, Obrapia 57, en-
tro Compostela y Aguacate. 2'iül 4-31 
D I I T I S A R T M A L E S . 
Erastus Wilaon, 
MÉDICO — C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
PRADO NUH. 115. 
Advierte ni público de qae por mejoras progresivas 
en las grandes fibricas de los Kntados-ücldos que 
surten al mundo entero de éstos, han llegado á aer 
artículos de primera necesidad y á un perfecciona-
miento admirable de simulación j duración, haciendo 
todas laa fanoiones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notable menta su costo. Con íntimas 
relaciones preft-sionales y personales con e t̂as fábri-
cas dur^nt.' troliita v ocBo afios, 1861 ¿1866 en Nue-
va York, 1866 i 18S9 eatableoido en la Habana, tiene 
siempre nu gran surtido en su casa con que servir al 
público, & todos precios; do modo que ningún prin-
cipiante mismo podría ofrecer más baratez, aún ha-
Slendo caso omiso da la intellgonoia y habilidad que a la larga práctica, pues hay para todas fortunas. 
También pura las personas que tienen sus denta-
duras naturales pordiébdose con picaduras y sus cir-
cunstancias no permiten orifioarlas, pueden salvarlas 
con empastes á precios ínfimos en billetes. Toda cla-
se de enfermedades de la boca curadas con eficacia y 
barates. Trata á todos can la consideración debida 
á los tiempos desgraciados quo nos abruman. 
Horas de ocho á cuatro, excepto los dominaoB. 
O—298 2R-24F 
E8 ÜN HECHO 
CUBA DE LAS QUEBRADURAS 
El único curativo para teta do'enoiu j quelugra i n 
objeto (on los caaos posibles] es el BniKuero Mecánico 
Regulador Universal, SISTEMA Q I R A L T . y lo 
comprueba el éxito alcanzado en tao poco tiempo. 
Qarantixamos y para siempre los buenos resultados de 
nuestro aparato. Prucios módicos- Se va á domici-
lio. Nueva f ibrioa espacial. 
3 6 , O ' H B H . I / S T , 3 6 
á Q i r a l t , f a b r i c a n t e . 
UBS 2 Í - 1 P 
ITatalio G-ovantes, 
PBOeURADOB UB LA KXOMA. AOÜIKNOU 
Amargura 69. 
1621K 79-1 «> R 
DK 
L A M P A R I L L A 17. Horaa de consulta da 11 & 1, Ks-
peclalidad: Matris, vías urlnsj-iait. larlnjrc y sifllftloaa. 
On 195 1-P 
VITA EL UlliTAL 
L O T E S D E 50 C E N T A V O S . 
Una candela de Inoes romanas.^ 
12 torpederos blancos y 1 de plata. 
2 cajas de fófiforos de Bangaia. 
4 Uuvlas de oro. 
ü o a explosión plnmífera. 
Una caja de carga». 
T o d o por m e d i o peao. 
L O T E S D E UN PESO. 
Seis glotones Dumpty con cargas. 
Un triángulo de gran disco. 
Una ruleta dal diablo con vara. 
Una fuente veneciana. 
Caatro tubos con lluvias. 
2 cajas de Bengala. 
25 torpedos grandes. 
T o d o por u n p e s o b i l l e t e s . 
P R E C I O S S U E L T O S . 
Una rueda chica 5 cts. y grande 10 cts. 
Una caja fósforos de Bengala 5 ote. 
Una romana, 10, 20 y 30 cts. 
Voladores de Ellas, á 30 cts. 
12 lluvias de oro, 50 ota. 
Un triángulo grande, á 25 y 30 cts 
Una fuente veneciana, 10 cts. 
Un hilo eléctrico, 5 cts. 
100 torpedos, 15 cts. 
Torpedos mónstruos, uca caja 25 ota. 
12 torpedos en caja, 5 cts 
Torpedo plata una caja 30 cts 
Hay otr¿. porcióo «le artículos para el 
Carnaval. 
LOS PURITANOS 
S a n Kafaei esquina ú I n d u s t r i a 
C u . 276 a3-21 (U-24 
I n m e n s o nurt ido , a c a b a d o de r e c i b i r , de U n d í a l m a s j o y a s de oro c o n b r l l l a n t a s y o t r a s p i e d r a s p r e c i o s a s . 
E n t r e e l l a » l l a m a n l a a t e n c i ó n l o s c o l l a r a s ( r l v í é v e s ) b r a z a l e t o s y r a m o s c u a j a d o s de b r i l l a n t e » ; l o s s o l i t a r i o s y 
r o s e t a s de r o c a a n t i g u a , e n d o r m i l o n a s y p u l a e r a e . S a y a d e m á s u n g r a n s u r t i d o de a l h a j a » d e l m a s e x q u i s i t o 
gusto , m u y b a r a t a » . . . 
M u e b l e s da todas c l a s e s y f o r m a s , f a b r i c a d o s e n n u e s t r o t a l l e r de e b a n i s t e r í a , a l a l c a n c e de t o d a s l a s for-
t u n a s . T e n e m o o otros da poco u s o á p r e c i o » do g a n g a . 
P i a n o s de l o s m e j o r e » f a b r i c a n t e s de E u r o p a , n u e v o » y de uao , a l a l c a n c e de t o d a s l a s f o r t u n a s . 
O o m p r a m o » oro, p l a t a , bri l lantoct y toda e las t» d « p i e d r u n p r e c i o s a s , m u o l n l e i » y p i a n o » . 
M«foso m . V a M m h Borb«l!s Apartad» 457, g e d q i i i l a i W W " -
C. 190 \ P 
Desmenuzadora do caña quo notlene rival por sua demostradas ventajas par» la industria azucarera, como lo vienen probando las 
muchas que de ella hay on uao en la Louisiana, Puerto-Rico, Buenos Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche de 6 i á 7 piós de longitud con buena miqulua, prepara eu 15 horas de trubujo 
45,000 arrobas do caña con aumento considerable de extracción del guarapo, 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre do todo gasto para el comprador, os de $8,750 oro. Este 
Importe lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Talea y tan grandes son sus probadas ven-
tajas. 
L o que se ofrece se garantiza, siempre que loa aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan laa oondloiones que antea ae expresan y 
b^Jo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos los trapichea. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
C n 188 A 
José Antonio Posant, Obrapía 51, Habana. 
i r 
¡NO MAS DOLORES DE MUELAS! 
OLONTALINA del Dr. Taboadela. 
Deapnéi de larga ezpeHeucia bemoi combinado an producto qne prestará Tblloeos oenrloloB mientras se obtenga la Intorvenolón del dentista. 
Cada frasco se acompaña de nna üutrnocolón para nsarla. 
Do renta en Perfumerías y Boticas. 
Depósito general: Gabinete de operaciones dentales del D K . T A B O A D K L A , 
AMARGURA 74. 
Uaese el Polvo Dtutífiioo Hlglénioo y el El ix i r Dentífrico del mismo autor. 
2382 6-^4 
N 
Monte 7y S I Féniac. Café Central. Oficios 2 O y 2 2 . 
U O T J S L . A . I O I S Sres. abonados se les reservan sus localidades hasta 
el miércoles 2 0 del corriente. 
Cn 2 >fl 6 18a 6-I9d 
CIRUJANü-DEKTim. 
Practica todas lea opertclones inhefentfo 
á au profesión por los más modernos proce-
dimientos. 
Dientes poatizoa de todos los materiales 
y elstetr,»". 
Sus precios modeiado» y favorables á to-
das las ciases. 
AMARGURA 74 
entre i ompostela y Aguacate. 
2331 « 23 
DR. Í S Í Í L V E Z GÜSLLEM, 
especialista en inipotenoias, esterilidad y oufermoda-
dea •enereas y Bifilltloas. Consultos dn dooe á cuatro. 
ConsaKas vnr correo. Ha trasladado LUU uonsnltss 
6 O'UBilly 106, gablueto ortopédico. 
20*» 10-1« 
C a r l o s E l c i d y M a a u e l B u r i q n e 
G - ó z n e z . 
Abogado.—Mercaderes 22. 
188R 26-13P 
Josefa JLtópez y D í a z . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas do oc-bo á diez de la maCana —Ofrece sns 
servicios, San Nicolás n. 48, entre Concordia j Vi r tu -
des. 16i7 2ms-7P 
R a f a e l C b a g r a a c e d a y N a v a r r o 
Dr. en Cirujía Dental 
del Colegio de Pensllvania y de esta Universidad. 
Censnltaa y oporaciones de 8 á 4.—Prado 79, A . 
C182 26-2P 
fBlDISU SSKOIOO RSTIKAOO OD l.J> AUMAJiA 
R E D O 
Skiraolalidad (¿rfonne-l:-!*» v^uéroo-elfllftlOM y 
i% do l» v'*1 
1W 
BSTABIBCIHÍEÍITO DE AGUAS 
iDlialaciones y pulverizaciones 
azoada?. 
E l remedio mánefissz y niooos molesto para los que 
padocea asma ó ahogo, catarro pulmonar agado 6 
crónico, para lo i qae tienen uloeraolones pulmonares 
y padecen rouqueia: las inh .Uciones del gas ázoe han 
producido curaciones maravillosas. 
Los que padecon del eitómago y de anemia se cu-
ran tomando el A G U A A Z O A O A qae es la mejor 
aí,u v de meta por su buen sabor y frescura. 
Las aoginas crónioas, las granulaciones de la gar-
ganta se ouran por medio de las pulverizaciones. 
Ea el establocimlento so dsn consultas módicas da 
8 á 10 de la mafiana y de 12 á 2 de la tarde. Gratis 1» 
coüsulta para \o» enfermos, á quienes se indique el 
ir (amiento azoado. 
Se llevan sifones á domicilio. 
PRECIOS MODICOS, 
R e i n a n ú m e r o 3. 
N9 292 26-24 P. 
¡¡VIVA LA ALEGRÍA!! 
E L CARNAVAL 
E S NUESTRO 
Somos tan necesarios en esta época qne 
si DO exietióramoa Momo Horaria y no de 
de risa. 
A d á n se viatió coa hojas de parra, y des-
de ese tiempo hasta nuestros dias tenemos 
traje. 
Por eso todo el mundo deba disfrazarse y 
divertirse mucho por poco diñen'. 
¡ATENCION! 
D imlnés buenos, á peso. 
Trajas de capricho, á dos pesos 
Dominós de seda, todo elegantemente ador-
nado, á 5 pesos. 
lis iomonso el surtido qae tenemos de do-
minós de raso. 
Taf-tsu, Lustrina, Fular, etc., etc. 
Todoá vendidos y en billetes. 
Caretas de raso en todos colores, francesas, 
mny tersas y que no pasa el sudor, á 2 
reales. 
Caretas de raso de seda, clase enperlor, á 4 
reales. 
L ú c r e l a s de terciopelo con blondas de seda 
A 4. reales. 
Caretas de cartón para niños, á 5 centavos, 
grandes, á 10. 
En caretas francesas tenemos carioatnras 
de algunos personnjas qae hasta nosotros 
conocemos, esto es necesario que vengan á 
verlos. 
Guantes de algodón, á 2 reales. 
Gaantoa de cabritilla y seda para hombres, 
á peso. 
Idem de cabritilla para señora, á peso. 
Idem de ceda muy largos, á 12 reales. 
ARTICULOS NECESARIOS, 
Juegos de ballena para chaqueta, á 30 cts. 
Idem Idem fleje para sayas, á 15 cts. 
PoliBonea espiral, á 15 cts. 
Idem tres varillas, á 15 cts. 
Idem muy elegantes, forma muy nueva, á 2 
pesos. 
Elástico para ligas, á 30 cts. 
Tiras de crochet para chaqueta, á 30 ota. 
Sobaqueras de goma, á 30 cts. 
Encajes orientales, con 5 ve., & peno. 
Abanicos plumas (gran fantasía), á 5 pesos. 
Abanico raso y granadina, á 3 pesos. 
Unos muy propios para carnaval, á 10 rs. 
Botones de fantasía, á 30 cts. 
Idem de nácar, á 5 cts. 
Penachos (muy nuevos), á 12 ra. 
Saquitos de mano muy buenos, á peso. 
Ramos muy elegantes, á 50 cts. 
Cintas de fantasía, á 25 centavos vara. 
Idem piezas con nueve varas, á 2 pesos. 
LOS PURITANOS 
S A N K A F A E I J OOO 




PROPEKORA D K MUSICA Y D E I D I O M A S , de gramniica, gtugrefla, hlstorls, Hteratnria, reli-
gión, astronomía, nnrso epístola^, mitologíai y para 
completar, en tto, un» •erdadera iastrucoióu: t«o ofre-
ce £ las familias de la Habana y sus alrededores. Mu-
ralla número 61, librería, y Aoosta námero SI. | 
3852 M I 
í 
QUINTA DEL REY 
PREMIADA CON MEDALLA D E ORO. 
Kata i i e rmoea Caca d« Salud, íitufida i n uno de los m»!joies puntoi" de las afnerao de 
f sta capital, ao&br. de sKrogar á BU manicomio dos depar ta roeu toa HURVOS, deat insdoB 
uno á Sras. y otro á enf-jrmos furiosos qne no deben estar confundidos con otros tran 
oailoft. 
Conoc dfto BCD deí p ú b l i c o las condiciones higiéiloaa tanto del manicamio, cons-
traido (xprojeso, como de todao las e n f e r m e r í a s y dei-'mdencias d« la "Casa" lo quo hace 
i ú - l l U a-:aurlpid^n de uno y otres; I»4 f i u o i lao qae li n an eata " Q U I N T A " con su pre-
feret c a saben bien qué en pauto á esmoro ea 01 Dtato > inodioklad ea los precio? nada le 
qneda que desear al más ex igen te . 
L a ÉU'fripclón puedo bucaras avl'nndo por teU'f >no á 11 Q U I N T A 6 la e s a de su 
Dlr. c: r, Dr Antonio Jcver. Obitpo 75. 
228H 10 22 
DE SALUD 
MGIONAl." 
D I R E C T O R E S F A C U L T A T I V O S r 
D R . S A B T J C B D O . D R . a U T I E R R E Z L E E . 
AHI AUGURA 33 . R E I N A 85. 
Consultas de doce & dos. Cousultos de 11 á 1, los martes, Jueyes y sábados. 
G t R A T I S P A R A L O S S I 7 S C R Z P T O R E S . 
M É D I C O S I N T E R N O S J g5:g:S0aSffiro-
Farmacéatlco: Ldu. D . Clarens. 
M e d i c i n a s g r a t i s p a r a loa s u a c r i p t o r o o . 
Se admiten sosoriptoros y pensionistas á precios módicos. 
Habitaciones reserradas para señoras.—Especial tratamiento de la locara y demás enfermedades mentales. 
P A S E O D E T A C O N " 
FALDAS DEL CASTILLO D E L PRINCIPE 
2151 
Oorreo; Apartado 19O. Telefono n . 1040 . 
8*90 
LA VIZCAINA 
L a casa que más barate vende y más garcutias ofrece en su clase. 
GAFÉ, VIVERES FINOS, AZUCAR Y DEMAS 
112—PRADO—112 (acera del Louvre.) 
Del mejor cafó qae viene á la Habana vende JL*£ VMXC\'1IJ%\'1. 
Esto lo tiene probado ya de muy antiguo y hoy més praeba quo ea la 
casa que más cafó vende en plaza. E l cafó de 1" oueeta hoy máa de üO 
renta vos, como pando demostrarse. X>*2 V l X C * l I J l ' ¿ i lo vende á 
65 ota libra E l cafó que ce expenda á menos precio debe temerse es:ó 
adulterado con pésimos ingredientes perjudiciales & la salad. 
X » 2 V I Z C & I J y j J L sap.lca á laa muciias y respetables familias que se valen dn 
orlados pora que lea lleven nuestro cafó destruyan las envolturas al recibirlo, con objoto 
de evitar (como sabemos de muchos casos) que las utilicen y llenen eu cualqaler parte 
por ahorraree 5 ote ei g^fiando asi á sus mandatarios con perjuicio de nuestro cródlto, 
paesto qve llava el sello de la casa. 
Lo propio decimos de nuostres vinos, pues como bien cabido ea de media Habana, 
esta cesa tiene nn crecido dedpaoho de ellos, por s r qoizás la única qne en el transcurso 
de machos añoe no ha dado el menor motivo de quejo a sua consumidores respecto & la 
pureza v legitimidad de marcaa de Ion vinos que expende. Nunca JL*Í \*IStC»3LIJV»/l 
ha vendido DI vendará on vino de dudosa prooedeecl». Indaguen, pues, nuestros mar 
chantes al notar cualqnler cambio en el vino si realmente es de esta casa, pnes aqoí siena 
pro es lo ml¿ mo y de lo mejor. L a lata manteca León $2 50 oro y Buceclvam^nte las i y 1 
Queso Goiyer (dempro fresco) 85c t í . libra. Caja 12 litros aceite Betua, $7 95 oro. Garra-
fón vino t ío'o (respondiendo FU pnreia) $5 B . Id. A le la "Via" la mejor marca, $5 25 B 
Id. tinto viejo (3 años) $5 50 B Id. navarro "Poroza" (el mejor qno viene) á $9 B. Idem 
Barrica superior, $10 B y db todaa laa mejores raaroaa. PI fonso preoloa aquí. 
Inmemo surtido do azúcaron deade la más inferior hasta la más superior, siempre 
más barato que todos nn 5 por 100 por lo menos á favor del público. 112—PRADO—112. 
2248 3 3 U 1 214 
L a gran peletería J L J l J f l O U J l . si uad» I . -oa lz da d j tí • u» <. eaquli-a á San 
Rafael, acaba de recibir para el próximo Carnava , do . u u.p julal f ibrlua de dudadela, 
las novedades aquí nunca vista». 
Han llamado la atención de toda Europa los gapatofl (ie la g iut a . : trlz ¿lisa Nevada; 
y eata casa siempre deseco» de complacer »1 púb ; icv h ibau- ro quo tanto 1 ha pr,'>e(j[ldo 
y sigue protegiendo, se ha creído en el deber de m ' d A bo carlos, p ^ a qu\> puuduu 
disfrutar de las novedades quo Hondo e' m:*r se conf culónÍ n 
Los B A S E B A L L A M A T E U R S , tamblón están do t nüorabuena, pues esta casa 
viendo la gran afición que h.i despertado eata simpático on.retenimiento ha mandado h i -
cer y acaba do recibir unos hermosos zapatos con to ta» l .a Intlgnlas del Baee Ball. 
Taublón hemos recibirlo unos elegantes botlcoa y polso s p^r» oaballeroa (iao l ovan 
el nombre de N a l a m s n q u i a « s. 
Esta caaa siempre Uu tetIdo fama p r au buen calzado y lo confirma el habar «Ido 
la primera que ob uvo la m e d H Ü a de oro eu la Exposición Unlvcr al do 11 »roe ODA 
l ia pelotería JL*l JfíODJÍ, Galiano . tquln* á San Rafael, eu oomunloaclOn oou los 
grandes almacenes .ie ropa L O S E S T A D O S - U N I D O S 
DIOS E8 NUESTRA ROCA; ET NON PKLVALEBUNT. 
C 291 S i - 23 l d - 2 1 
CREMA DE EISMÜTO 
de G R I M A U L T & O , Farmacéuticos on París. 
E l B i s m u t o es un m e d i c a m e n t o h e r ó i c o empleado desde hace m n c h í s h n o s 
a ñ o s c o n ó x i t o i n d i s c u t i b l e y con f i rmado po r todo e l cue rpo m e d i c a l de e n t r a m b o s 
m u n d o s , en todos ios desa r reg los de las v í a s d iges t ivas , como c ó l i c o s , d i a r r e a s , 
d i senter ias , gas tr i t i s , g a s t r a l g i a s , h inchazones , dolores de e s t ó m a g o 
así c o m o en las u l cerac iones del intest ino. L a e l lcac ia del B i smuto es so r -
p r e n d e n t e pa ra c o r t a r las d ia r reas c o l e r i f o r m e s en t i e m p o de e p i d e m i a , s i n e l 
más m í n i m o p e l i g r o . 
L a C r e m a ofrece sobre los po lvos de B i s m u t o l a venta ja do ha l la r se a l os lado 
de d i v i s i ó n e x t r e m a y de f o r m a r con e l agua u n a agradab le b e b i d a l á c t e a , 
ob rando c o n m á s s e g u r i d a d y rap idez . 
Depósito en P a r i s , 8, R u é V i v i e n n e , y en las principales Farmácias. 
DE G R I M A U B . T Y Cia , FARMACÉUTICOS EN PARIS 
L a mayor parte de las afecciones del e s t ó m a g o prov ienen de la falta 
de jugo g á s t r i c o en cantidad suficiente p a r a operar la d i g e s t i ó n . E l 
E l i x i r de P e p s i n a de G r i m a u l t y Gia, de l ic iosa p r e p a r a c i ó n 
que tiene la propiedad de sus t i tu ir en e l h o m b r e este elemento de 
la d i g e s t i ó n c u r a ó evita : 
Las M a l a s d i g e s t i o n e s , 
Las N a u s e a s y las A c e t i i a s , 
Las G a s t r i t i s y G a s t r a l g i a s , 
Combate los v ó m i t o s de 
y á los convalecientes. 
¿.os V ó m i t o s , Los C a l a m b r e s de E s t ó m a g o , 
La D i a r r e a , Los E m b a r a z o s g á s t r i c o s , 
La J a q u e c a , Las E n f e r m e d a d e s del h í g a d o . 
as m u j e r e s e n c i n t a y tonifica á los ancianos 
Cada frasoolleva la fírmayeltimbreazul degarantla doORIMAULTyC". 
Depósito en Par í s , 8, rué Vivienne, y en las principales Farmácias y Droguerías 
Prof . T h e o . S c h w a l m . 
Habiendo regrosado do lo* BittdoB-Unldoi. da leo-
clones do ing'.ói, alemán j francés, según el método 
n»tnral T príotloo adoptado en aquel país. Hotel Flo-
rida Obispo 28 2865 8 24 
SAN EULOGIO 
C o l e g i o de 1" y 2* e n s e ñ a n z a p a r a 
s e ñ o r i t a s 
Campanario 129, entre Salud y Relmv 
Dirigido por D * Cirmen Pastor, vlúda do Ocejo. 
8Q aamiUn internas, medio Interaai J en Urnas, 
SefaoUltao proipootoi, m i 15-29^ 
Vicenta Suris. 
Profesora de la Normal de Barcelona j Directora 
qae ha sido del colegio "Tsabol la Católica" de esta 
ciudad; de regreso do la Península, tiene el gasto de 
ofrecerse de nuero á sos antiguas disoípulas j á lan 
señoras j saDorltas de esta capital, pira las clases do 
iostrncouSn, dibujo, pintura, corte y confección da 
proudtts Ue vestir, objetos de arte en toda clase da 
maderas r metales oKlcudos, objetos de lulo en barro, 
moUluados, bordados deooraUros en blanco, oro y 
colores, guiputos, bordados, tapicerías, encajes, flecos, 
tratas, flores oampeatres, pájaron, mariposas, oto. oto. 
Manrique A A , ratn Zfcnja j Han Josó. 
3849 O-JW 
LECCIONES EN i C L E S , GRATIS 
ü n caballero amorloauo bien educado que quiere 
adelantarse en el Idioma castellano, dará locolocos en 
inglés en cambio. Las boros mis oonvoniente seria 
entre la 1 r los 4 de la tardo. Dirigirse por carta & 
M I S T U U F U B D H H A W , DlABIODB LAMARUÍJU 
2262 4-22 
ACADEMIA DE MATEMATICAS 
DIRIGIDA POR FLORENTINO ROMERO Y DELGADO 
DOOTOB BN CIENCIAS FISICO-MATBMATIOAB, DB 
LA ÜNIVKUSIDAU DB MADBID. 
preparación para carreras especiales, é Ingroio en la 
Academia general militar.—Jesús María 28, bajos. 
2061 alt 28-17P 
M o n s l e t i r A l f r e d B o i s s i ó , 
profesor de francés, Galiano 180: Sus Modismos fran* 
ceses (2* edición) 0-60 B . B . Su Vocabulario de lat 
Modas f r i m c c s a s está próximo á terminarse. 
22Ü4 8-22 
AVISO 
Lean todo que interesa. 
TREN FUNERARIO 
BARBOSA. 
Situado donde siempre ostavo, calle de Agaaoat« 
n? G9, entre Sol y Muralla, duofio absoluto de él Dou 
Juan Antonio Gómez García, director que ha sido en 
los últimos cuatro afios por si y generalísimo apode-
rado de los demás interesados que tenía, ba compra-
do por escritura pública con todos los derecboi y oo-
olonos luolnno los créditos, on el que tan lucidos ser-
vido* y trabajos ba visto el público, qae han sldu 
muclioH, pero no ha habí Jo ni un solo caso de qaoja. 
En adelauto si cabo l u n do hacerse lo mismo 6 más 
y mejore»; pufs sigue desechando lo uiado y adqui-
• lendo lo nuevo y de mis gusto, tanteen sarcófagos 
como en los demás artefactos. 
Los líqnfalmos aparatos á lo príaclpo Alberto, do 
teroiopelo y oro puro finíiinios Para adultos y do tisú 
Í- oro p«ra párvulos. Oamos Imperiales do plata para lem ídem. Monitores y sarcófagos al carey, rals de 
nogal, palisandro y metálico tan en uso, como st fio-
res y porcelanoo, para doncellas y niOos. Refrigerador 
para conservar cadáveres muchos días sin necesidad 
de embalsamamiento. Un cuanto á candelabros como 
si se hubiesen preparado para echar el resto oou los 
grandiosos doce apóstoles y ol no monos Juego do 
blandones oro. Camas andas para cargar on hombros. 
La* prec'oi para todax las fortunas, pobres, de me-
diana fortuna, ricos v para el más opulento. Pora hon-
ras fúnebres hay loo más lucidos como selectos apara-
tos, haciendo presente que no tiene ni quiere agentes, 
aunque sí depondiontos; pero on caso do no poder asis-
tir alguno llamado personalmente por sua achaques, 
eetos lievarán nna tarjeta con mi nombre y apellido, 
rubricada y con ol sello especial de la cssa en el dor-
so. E l que no se presente de esto modo es supuesto: 
por ahora el principal dopondionto es D . Pedro B o -
net, de 87 o&ss, barba y pelo rublo, buen color. B l 
2? pardo Antonio Gutierres, estatura regular, 24 a-
fiis, boca torcida; ol SV el moreno Pedro Pablo Pe-
droso, 20 afios, color prieto subido y bien parecido. 
Los que ouvloa al llamado tengan cuidado qae ol quo 
manden sea de muoba nueflanza, cosa qne no cambie 
los papeles dol mundido con alguno do los muchos 
Íae conocidos o n el nombre de lechuzas se atreven estar acechando los alrededores de donde saben 
haya nlsún onfurmo grave; cosa de atrapar al que en-
tra ó salo y dejen entrar aunque les don botones por 
su descaro. 
Con esto se evitan disgustos y ol quo nooeilte sabe 
ocurriendo á l a fuente, el agua ha de ser la más cris-
talina posible, como que la qae habían de beber esoa 
páloros seguro quo queda en favor del consumidor. 
Bn carros fúnebres no bar quien saped í t iy se aca-
ba de recibir uno paraaerTicio de niño de tan nuevo 
guato núm. 1. No tiene rival. A todo el que gusto 
cerclurarso do la riqueza de todo lo qae se dice, se 
tendrá mucho gusto en ousofiarie todos los objetos 
dichos y los rianídmos trajes de oro y grana y íede-
ricí«; Luis X V I , para los servicios de calle, conduc-
tores, etc. 
Amigos, palssnos, clientes y pública on general, si-
gan ocupando ai quo suictibe y fi la casa y les ga-
rantizo qua encontrarán ventajas, economías, exacti-
tud, urbanidad y compostura en los empleados: fi 
cualquiera bora del día ó <Io la noche que se ofrezca, 
pues ae repito quo todo d que se presente solicitando 
el eerricio, aunque aluda á mi casa, que no sean loa 
t n s designados, lo» cuales para su identidad, además 
de la tarjeta indicada, llovurán «l periódico con el 
presente anuncio; porque haylndlvldaos qno de algíin 
modo estuvieron en la casa on otros tiempos y cono-
cen la gran marohanteiía do ella y oe «personan ha-
oiéüdoaeaón ooiau mandados por mí, elo t to , y salir 
dospnéi con quo eu otro tren el qae luce los servicio*; 
máa claro, el que da oídos fi «tu dase de agentes, 
nunca putdo quedar bien servido n i barato eu tv-
mafio, porque quieren obtoner máa utilidad, por sa 
corre que ovrre, quo ol mlirao trenista á donde ocu-
rren para que les tapo sas faltas, defraudando á la 
vez al Estado la cuota que de contribución debe pa-
gar todi el so ocupe en Igual y análoga ocupación. 
Juan Antonio Gómez García 
¿00 B*91 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
(de Acseft& 
Tiene oombinadac m ira gusa aomplfrie 
forma ios v ü t n d o a 6$ «s ice doa VÍJÍOBOS 
i ned i caa iüc to s Q5 d í g i a r e y aaímil» o. . 
íítoilldad qua ri! eooíta mmut y ta «apeoiai . 
iraanío <le graia valoy paimloa aifioo «Lslioadoi y 
. V O í*. T I S l l l o 
"Surtí, i» . Anomkffio 
Gura la OobSIluati (^iHújai . i , , 
G u r a <*í íütMjmmWí-j'isi^. 
'Gurm la «o«i y N!«**tfrtaftrtM«-, 
CJurof «y Rrtijjulíl&íívj© ora (oe MlnoOia 
y en efecto, para todas laa en fe rmedada« ¡¿it 
qne hay ü i f l a m a d o n de la Garganta y loa 
IPolmones, Decaimiento ftoifpnwa]! y jMfflfliHf 
Hervioaat, nadet en e l mundo pneos ¿omcav» 
saso oon eata aabroBa EmulHÍcjo 
Veanue & oonünnadioaii siombswí] tU 
onoo poooo, de entra loa d í t e h o a promins^'isw 
faotdtatiyoa que recomiendan y preacriber. 
oooBfantemente eata p r e p a r a c i ó n . 
So. Da. JD. Auaooo Gnnxo, Daatlago ü» OttlMi, 
OB. DB. D. ALunncz. S. CASXULÍXOQ, uaban». 
B*. DB. DOH Katrcnro HROXWUCB. Dlrooior d i l »o& 
¡pltal OiviX, "8an UflJjMtlwi," Ver* Ore», Xf »»J:^( 
m. DB. Don DZODCBO OOKTXBB*^ Xltootalnara, 
rico. i 
ISB. DB, D. i'Aonrio Nnflss; U,:.ÍU m-j.^-. y . •' 
On. DB. D. VICBMTB Pxnwi Koxuv Bogot*. ¿B?j 
BB. DB. D. JDAH S. Gisssuroirno, OsSae^iut / " ' 
De. Vn». D.oriwnoOXrmAiiu., W«K'lolena7 ', 
lí». Dn. 30. B. ÜOÍ.DM, Veíont/Uv, vwjMrcitów 
Sttvsntaoc) IM MnoIyaiMdniRHMaiirtaiii u . 
UN 
R E M E D I O 
INFALIBLE 
en todo caso de 
R E U M A T I S M O 
Impurezas de la Sangre, Erupciones, 
Escrófulas, Ulceras, Síllils 
y toda ufoco ión do naturaleza 
eruptiva ó v o n ó r o a 
ZAIUÍAIEIUA 
DE BEIST0L 
El Remedio de Familia por excelencia! 
"70 EmiMCDUSmiERS TO DISTINGUISHAT 
ílablonilr) JUtrndo fc nucsti-o oouoolmlouto quo en 
rtcimliid do lu l l i i l i :mi\ BO Im Oirooido venta lili» 
bcbldii lliunadu ".schlcdam Hclinanps," ron cuyo 
nombro pudiera cntínfiurso ni público toiiiándulu 
posnuenrotan ntuiiiudo 
S C H M P P S AROMATICO 
ÜD0LPH0 WOLFE, 
BdvctMiiK.i á todos )OH coiiHiunldonvH do eHto a r t l . 
rulo (iiio miestroH ú n i c o » ngontea pura toda la Jala 
do Cuba BOU loa Bcflorcs 
WM. L0OFT & CO.. 
HABANA. 
T quo ninguna otra cana on la Isla do Cuba tiene 
ol derecho do ofrecer cn venta bebida nlKima 
balo el nombro do " SclinuppB1" ^ Hr.bieUaui 
Hcbimpps" ó "Hchlediuu AroinatloHahnupps'1 
[)or sor nwülvot lo» ilniooi fabricante de la bebUla 
•vmoctdacíi «l mundo entero baio ente nombre y que 
¿lorconalpulcuto ewüavXer artieuto ivu*«e ofritca 
j'V- tiombre. «lu Uovat auestrn omnana 4t 
mm e ípbm 
HISTOBIA CEITIOA D E E S P A Ñ A Y D E la cnltnra eapaBola en todo géaero, por Masdeu. 
ir. tomoi, «15 billetes. Obiipo número 86, librería. 
2313 <-23 
T r a b a j a d o r e s . 
Agular76; «e continúa admitiendo paro el batey on 
los Ingenloa; aneldo garantido $32 bnieteo y comida 
do alimento, 6 $50 y ae mantienen. Saltda domingo, 
primer tren. 2292 ^ 22 
•VTOVELAS D E W A L T E E SCOTT, E N Inglóa, 
J j é muy bien empaatadaa, 40 cte. bllletea cada tomo: 
Obispo 86. llbrerería. 
2238 4-31 
His tor ia c r í t i c a 
de la Inqniilolún de España conforme á lo qne rotulta 
de loa archivo», por Llórente 10 tomoa $6. L a Eaono-
la del Pueblo, 17 tomos $8. Loa Miaerablea por V . 
llago, 10 tomoa, buena letra, $7. E l Emilio por J . J . 
Bonaaean, 8 tomoa 53-50. El Baronolto de Fobláa, no-
vóla picante, i tomos 3$. Libro de oartaa 7$, modelos 
de todas clases, familiares, para enamorar con suerte, 
&., SÍ, 1 tomo con láminas $1. De venta Salud n. 23, 
librería. 22Í4 4-21 
ABfES Y OFICIOS. 
CARLOTA E0HAVARRIA D E PLORES 
Modista y sin rival cortadora 
La tan conocida hoy en la Habana y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar do eu tijera, corta 
y entalla por un peso, paaa á domicilio sin alterar pre-
cios y ae naca cargo de todos cuantos trabajos se le 
confien concerniente á su arte, con mucho gusto, r l -
eurosa perfección y sobre todo con equidad. Santa 
Clara n» 15. 2358 4-24 
M O D A S . 
Ha cambian sombreros de seQoras y niña» por otro» 
nuevos, costando muy poco. Los viejo» se reforman 
con arreglo á las últimas novedades, lavándolos y 
colocándolas el adorno por $2 bllletei: capotas de se-
ñoras y niñas se hacen y reformen por $3 billetes, 
poniendo la armazón. Kn florería ta trabaja cuanto 
so pida, B A R A T I L L O 5, al lado de la Plaza de A r -
ma» por Obispo. 832 7 4-23 
NÜBVA FABRICA ESPECIAL 
D B B R A G U E R O S . 
P A R A A M B O S SEXOS. 
36, O - R E I Í I I Í Y 36 . 
E l gran B E A G Ü B E O M E C A N I C O regulador 
universal S ISTEMA G I B A L T , con privilegio y pa-
tente americana. 
E» el único curativo para esta gravo dolencia. La 
gran superioridad que tiene sobro todo» lo» conocidos, 
lo demuestra el inmenso número do paciente» que lo 
usan, v jamás hallaron alivio en los otros. Los seño-
res médicos no recomiendan otro. Nlngdn paciente 
uompre braguero, »ln anta» ver el de SISTEMA Q I -
H A L T . Garantizamos, y para SIEMPRE, au» bueno» 
resultados. Precio» módicos. Se va & domicilio. Hay 
gabinete reservado para consultan y splicaolones, 
gratis. 
3 6 — 0 ' H B I L l j " 5 r — 3 6 
A . G I R A I i T , F A B R I C A N T E . 
2350 10-23 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
233 a . A . V B G t A . 
Loa espaciales bregaero» de goma blanda, únicos 
bu esta casa, son los más cómodos de todo lo conocido 
hasta hoy. 
3 1 V - O B I S P O — 3 1 ^ í -
228» ' 0 22 
C O C H E R O . 
Se solicita uno que sepa biensu obligación; O-Eei-
lly IQi, de 11 á 1. 2295 4-22 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano y una manejadora: Amistad n. 
70. 2373 4-22 
D esean colocarse 
do» peninsulares uno de cocinero & la española, otro 
do portero ó criado de mano, tienen quien informe do 
su conducta, no tienen mucha» pretensiones; Agua-
cate 54 eiquina á O-Beilly. 2303 4-22 
JESBA COLOCABSB U N A B U E N A C O C I -nera peninsular da mediana edad, asead» y de mo-
ralidad, bien sea en casa do comercio: almacén ó ca-
sa particular: tiene persona» que garanticen »u buen 
comportamiento. Chacón 23 dan razón: 
2274 5-22 
PA B A U N A CASA D E E M P E Ñ O SE S O L I -oita un muchacho de 12 á 15 años, se vista y ae 
calza y »e le dará una gratificación según lo merezca 
•u» Bervicio» hasta qne esté práctico que entrará ga-
nando sueldo de dependiente: ae desea que sea pe-
ninsular y enpa leer y oicribir; informarán Príncipe 
Alfonao n. 313. 2275 4-22 
PA B A U N A F A M I L I A Q U E L L E G A D E L A Península, se compra nn mueblaje bueno, incluso 
pl aniño, lámparas, cuadro» y demfitt objeto» necesa-
rio» para el que va á poner cana, léase junto» 6 por 
piezas cueltaa, pagándolos bien. Impondrán Chacón 
numero 30. 2369 4-24 
COMPKA. 
Se desea comprar une casa do 2 á 4030 pesca en el 
barrio del Angel, en calle que pasen los carros. D a -
rán razón en San Ignacio 9 i de 2 á 4 de la tarde, 
también se vende una jaca muy caminadora en $204 
oro. 2338 4-23 
Muebles 
Se compran en todas cantidades pagando más que 
nadlo y lo mismo pianinoa, oro, plata, alhajas y b r i -
Uanten usados. Neptuno 41. 2072 8-19 
L A Z I M A 
Obrapía 53 esquina á Compostela. 
En todas cantidades se compran muebles y prenda» 
de toda» cisr-ea pegando loo precio» mát alto». 
1082 27-25E 
SE Dl íSEA. C O M P B A E U N A CASA Q U E S U valor no ozced* de $4,B(,0 btou. que tenga cinco 
ouurtos y ¿¡tu se hallo comprendida en la calle de 
Suárez, Apodaca ó Corrales sin gravamen y sin Inter-
vención de corredor: Informarán Suárez 50, azucare-
ría. 2005 8-16 
S E C O M P R A N I Í I B R O S 
DB TODAS CLASES B IDIOMAS Y BIBLIOTECAS. 
Salud 23, Librería Nacional y Extranjera 
1726 20-81? 
OJO Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas do oro y plata antiguas, montada» en bri l lan-
tes, esmeraldas y otras piedras 6 sin montar, lo mismo 
qno oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pecando altos precios: también ae pa^a á domicilio, 
Sau Miguel 92, esquina á Manrique ú todas horas del 
día, á A. M . 1560 26-5P 
P E M M S 
APIÑADOS DB PIANOS.—Beoibe aviso», Bernoza 20. 
2020 R-16 
GABINETE ORTOPÉDICO 
So coDBtmyen á medida y bajo dirección médica 
Broguoros, Fajas abdominales, Snipen»arios, Muletas, 
Corset» metálicos y de yeso, aparatos para toda clase 
de defectos de hombros, caderas, piernas y piés, idem 
para pérdidas seminales y vicie» da conformación del 
pone, y en resúmen toda clase do aparatos ortopédicos 
O ' B E I L L Y 106, al lado de la Paleta de Oro. 
205O 10-16 
EN L A N O C H E D B A Y E B P U E B O N E X T B A -viados en la Cal z ida del Cerro, por frente á la 
quinta de Santovonia. la cartilla matrícula y regla-
mento do coche de alquiler, expedida á favor de don 
Francisco Macfas Andreu: se suplica al qua los en-
cuentre los devuelva en la albeitería del Puente de 
Agua Dulce, J . del Monto, donde se gratificará. 
2354 4-a4 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O U N A P E B E I -ta blanca fina, con la media cabeza del color de 
i.ütó, lleva una correa con el amarradero de la cadena 
entiende por Paloma; se extravió el 5, co grat'fioará 




TTTNA S E Ñ O B A P E N I N S U L A S DESEA E N -
\ J coatrar un tren do modista uara i r á coser de 6 á 
6 ó una cata particular para costura, sabe coser á má-
ouinav á mano: impondrán Muralla 94. 
2348 4 24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y un muchacho de doce á quiuoe años 
«luoteDga persona» que respondan por su conducta. 
Zaragoza número 13, Cerro. 
9368 4-23 
DESEA COLOBABHR U N B U E N COU1NE-ro y repostero en casa particular ó establecimien-to, tiene pononas que acreditan su conducta. Chacón 
19 bodega, darán razón. 2367 4-24 
un buen criado de mano que sea bien inteligante en el 
servicio do la mesa y la limpieza, BB quiere de color y 
con buena» recomendacione». Zanja 62 de 12 á 5 i n -
fornurán. 23M 4-23 
r > K DESKA SABBB K L P A B A D K K O D E D O N 
¡^Marcos Piñón v Fernández, natural de Galicia, 
provincia de la Coroñt , Ayuntamiento de Cedelrs, 
parroquia de Santa Maiía de Mera, lugar do Sedeas. 
Se Euplioa la reproducción en los demás periódico» de 
l i \ Jala. Su» »obiinop, Manuel Villar y Fernández y 
Antonio López y Fernández. Sol esquina á Oficios, 
café « E l Correo." 2824 4-23 
D E S E A SABífiB P A B A DN ASUNTO QDE 
¿Oiutorosa el domicilio de la Sra. D? Josefa Gómez 
Santo» Suárez ó dol Sr. D . Primitivo Bletn: se agra-
decerá el avise en esta imprenta. Puede dejarte al 
colector de anuncios. 2310 4-23 
SO L 65 ALTOS, SE S O L I C I T A UNA UB1ADA ds color de mediana odod para los quehaceres de 
!a caca, que sea do moralidad y sin pretenclonos, ha 
de tener referencias de la» casas donde ha servido sin 
cuyo reaaislto que no se pre»6nte. 
2312 4-33 
D i n e r o a l 8 por 100 anual . 
Se dan $5,0C0 ero por 2 ó 3 cñoo en Ilusa urbana 
que esté Mir.adA on buen punto, libro de censo 6 capo-
Jlanfas. Animsi 46. de 9 ft 10 maRana. 
?3?« 4-23 
C r i a d o . 
Se solicita uno p/ira la limpieza y quehaceres de 
botica. So prefiero uao que haya desempeñado el ofi-
cio y cutí tanga buenaHref^rancia». San Baial e:qni-
na 4 Ciimiiunarlo. botica Francesa, 2341 5-^3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera anciana para una señora; tiene que 
dormir en ol acomodo; en la misma la alquilan dos 
habitaciones bajas: no se admiton señoras soits ni 
niño», Tejadillo 2329 5-23 
Barberos . 
So solicitan dos, uro para sábados y domingo» y 
otro iijo. Jesús del Monte 269 
2309 4-23 
OJE S O L I C I T A DNA C B I A D A D E M E D I A N A 
itOtída !, blanca 6 d» color, Q08 ooa formal, para ol 
iservicio da niños, qua osté bien aoontnmbrada á esto, 
y para la limpieza do los ouurtos; ha de traer buenas 
-iotorencias: se le dará buen sueldo. Prado 45. 
'-¿818 4-23 
Barbero . 
Fu solicita uno para los domingos, Anima» 2, frente 
al Polvorín, portales dn Balboa. 
23-38 4-23 
YV)« H t íBMANAS P E N I N S U L A K E S D E « K A N 
JL^coiooaclón, una para acompañar á uaa familia á 
SSopaüa, denombaraando en G jon 7 la otra de ecci-
jiera eu la Habana, Morro 28, tiene quien las garonti-
OB. 2331 4-23 
T T N J O V E N B E C I E N LLIf iGADO D E L A P E -
U nínsula desea colocación á<> dependiente en algún 
comen io: Ucne quien responda por él. Aguila 78 
2330 *-23 
Cris to 37, altos. 
Se alquilan tres hermosas habitaciones con balcón á 
la calle á matrimonio sin niñ<u< ú hombres solos, con 
toda asistencia. 11353 4-24 
En cinco centenes, sin rebajar en céntimo, la espa-ciosa y alegre cosa de la calle de ChWez n- 32, á 
media cuadra de la calzada de la Beina. Condicione», 
dos meses en garantía: la llavo al lado y su durño San 
Kafael n . 128. 2361 4-2i 
AVISO —Prado 1)5.—Do» hermosos cuartos altos, con excelente mesa y toda asistencia, para un 
matrimonio de garantía» qne desee vivir con todas las 
comodidades. 23S6 4 24 
S E A L Q U I L A 
en tres onzas c roó se vende la casa Corrales 10, mag-
nifico punto y centro de todo como es á una cuadra 
del Parque de la ludia, de do» ventana», zaguán, her-
mo»a sala, cinco cuaitos bsjos, un salón alto espacio-
so patio, caballeriza en el traspatio para dos caballos, 
excusado iddependiente, muy buena cocina con sgaa 
buena, pare lavar y fregar y libre de todo gravámon: 
en el 13 frente la llave y Campanario 128 t r i t i r á n . 
2366 4 2 i 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos, uno con vista á la calla, juntos ó separa-
dos Santa Clara 15. 2859 4 24 
M A R I A N A O . 
Se alquila la casa Calzada Beal n. 188: en el n. 186 
está la llavo, é impondrán de su precio y condioiones 
Beina número 63, Habana-
2243 d8-21 a8-21 
S E A L Q U I L A 
un espacioso almacén interior muy soco y propio para 
tabaco ú otros efecto», y habitaciones á hombres so-
los: Muralla 84. 
2001 a2S-16 d26-1fiF 
Se alquila la casa n. I do la calle do Madrid (Jesús del Monte) situeda á una cuadra del paradero de 
ías gusgucs de Estanillo; tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos, caballeriza y agua: informarán en San Igna-
cio n. 8 i . altos. Cn 281 4 23 
EN EL «ABUELO, GALLE 9 NÜM. l i l 
Se alquilan por años o temporada una heimotm casa 
compuesta de sila, comedor, cinco caart^, buena 
cociua, cuarto para criados y despensa; coo prran o l -
glbe do agua, patio, traspatio y uu ianilu al frente y 
árboles en toda ella: informarán Bsbsooain u. 79 y 
Mercado do Tacón por Gaüano 26 y 27: la l iava on el 
123 2321 6-23 A noa caadru del Parqan > (<n c.isa de familia tran-quila, se aiqcilan cuartos baratos 6. hombres so-
los. Lamparilla número J03. 
2310 4 23 
"Oegla: en veinta y dl^z, y siete pesos oro moat-uales 
JLtJse da cada una ías b^ntt 'ü casas c&lle Boal 126, 
Baenavhta 35 y Mamey 84; las llaves de la Drimora 
y segunda, Beal 136 y la última on 6119 de Mamey é 
infoimarán en Galiano 124, ferretería. 
2323 4-23 
M U Y " B A E A T A . 
Se alquila la cómoda y fresca casa de alto y bajoi", 
Carlos ' I I número 209. E l dutfio. <ie doce á dos, 
O-Belily n, 63, y de tres á cinco. Quinta Garoinl. 
2320 4-28 
S S S O L I C I T A 
una mujer blanca qne entienda algo do cocina como 
para dos porsonas y el cuidado de Ja casa. Neptuno 
número 282, de ocho á once de la mufianu. 
23M 4-28 
S E S O L I C I T A 
una bnena costurara de camisas y una buena ojalado-
ra: on Iv calle de Mercaderes n. 11, altos, habitación 
númeroS 2315 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A D E M A N O P A -ra el aseo de ano» cuartos y que pueda »alir sola 
á la calle: se le pagarán diez posos bllletei. I n q u i -
sidor 86. 2284 8-22 
S E S O L I C I T A 
xina mujer blanca 6 de color que sepa coser á mfqui-
na y lave y planche la ropa de dos personas, y una 
nlüa para acompañar á una aafiora, enseñándola y 
t ra tándola bien. Tenienta-Eey 90 informarán. 
22I?1 4-22 
"J-TN COCINEBO P E N I N S D L A B DESEA CO-
xL/ locarse en casa partioular 6 aatableoimiento, tie-
b-e poroonas que respondan por au conducta. lufor-
marán Dragones y Manrique, café. 
2277 4-23 
En cbsa pariltularse ulquiLm habjtaoioncn n<ta» á la brisa, con balcón á l a osile y las comodidades 
que te d«seen, á personas docentes y con refsrenola. 
Zalueta 3, frente al Purquo Central y Propaganda 
L'terurif.. 2387 4-2 { 
e i. '(juila la casa calle de las Vlrtades n. 1»8 eu $51 
oro al mes, con doa musca en fondo ó fia-ior princi-
nal pagador á satisfacción del dueño: Informarín San 
Icruacio 7, de 12 á 3 de la tarde. 
2261 6-23 
Aguila 78 
esquina ú San Bafaol «o alquilan hermosas y fíetcas 
habitaciones alta» con baleó a á la calle de San Bafael 
propios uura escritorios ó bufóles, con asistencia 6 
sin ella 2288 4-22 
S E A L Q U I L A 
on $30 btea. la casa calle do Fomento 31, esquina á 
Toyo, Jesús del Monte; tiene portal. 4 cuartos y de-
mls comodidades. Beina l l t . 2306 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos alegres habitaciones con balcón á la plaza del 
Cristo y una habitación inteiior Con asistencia ó sin 
tilla. Amargura 96. esquina á Villegas: precio s módi-
cos. 2289 4-22 
Se a lqui la 
la ci.sa liosa n. 11. Cerro, barrio del Tulipán, para u -
na numorosa familia, fresca, saca y ventüada, so da 
en proporción; Impondrán Bosa 13, Cerro, ó Moroa-
deros 22, bajos. 2298 8-8» 
de Fincas y Establecimientos. 
S E V E N D E 
nn caballo criollo do monta. Se puede ver en San 
Lázaro número 93, de doce á seis de la tarde. 
2343 4-28 
SE V E N D E U N C A B A L L O MOBO D E S I E T E cuartas, maestro de coche y de monta, propio pa-
ra tilburi o paseo, un tronco de arreo» franceses, un 
galápago francés, 4 figuras con pedestales de las 4 
estaolouea; en la misma dan rozón de do» esquina» en 
alquiler para bodegas ú otro establecimiento; todo 
barato. Salud 55. 2290 4- 22 
MI X T O D E M A L L O B Q U I N SE VENJDB U N magnifico cachorro da do» año», propio para cui-
dar una casa, también sirve para una finca de campo, 
San Joaé y Lealtad caía do préstamo», á toda» horas. 
2288 4-22 
B u l l d o g - m a l l o r q u í n . 
Se venden un magnífico cachorro y una cachorra 
mixto» de bulldog y mallorquín: pueden verse de 8 á 
11 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde Aguila n. 123 
entre San Bafael y San José. 
2162 5-20 
DE CABBOAJES. 
M U Y B A R A T A . 
Se vende una volunta nueva flamanta do ruedas 
grandes y caía ancha. Talabartería " L a Fama," Te-
niente Bey 54, á todas hora», 2355 10-2t 
BU E N A GANGA.—SE V E N D E POE NO N E -cesitarte un milord duquesa de poco uso, propio 
para doctores ó corta familia, por ser chico y muy l i -
gero; Impondrán calle do Manrique n . 80. 
2S31 4-23 
S E V E N D E 
una duquesa en buen estado con caballo» 6 sin ello» y 
un tflbury muy elegante, ó se cambian por otro» ca-
rruaje»: informarán Virtude» n? 11. 
2332 4-23 
F A E T O N . 
En $390 en oro se vende uno de 4 asiento», casi 
nuevo, con doble juego de barras y de almohadones. 
Campanario 75. 2276 4-22 
8E V E N D E N 5 CABBETONES D E C A J O N Y vuelta con pértigo con sus 5 yunta» de buoyea muy 
sano» y maestros; una mulita buena caminadora, 
maestra en carruaje en 5 onzas oro. Santiago de la» 
Vaga», finca Catalina: informan Aguacate n. 112 de 4 
fi 6. 22fi6 4-22 
S E V E N D E 
una duqzesa con »n caballo criollo, arreo» y damfis ú-
tile»; se venden además varios mueble», cama» y lam-
paras; calzada de la lof in ta detrás de la Plaza de To-
ro», pabaüón del Teuieuta Coronel de Ingenieros. 
2304 5-22 
PA B A U N A PEBSONA D E GUSTO SE V E N -de eu Obrapía 48, un faetón nuevo de cuatro a-
siento». 2328 8-21 
B A R A T I S I M O 
Propio para loa camavale», so vendo un magnífico 
faetón francés y un huen caballo criollo, con su» 
t-rreos, que por no poderlo atender ae da muy barato: 
vista hace fe: después da la» ocho de la mañana, á to-
das horas. Pra l o n . 63. 2259 4 21 
UISTA D U Q U E S A N U E V A , 
F O R M A M O D E R N A . 
Un buen milord de meúio uso. 
Doa faetones do 4 asiautos, uno de fuello corrido. 
Dos coupés, uno de 4 asientos y otro de dos. 
E l mejor cochecito que hay en la Habana para ma-
nejar aeñorltaa ó niños. 
Se venden ó cambian por otros carruaje». Salud n. 
17, á todaa horas 2170 5 20 
PESOS B I L L E T E S U N 
.Uacrcdiaado cafó do'barrio, cuyo diario paso de $25 
al contado, siendo sns gasto» generales menos de $6!: 
iDformaráa Neptuno 189. 2345 4-24 
SE V E N D E E N 2,500 a 
OJO. DOS CA«A8 B U E N A S , C A L L E D E los Corrales, do azotea con pluma» de agua, buen 
punto: otra calle de Factoría muy barata: otra en 
$i.00C0 B i B . Estrella 108 y otras varias: Informarán 
Monta 83 y 35. sin corredor, de 10 á 4 tarde. 
2339 4-23 
O O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C B I A D O D B 
{Omano un moreno jovou. referencias las que pidan, 
.entiende su obligación, üi/farmaráu Obrapía 69, á to-
das hora». 2265 4-22 
S E S O L I C I T A 
en la calle del Teniente-Bey número 14 MUS. buena 
oosturera quo entienda de cortar. 
3270 4-22 
DBSEA OOLOCABiSE D E C B I A N D E B A A media loche, una morena joven, sana y robusta, 
del pamvn: informan Dragonea 46. 
V30ri 4-22 
S e s o l i c i t a 
•ana criadL* de mano quo traiga buenas referencias. 
Do no ser cr.í, no se pretente. Salud 47, altos. 
2307 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado para uu matrimonio, quo tenga buena» re-
ferencias, so dan $20 de sueldo. Pe savorancio 54. 
230G 4-22 
' ¡TvESEA COLOCAEí lB UNA GENERAL CO-
ciñera de color en estableolmtento ó ,casa particu-
lar: Estrella 1C5 darán razón: tiene personas que acro-
diten su conducta. 229» 4-22 
S E S O L I C I T A 
un hombro que sepa leer y o c-ibir, se pr fiero uno 
que entienda algo do carpintería; Monte 47 informa-
B u c m n e s o c i p . 
Centro Comercial. San Ignacio 9¿-.—En mucha 
proporción ae vonde una magnífico cindadela dé can-
tería y azoteaj que produce $305 EfB. mensuales ae 
da on $12 000: una ca»a en la calla da las Animas que 
produce $127 oro, es toda de cant-r ía y azotea y está 
«n el año de gracia; una caso Sau Nicolás, da alto y 
bajo en $6,000 oro: una casa en Mercaderes, con es-
tablecimiento, está alíullad-i en $250 oro Ubre» para 
ol dunño, seda en$2<)O0O y reconocer $5;000 de cen-
so—Vidal y Cp- 2337 4-23 
V E N T A D E C A S A S . 
C E N T R O C O M E R C I A L . 
Para adquirir propiodadas enbponos precios y mo-
jorea oondioionej, dirigirse á este Centpó..El número 
da casas qne tenemos én vanta e» dlficil de enumerar, 
de $2,000 á $36,000 oro, en toda» callea y barrio». 
2335 *-23 
No proceden de empeño, n i de "operaciones ven-
cidas", n i de "facturas descontadas", como dicen 
ahora los catodráticoo do al^ea. No pertenecen á 
casa» de contra tación y p rés t amos , ni á casas de 
pristamos y coníra íocíón como Usman ahora t¡ las 
lama dn empeñds loa m^ttiidoados preílamietas »c-
t>ra pr^rda. loa cualss, KCÜBO por avergoezarso de ser 
E M P E Ñ I S T A S , quieren que sus casas do m p e ñ o 
parezcan cosas de banca, con planrhis metálicas, á 
la puertx. Proooden de nuestras compras bobas, si 
se nos permite la locución, y pertenecen ;í uu humil -
do establecimiento de COMPBA y V E N T A de toda 
clase de efectos usados, el cual se llama bobamente 
L&. CASA P I A ; y los compra, los anuncia en venta 
y loa vonde legalmente, porque, paradlo, págala con-
tribución industrial quo le imparten loa caribes, por 
tales bobetíaN. No pueden decir otro tanto las casas 
de cont ra tac ión y pnfsíamo» ni la» de p rés t amos y 
contra tación las cuales, si e» verdad, como créeme», 
lo qno estamos aprendiendo cn la escuela filantrópi-
ca de Zapata, anuncian, sin pagar lo que nosotros 
pagamos, qu» venden, á precios sin competencia, 
ñor nerprocedentes de empeño ó de operaciones 
vencidas, 6 ^e facturas descontadas, alhajas, ropas y 
miieblío. Falten á la Ley lao cosas aludidas, si tal 
es su voluntad y t i tal era (sin h) EU objeto al redac-
tar tan pomposo» v "»oaTato«oB" anuncios como pu-
blican, con valor <í toda prueba; pero no hagan, de 
tal falta, público, descarodo y cínico alarde; porque, 
sinó atienden esto segunda indicación, diremos á mu-
chos millarea do sores huinnno«, é quiennn interesa 
saberlo, que, por ser proceden íes de empeño, no se 
pueden vender, sin competencia, alhajas, ropas y 
mueble». iEntionoofl ct t idrátioo de aldea? Sinó en-
tiendes ya te lo iré cxplioaudo- & medida quo lo vaya 
aprendiendo en lo escuela de Zapata, á lo cual debe-
rías venir tú lambió i u aprender que no se debe c i i -
tlcar aquall'- quo no so entiende 7 qua es muy difícil 
para t í . hacer aquello mismo quo critica». No son, 
Pablo vanidoso, la» bollerías nueetraa las que t j de-
nuncian: son tus atrevidos anuncios. Nosotroo, puru 
acabar, de una vez, con tu vanidad, tenemos, de so-
bra, papeleta» do aquallos quí>, como tú sabes, cues-
tan caras, sin quo br.eton á sburatar.'as los rldíoulcs 
anónimos que reoibimos sin saber quiéa los inopira y 
qua por preeatición depositamos, incluios en nuestro 
test&mecto, en poder do nuestro predilecto notarlo. 
A l escribir tautaa bobsrías, eépaso que nuestro ob-
jeto era (sin h, seGor tipógrafo) anunciar al p ú -
blico que vendemos camas de hierro con bastidor 
metálico, á 20$; camas de bronce, con bastidor do 
r-^ambre, á 35$; Jarreros de caoba, con persianas, á 
C$; palanganeroa, á 2$; lámparas do cristal, á 10$; co-
cuyeras de oriatal, á 30$; lámparas de cristal, Bacarat, 
de cuatr.-v IUCJO. á 100$; lámparas de cristal de seis 
luces, A150; sofaes da cuchi á 1G$; sofaes do palisan-
dro, á $20; de éstos hay gran surtido. 
Poco noj aauBtBn los porrea que ladran ma ' ha . Lo» 
bellos tipo» de " E l Cambi " están molesioa por que, 
sin intsndón, hau dicho sofás y nosotros lo? llama-
mos al orden, diuiéndoles publicimeute que el plural 
do sofá es sofaes, segúa aproucimo» en lo caoaela de 
ZipetH, y á posar d 1 firmar lo ooLtrario OÍEUII que 
otro doctor director do colegio, el cual doctor dir«c-
tor dubo venir con nosotros á lo ciouolo ya tecituda 
á rofiiü^ar, con lo» "nombrados para mayor ihutra-
clót" , lo mucho qne sobe. Nosotros, que todavía se-
g itmon siendo bobos, coatiuusremo» vendiendo so • 
faes , con permiso de los que sfirman que «e diceso-
f á s , á "precios sin competencia"; magníficos jurgos 
d sola, de Viona, á 170$; escaparat-:» de palisandro 
y meple, ó 200$; escaparates de msple y caobu, á 
100$; escapr»ratu3 de palioondro, cun lunaa, á 200?; 
escaparates de palisandro, sin lun«B, á 125$; escapa-
rates de caoba do do» y de tre» hieras do parlas, " á 
precios sin competencia"; toda vez que no hay eu 
esta ciudad establecimiento alguno que tenga tan 
buenos escaparates como los quo tiane eata casa, sin 
plnnchas, llamada " L a Casa P ía , " 
Dicen los sábios del monto, quo sinó viene aprobado 
cierto, imposible, proyectólo y pedido Beglamento, 
en porque, enmo aomos tan babea, nos oponemos á él. 
¡Qué talento! Como ei nosotros, on nuestra pequeñez, 
pudiéramos influir, caso de que lo intentiramos, eu 
quo no consiguiaran loa solicitante» lo que nadie pue-
de hacer quo se consiga. Ahora se van convenciendo 
da que tenfiimoa razón cuando sosteníamos qno 7to 
e r a posible la reslizac'én de su pretensión y quieren 
quecioir bien uicuudt» que no lo han conseguido porqae 
nosotros nos opusimos á él. No lo han oonsegnido c i 
lo iion*eguirán JAMAS poique 
Yn iremos disertando sobro este tema, si el tiempo 
lopamite , v después que háyamos aprendido eu U 
escuela de Zapata algo concerniente á este punto. Ya 
verán los dt» " E i Cambio" si chillamos, si graznamos, 
si cantamos, ei cacareamos y si gritamos: ya verán 
loe catedráticos do aldea, como en la escuela de Zapa-
ta nos enseñan que el empleo de ciertos verbos puede 
producir cardenales. Acérquense un poco más, no ha-
blen desde tan lejos, que somos cortos de oídos, y si 
convencerán prácticamente de que tenemos falta de 
moteiia, poro también sobra de espíritu. 
Lo do "ruego mus empeñoso," descífrelo " H I Cam-
bio," »i puede. Nosotros lo hemos leído on una cir-
cular que se no» ha dirigido y si al emplear la palabra 
"empeñoso" hemos dicho una "barbaridad" tendrá la 
culpa el catedrático de aldea que la empleó primero. 
Beto, si es verdad que la tal palabra no pertenece á 
Idioma alguno, como dicen los payasos. En todo cato 
ya sabemos que no se escribe hera, n i sofát , ni em-
peñoso; por más que respecto á eata última palabra 
abrigamos alguna duda, por cuuuto la mencionada 
circuiur, quo so refiere á empeños, se supone escrita 
por una alto persona qua no deberá ser catedrático de 
aldea, al ménoa on nuestro concepto, por más qus ao-
pomo» quo no tiene obligación de ser un hablinta sin 
tach*. 
Afirman los desagradecidos quo nadie léalos anun-
cios largos. Poco conocen lo que despiertan la ouiio-
sldad las lechugas que ofrecemos entre col y coi. Nan-
ea el público se cansa do saber que vendemos mesa» 
de centro á $3; máquina» do coser más barata» que en 
i New-York; nparade-res con espejos y mármoles, bara-
títimot; lavabos de todas clases, desde 20 hasta $120. 
Do esto no hay en " E l Cambio," n i siquiera la mues-
tra. Esppjoa ovalados y cuadros grande» para salas, 
juego» de cuarto de nogal, preciosísimos, baúles, có-
modas, esciitorios, nulas, sillones. Un espejo con 
consola, como el quo, no hay otro en lado alguno. 
Una cama de bronce, con corona, y otra dol mismo 
metal, con carroza, ae venden ambas eu 100$ Un sin 
número de mueble», á precien de realización, para 
demostrar á " E l Cambio" quo si tuviera j d c i o no 
pretendería comparar los precio» de su casita con lo» 
que rigen en nuestra casa, dentro dala cual caben diez 
oatabledmientos como " E l Cambio." Tanto, que si 
" E i Cambio" quiere, le alquilamos la décima parte 
de nuestro establedmlonto y no la llenará de mueble» 
hasta el día del Juicio Final, & la hará en que se re-
fl oiba el parte de la aprobación de marras, on cuya ho-
ra pagarán la comida ofrecida al agente, y á los d i r i -
gidos, y si se quiere, también al director, lo» bobo» de 
L A G A S A P I A 
E N 
PRINCIPE AIF0KS0 842. 
2371 4-24 
ATENCIÓN-
80 venden ocho marea» de tabacos aoreditodas, con 
!es habilitEcionea y demá» utonsilio» de escogida. 
Ejtralla número 49 informarán. 
2316 8-23 
que 
nSu '97 4-22 
G A N G A . 
Se venden «da caía», do tsqulna con estableci-
miento carca de la Plaza del Vapor, en $5500, 6500 
7300, 8500. 9000 y $10200. y on Jesús del Monte, una 
linda caía de portal $2200; Monto 83, de 8 á l 2 , 
2280 4 22 
.- .'iSIC i J O L u C á B S E UNA M U C H A C H A PA-
fi ^rs. o:i í ' u ú a mano. tian« quien reíoouda do su 
r^rdneta: BvrCDlona 16. b3iUgn. 2293 4-22 i 
S E S O L I C I T A i 
uno lavandera w«ra COTÍ.» fatnjM*; tsmbléu se toma en ? 
.•Upii'rtr i.n lotrii lo delO á i1* nño»: Crespo JO. altos' 
do 9 ó 4 de la tnrde; 2291 4-23 
be mmi 
SE V E N D E E L JUEGO D B CUAETO D B fresno más elegante que hay; un juego de sala Luis 
X I V , un magnífico pianino, un juego de gabinet» y 
otro» mueble». San Miguel número 105. 
2370 4-?S 
SE V E N D E N BAÑOS, TANQUES de H I B E B O y gaveta» del mismo, para guarapo, cañerías y l la-
ves do hierro y metal, losa» de mármol para mesas, 
puertas, mamparas, ana buena escalera de caracol de 
caoba y otras varias COHRH, todo en estado do nuevo y 
muy barato. Darán razón callo de Monserrate n. 18, 
solar. 2363 . 4-24 
VA 
L A MAS M O D E R N A 
de t o d a s l a s m á q u i n a s de c o s e r e s l a 
V E A S B . 
PUNTOS DB 8DPBBI0RIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N . 2 . 
1? Tienen ia A G U J A MAS C O R T A qne ninguna otra máquina de su oíase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO A L T O . NO tienen PIÑONES N I R E S O R T E S . 
2o Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de T O D A S las máquinas de coser. 
3? Cada M O V I M I E N T O es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo este de resortes. 
E s D U R A B L E , a'n comparación. 
4? Tiene E L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, S I N C A M B I O A L G U N O y 
es MUCHO M E J O R que automático. 
6? E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS R U I D O que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina J Í I T T O J U J M . T I C J & OJE SIJVCrJEJR de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, aai como la Oscilante sin lanzadera. 
Alvares: y B inse , 
Representantes de l a Oompafifa de S inger , 
OBISPO 133 Un 1S33 158-lOAg 
L A 
Si gozas de perfecta salud, pasa de largo y no te detengas á leer el presente aviso; 
pero si sufres de catarros frecuentes, de ronquera 6 tos continua, si sientes cansancio, 
ahogo 6 asma; ei tienes enferma la piel y no tienes apetito y tus fuerzas decaen, sigue le-
yendo hasta el ño . 
Hay un medicamento de poderosas virtudes quo ha logrado inmenso orédito on el 
pais, por las rumerosas curas qne ha hecho, y es, JEJL J L I C O R J f J E B l t E J l I fJSZ* 
J O R . G-OJVZdíJLJEZ Las propiedadea balsámicas de oste preparado modifican las 
monbranas mucosas de la nariz, de los bronqnios, de los pulmones y de los órganos geni-
tales, cuando se hallan fluxionadas, facilita la segregación de las muccsldadea, cura la 
tes por rebelde quo sea, qnita la ronquera y el ahogo y despierta el sudor, despejando la 
E l J L I C O R R d í J L S J i J f l I C O D J E B R E A V J E G J E T & J L purifica la sangre, 
extirpando los ma!oa humores adquiridos por herencia ó por contagio y haca desaparecer 
de la superficie del cuerpo las rmmchas, harpep, granos, llagas y ulceracionea, sobre todo 
cuando se acompaña exterlormoiito de la P O J I I J I R A A W T I - H E R J P E T I C J Í 
H E B R E J i . 
E l J L I C O R B J Í J L S J i m i C O B E B R E A V E G E T J L I , , modificando laa 
mcnbranas mucosas y purificando la sangre, normaliza las funciones todas del organis-
mo, de modo que con m uso sa aumenta el apatito, se hacen buenas digestiones, se eva-
cúa fácilmente (las señeras menstrúan con regularidad todas las lunas) experimentándo-
se por las noches un sueño dulce y tranquilo y sintiéndose siempre un buen humor, propio 
det estado perfec o de salud. 
Además de ser diaforitico (qne hace tudar) el J L I C O R B A J L S A J f l I C O B E 
B R E A . V E G E T A J L del DR. G O N Z A L E Z es diurético, qu-j quiere decir que an-
menta l u seoreolí'n -o ¡a orina, facilitando la curación de les catarros de la vegiga. E s 
además un estimulante general dol elatems, y por eso motivo las personas débiles 6 este-
nuadas ven con au uso levantar sus foerzar v aumentar eu vigor. 
E l L I C O R B A E S A J f H C O B E B R E A V E G E T A L tiene un sabor bas-
tante agradable, aunque pronunciado de la sustaDcia que forma la baeo del Preparado, y 
no entran en su composición madioicas noilvas ni venenosas, de modo que lo nueden to-
mar lo mismo las señoras y los niños que los hombres, siempre con arreglo á la instruc-
ción que acompaña á cada bote la 
E l éxito obtenido durante 18 años, hace que el medicamento no solo se haya propa-
gado por todo el país, sino que se ha extendido á otras naolonee. E l J L I C O R J B A J L -
S A J f H C O B E B R E A V E G E T A J L del DR. G O N Z A L E Z (de la Habana) so pre-
para y vende en todaa cantidadoa en l» 
B O T I C A B E SACT J O S E 
Cal le de A g o l a r n ú m e r o 106, frente a l B a n c o E s p a ñ o l . 
y en todas las D r o g u e r í a s y Bot icas del p a í s . ¡ C u i d a d o con las 
imitaciones! 
C 290 13—24 
1 
Lleradaa á cabo en parte las reformas proyectadas ou ol expresada establecimiento, su dueCo lo ofrece á 
una antiguos favorecedoreD y al público en general, brindándolos lervlolo inmejorable y PBBCIOS MODICOS. 
Rebaja á las familias. 
A los Sres. viajeros qne desde la Habana nn dirijan tt los baños, oate Hotal so haca cargo de abonar todos 
loo gastos, como son pasaje del ferrocarril, aimaerso en Paso lieal, carruaje desde este punto basta San Die-
go, ida y vuelta, las correspondientes consultos y papeletas del Imddico y 2i> dias do estancia en el referido Ho-
tel, todo por la ínslgniflcanto suma de 85 petos oro on primera y 60 pesos oro en segunda. Da este modo se 
evitan los abusos quo xe cometón con quienes por necesidad concurren & losbafioe. 
Dirigirso á D . Pedro Marios, calle do Zaluota enquiña á Apodaca, donde previo pago no facilitan las co-
rrespondiontes papeletas y cuantos informes se desoen. Cn 167 26-SOB 
E L CAMBIO 
San Miguel 62, casi esquina & (taliano. 
Sin cotnpetenoia posible, porque los quo querían 
hacérnoslti ya no chillan, vendemos juegos do 
sala Luis X V á 75$; sillas de Viena, á 20; grecianas, 
& 11; lavabos do caoba, á 20, y tocadores idem á 18. 
Para que si se les antoja, vuelvan á gritar loa bobos 
de la Casa Pia, aquf hay escaparates, & 25$; canasti-
lleros á 1!); sofaes de caoba, á 12; sillones de costura; 
4; sillones de viaje, á 6. 
Por si los ollenciosos bobos vuelven á cacarear, les 
advertimos que á 10 pesos damos los jarreros de cao-
ba y á 6 las mesas de tresillo. 
Los bobos, que aoí se dicen, que no lo son y ellos lo 
saben (exagerada modestia] no cantan ya, porque 
quedaron mal parados en la contienda; más por ci 
vuelven, tengsn muy presente que hay & BU disposi-
ción, & la da olios bufetes do caoba, á 25; mesas re-
dondas de madera y mármol para café 6 fonda, á 10; 
aparadores, á 25; eillas do servicio, á 8 y cortinas de 
junquillo, á 10; hasta neveras, á 80 pesos. 
No aabemod ú cierta cierto si los bobos al no graz-
nar, es porque no pueden, 6 tienen, lo que ellos supo-
nían en nosotros, miedo; pues para qua este Ies aban-
done, sepan que á precios nunca vistos, realizamos 
magníficos euiaparatos de palisandro; meple y caobo 
con lunas y sin ellas, peinadores de fremo y nogal, 
carpetas p«ra señora, canustilleros, con espejo, apa-
radores, lavabos y tocadores de labor non-plus-ultro. 
Y por último, para qua chillen, canten, griten 6 
graznen los bobos, no echan en saco roto lo dicho al 
principio; paro vender borato E L C A M B I O , para 
tratar bien al público E L C A M B I O , para hacer ca-
l i i r á aquo'.los que más despuntan por sus condicio-
nes int<íloc»uales E L CAMBIO y par» todo E L 
CAMBIO, San Miguel 67, casíoequina á Gilisno. 
2319 4-23 
Un escaparate &o palisandro, luna biselada, i n -
terior de doradillo, (francés.) 
Un juegO de S a l a , do nogal macizo, Luis X I V . 
Un burean para señora, negro con dorados. 
Un vestidor á juego con el osoaparate. 
Yarías mamparas, y otros muebles. 
E n Marianao, DOMÍNGUEZ , 19, 
Paradero do los Q u e m a d o s . 
1728 8-10 
fié vende 
en mucho proporción un piouino de Goveau, en la 
calla del Rol 48: puade veno & todas horas. 
2322 4-23 
S E V E N D E N 
en la calle de Ktcobarn. 156 un inodoro, unos corti-
nas de madera, dos pareionss, mamparas, todo en 
muy buen estado. 2270 4 22 
S E V E N D E 
un magnífico pianino da forma oiegante y de moda, 
coa su corrospondiento banqueta: puado verso todos 
los díáo de 9 á 11 de la maQuia v da 5 á 7 de la tarde 
on Leahad 149. 2278 4-52 
P a r a m u e s t r a r i o s ó t i e n d a s . 
Sa venden unos estantes de vidrieras y ot'os sin 
ellas. Morcadoroa 35. 2960 6 2 i 
S E V E N D E 
un ¿acstrador de medio uso, propio para cualquier es-
tablecimiento: darán razón Oompootela 73 
2102 4 22 
A l m t r c é x x de p i a n o s de T . J . C u r t i ó . 
¿MISTAD 90, EBQUIMA JL BAM JOSB. 
En •: to acreditado cstabitioimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Playel, con cuerdas dorados contra la humedad 
y tamblón pianos heruicsos do Garoan, ote, que se 
vendan eumamonto módicos, arroglRdos á lo« precios. 
Huy un gran surtido de pianos nsados, garantizados, 
al alcance da lodos las fortunas. Se compran, cam-
bian, nlqullan y oomp'men píanos de todas oluoea. 
1327 2R-31E 
BI L L A B K 8 : SE COMPKAN, C A M B I A N , com-ponen y alquilan. So compran bolos viejas y cam-
bian por nuevas: conctanta surtido da todac rlacea de 
efectos para billares.—B. Mirand», O'Beillv 16, entre 
San Ignacio y Mercaderes. 1838 27 31E 
B I L L A R E S . 
Sa vendan, compren, componen y visten: se recibe 
de Francia paños, bolss, vaporea y todo 'o quo oon-
oierno á billares. Baruaza 53, tornería de José Forte-
za; viniendo por Muralla, U segunda á mano derecha. 
13RP ÍW .30 v. 
(I 
PIRÜU 
00N &LI0ERINA, preparado según fórmula del Dr. GANDUL, 
POE B L D E . R O V I E A , OATBDEÁTICO DB L A ÜNIVBESIDAD. 
Los resultados maravillosos que está produciendo el VINO DB PAFATIITA OON GLICERIKA no 
sólo en los niños durante la L A C T A N C I A , sobro todo en los qne padecen DBSABBBQLO DB VIEN-
TBB, sino también en loa adultos, nos autoriza á llamar lo otoncion de las madres de familia y del pú -
blico. Con oate ViHO no sólo se contienan las diarreas facilitando la digestión y evitando los vómitos 
tan frecuentes en lo primero edad (y en las Sras. on cinta) lo mismo que los dolores do vientre, sino 
que también los hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente do muchos padecimientoo. 
E l VINO DB PAPATINA OON GLIOBBINA DB GANDUL reemplazo con ventajo al aceite de bacalao 
por poseer lo GLICBRINA loe mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceito sin ol incon-
veniente del olor y sabor Este VINO es el único quo hasta ohoro ha sido honrado con un brillante 
informe por nuestra Beal Academia de Ciencias. La PAPATINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada 
por el Gobierno de Francia en los hospitales de niñón, habiendo producido siempre resultados asom-
brosos y disminuido 1» mortandad. 
Empléese en las G A S T B A L G I A S , Q A 8 T B I T I S , DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermeda-
des del aparato digestivo. 
De vento en todas las farmacias acreditadas de lo Isla de Cuba. 
Cn 19' 1-F 
u 
H a b a n a n ú m . 138, entre T€>aiente K e y y Mura l la . 
En este antiguo y acreditado estu.b:acimieoto so realiza ol niís completo y variado surtido da muebles, 
precios sumamente baratos. 
Hay desdo los de mío lujo hssta los más modestes. Gran curtido en camas do hierro. 
H A B A N A 138. A ' P A K T A D O 164 
1959 28 14P 
Preparado por el DR ALFREDO PÉREZ CA- \ 
RKILLO, Fsrmucóatlco.—Con Keal privilegio poi r 
la íntpocolun de Estudioa de la Habano y Puer - [ 
to-Bico y aprobado por la Academia de Medicina [ 
y Ctragío do Cádiz. Certiñcodos de los principólos [ 
fa-tnltativos de la Habana, de Cádiz y Santón- C 
der, 40 años de práctica con ézito constante y C 
creciente, y los curaciones maravillosas que con p 
él se han efectuado uon las mejoras recomendó- E 
ciones que podemos dar de este precioso depura- V 
civo de la sangre. Dobe emplearse on los S I F I - . 
L I S secnndorias y tercianas y en todaa las enfer- }• 
medodes provenientes de malos humores adqui- r 
ridos 6 heredados; ú lceras , tyerpet, etc. 
Q ABALLO. 
- • i f l e uso americano mny b t i ^o . Damao nú-
moro X6 iM&a m ó n . 3851 4-24 
G A N G A . 
C A J A S D E H I E R R O . 
De^ds 8 pf'Os 50 centavos oro basto 2S0 las hoy qua 
han ooataáo 30 y 10 onzao oro y se vendeti por lo S? y 
4? parta del costo por prosoder de venduta, hay una 
magnífica pavpftta de cedro para dos personas, con BUS 
dos magcífiua.i banquetas en $25 oro, varias preñaos 
9 para copiar con sus mesas muy fuertes, bonitas y 
^|!,.- •.!.•..•.-. un armario 6 carpeta con casilleros propio 
? nara níorltorio muy barato. Depósito do la venduta de 
• ? F. G Mi-lño. Obrapía frenti» al número 6, etiiro fla-
ratUlo y Ofioloi. 2267 4'21& 4-23(1 
Habiendo aldo folnifloado el BOB D E P U E A T I V O D E G A N D U L , del qua S 
somos únic.B propi^adoreB, prevongoal púb'ico puraque siempre exija nuesivo Sj 
SELLO D E G A E A N T I A , rechazando como ilegítimos loa que no lleven lo m 
M A E C A B E G I S T B A D A . ín 
De los frus ooa faliificados de BOB D E P U E A T I V O D E G A N D U L ocupa-
mas por orden judicial algunos en lo botico de "San José" de «"ta ciudad, por lo LTJ 
quo convenci'los do qno la fabifioioióa existe, suplicamos al público desconfía de 
los frascos qun no llevan el SELLO que aparece en esto anuncio. til 
Igual SELLO deba exigirle en todos mis preporados farmacéuticos, los qne ^1 
para mayor claridad pongo á continuación. rD 
Jarabe nectoral Cubano. Bilsamo Turco, Agua de Persia. Vino de Papayina H 
con glicerina de Gandul y Vino reconstituyente P E E E Z C A B B I L L O . gj 
Estos preparados se hallan de venta en todas las boticas acreditadas da lo m 
A REOVSI^ LBLBI ^ CnUOO 1-F a 
al Lucio fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginoso. Empléese en la 
C l o r o - a n e m i a , T i s i s t u b e r c u l o s a . R a q u i t i s m o , C a q u e x i a p a l ú d i -
c a . F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , C o n v a l e s c e n c i a s de t o d a s l a s e a i e r -
m e d a d e s . A n e m i a r e u m á t i c a . D i a b e t e s s a c a r i n a , E s c r ó f u l a , H i s -
t e r i s m o , P é r d i d a s s e m i n a l e s . A n o m a l í a s da l a ¡ n e n s t r n a c i ó n . 
O s t e o m a l a c i a , etc . En una palabra, en todas las enfermedades que esté 
indicado nn plan e m i n e n t e m e n t e r e c o n s t i t u y e n t e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a a b o t i c a s a c r e d i t a d a s . 
Pídase Vino Reconstituyente de F é r c E Carrillo. 
Cn 201 A 1-F 
Guerra sin cuartel á todas las fábricas extranjeras de metal plateado. 
Esta acreditado establecimiento acaba de recibir de eu fábrica (en Madrid) un inmenso surtido de 
todos los objeto» do metal blanco (Plata MontíBos) necesarios para f*miliftB, cafés, hoteles y rostan-
rants; y fón vista dejos pocos derechos que hoy cabra 1% aduana por'f as mercaneías nacionales) pue • 
de cf/ecor todos sus artículos oon muuhísima rebaja en lo» proclov, prinoi^alniaato eu sus inmejorables 
cubiertos garantizados. 
1 2 c u c h a r a s ( m e t a l b l a n c o p u l i m e n t a d o ) $ 6 oro. 
1 2 t e n e d o r e s i d . i d . i d 6 „ 
1 2 c u c h i l l o s i d . i d . C b o j a a c e r o d e 1" l o a l i d a d 6 , , 
L l e v a n d o l a s 3 d o c e n a s j u n t a s $ 1 5 - 9 0 
11 Clero y las personas piudosas, también euco(ttr^rán on esta casa tndoK loa artículos propios paM 
i l t " , tanto on metal, cerería, imágenes de bulto, hábltoí, pomo pn librería y wtumporla rel-gl^s». 
tan conocido en las Amóricas y en México ha llegado 
á la Hab ma, haoiendo m^jor qua nunca sus aprecia-
bles ó ramelos : co olios ta reconoce ol a»bor do todas 
las frutas, no padiendo «r.tUf ACHT al púbdoo, le hace 
sal>ar quo tieno depósito; también sa reciban órdenes 
al gusto especial de los marchuntos. 
C a l l e d e l S o l n ú m e r o 2 
Se daapachan estos ricos y rosaditos P I B U L I 3 que 
vien dn Pa t í í . 
Qalóacur". el caV.rro? 
P l R X J l í l 
Quién n w k Is lombh? 
P I R U L I , 
tílomprtj j para siempre 
P I R U L I . 
Eotonof fi qao v v i 
P I R U L I . 
2U0 4-2i 
LA AMBROSIA 
Gran fábrica de dnlces do tc^as clases 
D E J. 6 0 M B Y Y C? 
Bnrra» dn drik-edo (¡¡asyabn Hopiirior y muy froico, 
c nco librad.nompRtís á ^ 20 bilie'.es. LIJS barras 
va ;ías i-'- iiu.-i;. ii cioco ceat^voH laquisidor 15. 
•097 15-19F 
I 
A N T Í B I Í i í O S A 
W 
LDOi D. JUM JOSB MARQOBZ. 
Esta MAGNESIA Boreada inventado eu 1830 y 
perfeccionada «n 1840, tan conocida por todo el mun-
¡Xo, ha sido objeto do fijar ¡a atención de aquellas p*r-
SOUIÍB qu* aoibiliosas, han trabaj.-do, no ya para ela-
borar maguraia uun otros nombres que dotde luego, 
no compilen con l& nuoatrs, porque este «s ol rosaba-
do de los «.•onociraientos do U ciancia dftl hombre que 
1« posóa y dol invento; eiao do los fila'.fioadoreí que 
aúu ef máa Rrav». 
L A M A G N K S I A D E J U A N JOSE MARQUEZ, 
quo es la ú iica que proiluco loa efecto^ que ae bu80«n, 
y almbm'i tiempo la qao tn autor, ónico y (¡xolusivo 
Meno privi • gio do Invcnnión dado por el Gobierno 
Supremo ¿e lai'PíácI^tí i>r« todos loa doniinio" eepa-
fio'es, OB t.únbióa 1» quo no IU\IO cobfaudlr.50 oon otra 
alguna. 
¡Ojo! s » d e t a l l a n i r a s c o s . 
Fábrica: S u kna(ño 9̂, HABANA. 
POI alt 24-20E 
ESCOPETAS 
Se acaba da noiblr da París un buen suitido de es-
copetíB d«< «uza, escopetas do salou, pistolas ao ídem, 
revólyora Smiib inoxidables, cartuchos vaoíos baratoj 
y toda clase de avíoa, huj buen surtido do oacopataa 
vizcaína»! de todos los sistemas, 
San Ignacio < úmero 84, entro Muralla y Rol. 
2342 Depósito ¡Ja armas i.23 
•amiiRi 
frOAMS, 
9 * 0 1 » V O C i - É R Y — S e vende en t o d a s ^ 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Superior á todos las demás por sa 
natural fragancia. 
Célebre Agua de 
LAYANDA INGLESA ATKINSON 
y otros perfumes muy conocidos son sin 
Iguales por sus deliciosos y porsls» 
teutes olores. 
Pasía Oriental DentiíncaAíkinson 
sin rlvál pora limpiar, Ucrmosear y pro-
servar á los dientes y á las encías. 
Se renden en las Casas de loa Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J. & E. ATKINSON 
24, Cid Bond Street, Londres 
Marca doFibrica: Una " Rosa blanca" 
sobro una " Lira do Oro 
con la Dirección entera. 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
el remedio mas cücáz para curar con orout i tu ' ' 
e l Reumatismo; tas Fluxiones ae Peclio, IOS 
Dolores de Garganta, de R í ñ o n e s , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufl-
cienles y no producen sino una ligera c o m e z ó n . 
Depósito general en P A R I S , 31, ruc(cal!Q)deSeIná. 
£Q ia H o M n a : J O S E S A B R A 
Pasta Mack (en cartones elegantísimos 
con 8 tabletas) es un nuevo y sobresaliente 
preparativo, con el cual puede uno pro-
curarse un baño deheioso é higiénico, y 
un «gna de tocador magnifica. 
Pasta Mack, umversalmente conocida, her-
mosea y suavizá el cutis y como refrescante 
es superior á todo lo conocido hasta hoy. 
Se vende en todas las boticas, droguerías 
y principales perfumerías del mundo. 
Unico Fabricante H. MACK, Ulm s/D. 




ílRAlÑS» Ví* Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos, 
rh Sanie l*Contra LA P A M A do E T r x o , C ^ E S ^ ^ E Ñ I M I E T J - T O , ia J A Q U E C A . 
IOS V A H I D O S , las COXffGESTZOKES, CtC 
D o s i s o r c L i n a / r i a . : 3., 2 éi, 3 G r r a n o s . 
| «vgT |L ikkh tTSi envuellasenrotulodo** C O I * 0 : R E X & 
1ÍV*BIVW'\ ' I W *T»I y la Sriaa A . R O Ü V I E R E en encarnad^. 
E n PARIS, Farmacia SbSZtOY 
i íEí -OSITOS SN TODAS LAS P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
'# 
' i : - £xigir los 
" Verdaderos cn 
I IJEGTION GADET 
sin otro medicamento 
J P A . R J S — ^ B o t U e v a r a B e n a i n , 7 — J P A J I I S 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O ^ 
r i a n t I 
ANTIFLOGISTICO 
DE 
PARIS, Farmacia BRIANT, 150, calle de Rivoli, PARIS 
Los médicos mas cé lebres de Par ís recomiendan desde hace ya mas de 
50 años el J A R A B E D E B R I A N T como e l medicamento pectoral cuyo 
sabor es el mas agradable y cuya eficacia es la mas segura contra la Grippe, 
los Resfriados, los Catarros, etc.—Este Jarabe no fermenta nunca. 
Exíjase el prospecto redactado on nuevo lenguas y la firma muy on claro del inventor: 
.Depósito en todas las principales farmacias de Francia y del Estrangero. 
J A M B E y P A S T A DE A U B E R G I E R 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
Premio s .coo francos (Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855. LONDRES 1862 
Medalla do Honor ORO 
BMHIIII • t l > m — B 
Aprobado por la A c a d e m i a do A l s d l o i n a do P a r l a é inoertado en la Colección 
Oficial de las Recetas legales, por decreto min i s to r l a l do 10 de marzo 1854. 
<( Posée vjia inocuidad completa, una efícacidad perfectamente comprobada en la 
« Grippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« se asegxira al J a r a b e y á la P a s t a d e A u b e r g i e r , urna g r a n f a m a . » 
(Tomado del FormularioúQtS.. BOUCHARDAT, profeior dt la FacalUd de Médlcin» de París.) 
Yenta por mayor: COIHCAR y C«, 2 6 , r u é s t - c i a u d e , P a r í s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
i N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
LAS d e i D o c t o r C l i n 
Laureado efe la Fstultad do Medicina do París. — Premio Montyon. 
L a s V e r d a d e r a s C á p s u l a s C U N a l B r o n i u r o d e A l c a n f o r se 
e m p l e a n en las A f e c c i o n e s n e i ^ v i o a s a y de l C e r e b r o y en las e n f e r m e -
dades s i gu i en t e s : 
A s m a , I n s o m n i o , A i e c c i o n ^ . s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a 
A l u c i n a c i o n e s , A t u r d i m i e n t o . J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s d e l a s v i a s 
u r i n a r i a s y pa ra c a l i n a r í a s e x c i t a c i o n e s de t o d a clase. 
UÍU Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s C á p s u l a s al B r o m u r o , d e A l c a n f o r • 
d o C L I N Y C13 de P A R I S g"c se hnlhm en las principalea Farmacias i 
y Droguerías. ¡i 
P L A N CURATIVO de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS 
3313 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán de baya) y de A C E I T E b H X C A S O de B A C A L A O P U R O 
ün;cas recompensadzj w la Exposición Universal, París 1878 
B O U R G E A U D, Farmacéntlco de 1» clase. Fabricante de cápsulas blandas. Proveeder de los Hospitales de Parte 
r,, , „. I'AP.ia, 2 0 , CALLE RAMBUTEAU, SO, PARIS 
Muestras Capsulas (Vino y Aceite) orcosotizados, las solos experimentados y empleados en los Ho»pital9« 
do Porls por los Doptprcs y Proíosorcs BoucnAnD, VDLPIAN, POTAIN, BOUCHÜT, etc., han dado resultados 
tan concluycntes on el tratamiento do los Enfermedades del pecho y do los bronquioa, Tos, Catarros, eto- que loa 
WtíjSM» da Fronda y del Estrangero laa preocriben exclusivamente. 
Como garantía so deberá axl¿¡reobre cada caja la faja con modillaa y la firma del C BOUROEAUD, ex-F'deloi Hosp.de taris 
VOMO ol Pronpeoto. Depósitos cn la Habana : J O 5-16 S A R R A , y en hs principales Farmacias y Drogneriai. 
ACION CIERTA 
de los E n r e r m e t i a t i e s N e r v i o s a s por el 
Buen éxito rtemostradq pc^ I b a í l o s de experiencias en los Hospitales de Paris 
PAHA LA CUKACION DB 
JEoil&2*&ifti • Bl istévico 
l£isfet'€i-Einle¡inia 
JBfiiíé t l e -Srtii Víctor 
Convulsiones, V é r t i g o s 
C r i s i s nerviosas, J a c q u e c a s 




Se ouvia graluitamouto ana iastraoclon impressa, mny interesante, á las personas qne la pidan 
F o n t - S t - E s p r i t ( F r a n c i a ) 
Enfcrtnei lades del Cerebro 
y de l a M é d u l a E s p i m í l 
Jlfiiabcfia A z u c a r a d a 
VKNDK.NSK KN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y UROQUKKIAS 
FtpaUrti. ** ñHAHCIA, AUÉRIGi 
iSPAflA, BRASIL, to tiondt 
u té» tmt»rti*dM por * l Gonsíjo ¿a Hielen. 
BSadleotoao» S>opura£lvm y » e -
« o i M t l t a y a n t o , permitiendo cuidarse 
aolo, cou poco gisto y pront* curación. 
Expele prontamenta los humores, la 
bilis, Ooiuiui viciadas que cauaau y 
enlretleoen laa enfermedades; curf-
Üc* la caacra 7 preserva da relaci-
dauci*. 
CU - i7 «'t 
a BBAMS, dosadoa sogua la «dad, con- | 
Tlulendo cobre t^do ca la» 2itiformo- ¿J 
<3a«3ea O r ¿ a i a a a . 
Pildorasie Roy 
2!xtn40tp oGiaoestraao d « toa S e -
naoúSoa SaQaSfioo, pudiendo reerupla-
xirloa on las persoaa,"( ¿ quienes re-
pugnan loa purgativos líquidos. 
Son soberanos contra el A a m » , 
V e n t o r r o , «ioUe,, I t e u t n a t i s t n o , 
TutHmrmt , m e m r á m , B é t r t U O a átel 
a p e t i t o , C a l « n t t s r a m , Conoce-
t i o n e s , S tnfe r tneOadee d e l JSÍ-
£t u £ * . E m p e i n e s , SSubieutuBete, W a d e r í t í e a , etc. 
totío producto que no lleve la» yenas á* U 
F B i l S & E , 19, callo Jacob Gasa 
A LA REINE DES FLEURS 
P E R F U M E P O R T E - B O l ^ H E U R 
E x t r a c t o a i C o r y l o p s i s dei J a p ó n 
PERFUMES EXQUISÍTOS: 
P a r i s B o u q u e t — A n o n a d u B e n g a l e 
C y d o n i a de C h i n e 
S t e p h a n i a d ' A u s t r a l i e 
H e l i o t r o p e b l a n c — Gardoni , -* 
B o u q u e t do l ' A m i t i é — V h i t e ROBO o í K e z a n l i k — P o l y f l o v o y i p n t a l 
B r i s e de N i c e — B o u q u e t Z a m o r -
ESENCIAS CONCENTRADAS r S o r o í ) DE CALIDAD EXTRA 
• i 
